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Mit dem hier vorgelegten Heft der Handreichungen wird einem häufig an uns herangetragenen 
Wunsch entsprochen, nämlich die in der STAR-Datenbank des Instituts für 
Bibliothekswissenschaft über das Internet zugänglichen Informationen des Berlin-
Brandenburgischen Bibliotheksverzeichnisses mit einer Printausgabe auch denjenigen 
zugänglich zu machen, die nicht oder nicht regelmäßig über einen Internetanschluß verfügen; 
dies ist z.B. ein nicht geringer Prozentsatz der Berliner Öffentlichen Bibliotheken. Zugleich 
soll mit dieser Publikation ein höherer Bekanntheitsgrad des BBBVZ erreicht werden, das 
sich nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung des „Bibliotheksführer, Öffentliche 











Die Daten der 145 Bibliotheken und Bibliotheksämter bzw. LUVs gehen auf mehere 
Erhebungen und Umfragen zurück, deren letzte Anfag 2000 erfolgte. Diese Daten wurden 
anhand des Bibliotheksführers der Öff. Bibliotheken 2000 und aus dem Internet sowie dem 
VOEBB und gelegentlichen telef. Anfragen ergänzt. Daß dabei keine 100-prozentige 
Aktualität und Fehlerfreiheit zu erreichen war, möge man uns verzeihen, aber unser Ansatz ist 
pragmatisch, geht es uns doch um ein sich ständig veränderndes Arbeits- und 
Informationsmittel für die Bibliothekspraxis. Hier bietet sich besonders der Hinweis auf den 
Anhang mit den aufgelösten Bibliothken an,  
 
Die nachfolgenden Einträge im Hauptteil sind aufsteigend numeriert, wobei die 
Registereinträge auf diese (ersten) Nummern, nicht auf die Seitenzahlen verweisen. ( Die 
zweite Nummer ist die Dok.-Nr. aus der Masterdatenbank.) 
 
Im Gegensatz zu den anderen Veröffentlichungen aus der BBBVZ-Datenbank (s.u.) , 
enthalten die Dokumente auch Feldnamen von noch leeren Feldern; und zwar deshalb, daß in 
der Tagesarbeit bequemer Ergänzungen gemacht werden und im Idealfalle gleich an die 
Herausgeber, z.B. als Kopie oder  per E-Mail, geschickt werden können können.  
-rudskalski@web.de 
-Michael.Heinz@rz.hu-berlin.de 
Über das Internet ist der Zugriff auf die ca. vierteljährlich aktualisierte STAR-Datenbank der 




Die oben erwähnten Ausgaben des BBBVZ sind folgende: 
• Internet (Stand: März 2003) http://www.ibu.hu-berlin.de/inf/bbvz.htm 
• gedruckte Ausgabe vergriffen 
• Gesamtausgabe; CD-ROM-Version 1996, vergriffen 
Teilausgaben:  
• Fachführer Wirtschaftswissenschaften 1996, DM 7,60 zzgl. DM 0.15 Verpackung und 
DM1,50 Porto 
• Fachführer Kunst- und Kulturwissenschaften 1996, DM 8,51 zzgl.DM 0,15 Verpackung 
und DM1,50 Porto 









Erläuterungen zum Berlin-Brandenburgischen Bibliotheksverzeichnis BBBVZ 
 
Das BBBVZ ist eine dezentral nutzbare, aktualisierbare LARS-Datenbank, die ca. 1750 
Einträge von Bibliotheken aller Typen ( auch solcher, die nicht mehr existieren) in Berlin und 
Brandenburg verzeichnet und im Rahmen eines Projekts des Instituts für 
Bibliothekswissenschaft laufend fortgeführt wird. Das Ziel ist die Verzeichnung möglichst 
aller Bibliotheken der Region. 
Bis 1995 wurde das Projekt finanziell gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für 
Kulturelle Angelegenheiten ab 1996 ist nur noch das Institut für Bibliothekswissenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin zuständig. 
Die Datenbank ist nach vielen Fragestellungen hin recherchierbar und verwendbar. Sie kann 
benutzt werden:  
 
a) als Auskunftsinstrument und Informationsmittel für Bibliotheken und andere Einrichtungen 
in Kultur, Verwaltung und Wissenschaft. Aufgrund der hohen Benutzerfreundlichkeit etwa 
der Internetausgabe, ist sowohl die selbständige Benutzerrecherche möglich als auch ein 
Einsatz im Auskunftsdienst. 
b) als Informationsmittel für bibliothekarische Fragen, etwa zum Leihverkehr, zu 
Ansprechpartnern, Kolleginnen, Kollegen, Mitgliedschaften in Agn etc., zur technischen 
Ausstattung, Internet-Adressen u.a.m. 
c) als Hilfsmittel für die Erstellung bzw. Aktualisierung von Bibliotheksführern, 
Bibliothekenführern, Benutzungsmerkblättern und weiteren Inhouse-Informationsmitteln 
einzelner Bibliotheken und Bibliothekssysteme durch diese selbst, 
d) zur Erstellung eines Berlin-Brandenburgischen Sigelverzeichnisses, 
e)  zur Erstellung von Gesamt -oder Teilausgaben. 
 
Zu diesem letzten Punkt: den aktuellsten Stand bietet immer die LARS 5.60 Master-
Datenbank im Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin.  
Da die Druckausgaben nur noch gelegentlich erscheinen werden, soll an dieser Stelle auf die 
relativ aktuelle STAR-Datenbank-Version des BBBVZ im Internetangebot des Inst. f. 
Bibliothekswiss. der HU hingewiesen werden:  
                                       http://www.ib.hu-berlin.de 
 
Bei der Durchsicht Ihres Datenbankauszuges und ggfs. der Korrektur, soll Ihnen ein 
ausführliches Kategorienschema behilflich sein (Anlage 2).  
Bei der Datenaktualisierung beachten Sie bitte besonders folgende Felder: 
 
Feld-Nr. Feldname  Bitte beachten: 
(05) : Funktion weitere Spezifizierungen? 
(06) - (25): Erreichbarkeit stimmen die Angaben noch? Für den Fall, daß Ihre Bibliothek eine eigenen 
Homepage hat, wäre hier insbesondere ein Eintrag der URL ins (18) Internet 
wichtig, ebenso der Eintrag Ihrere Email-Adresse in (19) Mailbox. 
(28) :  Sachgebiete sind weitere spezielle Sachgebiete zu nennen? 
(45) - (46)  Personen  bitte Name, Vorname (n), Titel angeben 
(55): Überblick es wäre schön, wenn hier auch 1-2 Seiten ein kurzer Überblick zur Geschichte 








Alphabetisches Register der Öffentlichen Bibliotheken Berlins 
(Die nachgestellten Ziffern sind die laufenden Nummern im anschließenden Textteil) 
 
Buddhistisches Haus Berlin. Hemamala Wickramasinghe Bibliothek 4 
Französisches Gymnasium, Schulbücherei 5 
Graphothek Berlin 6 
Stadtbibliothek Charlottenburg, Mediothek im Oberstufenzentrum Wirtschaft und Verwaltung - Recht 38 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Adolf-Reichwein-Bibliothek, Stadtteilbibliothek 135 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, LUV (Bibliotheksamt), Bezirksamt Charlottenburg- 
Wilmersdorf von Berlin, Abt. Wirtschaft, Liegenschaften, Organisation und Bibliotheken 58 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Musik- und Stadtteilbibliothek Bundesallee (ehemalige  
Fontane-Bibliothek) 143 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Neil-Armstrong-Jugendbibliothek 136 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Stadtteilbibliothek Halemweg 36 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Stadtteilbibliothek Neuwestend 35 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Stadtteilbibliothek West 10 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek (Hauptbibliothek und 
Expressbibliothek des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf) 11 
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf. Heinrich-Schulz-Bibliothek (Hauptbibliothek im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf) 12 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Bezirkszentralbibliothek 31 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Else-Ury-Jugendbibliothek 26 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Friedrich-von-Raumer-Bibliothek, Stadtteilbibliothek, auch 
Kinderbibliothek 25 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, LUV: Bibliotheken, Bibliotheksamt, Bezirksamt  
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abt. Bildung, Verwaltung und Organisation. Bibliotheksamt 139 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Oranienstraße, Bona-Peiser-Bibliothek 57 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Straßmannstraße 144 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek und Kinderbibliothek Corinthstraße 39 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek/ Namik-Kemal-Bibliothek 
(Mittelpunktbibliothek des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg) 17 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Anton-Saefkow-Bibliothek (Stadtteilbibliothek) 33 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Bodo-Uhse-Bibliothek 62 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek 60 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Franz-Fühmann-Bibliothek (Stadtteilbibliothek) 45 
Stadtbibliothek Lichtenberg, LUV (Bibliotheksamt), Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, LUV  
Bibliotheken 59 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Mathilde-Jacob-Bibliothek 44 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Zweigstelle für Kinder 46 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Zweigstelle Robinson-Bibliothek (Robinson-Grundschule) 61 
Stadtbibliothek Lichtenberg. Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center (Bezirkszentralbibliothek; 
Hauptbibliothek und Jugendbibliothek des Bezirks Lichtenberg) 8 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Heinrich-von-Kleist-Bibliothek 40 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, LUV (Bibliotheksamt), Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von  
Berlin, Abt. Bildung, Kultur und Sport, Bibliotheksamt 63 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Biesdorf 65 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Erich-Weinert 64 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Heinz Lüdecke im Dorf Marzahn 66 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Horst Bastian 67 





Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Mahlsdorf 42 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Stendaler Straße 43 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Ehm Welk-Bibliothek. (Mittelpunktbibliothek Marzahn- 
Hellersdorf) 7 
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Mark-Twain-Bibliothek (Bezirkszentralbibliothek des Bezirks  
Marzahn-Hellersdorf, Hauptbibliothek für Erwachsene und Hauptjugendbibliothek, Musikbibliothek) 9 
Stadtbibliothek Mitte, Bertolt-Brecht-Bibliothek 70 
Stadtbibliothek Mitte, Bezirkszentralbibliothek Philipp-Schaeffer, Haus 2 (ehemalige Hauptbibliothek  
des Bezirks Mitte) 29 
Stadtbibliothek Mitte, Bibliothek am Luisenbad (Bezirkszentralbibliothek) 138 
Stadtbibliothek Mitte, Bibliothek Tiergarten-Süd im Bezirk Mitte (Erwachsenen- und Jugendbibliothek) 23 
Stadtbibliothek Mitte, Brüder-Grimm-Bibliothek (Kinder- und Jugendbibliothek) 118 
Stadtbibliothek Mitte, Bruno-Lösche-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek des Bezirks Mitte, Haus 1 27 
Stadtbibliothek Mitte, Fachbereichsleitung, LUV: Kultur, Bezirksamt Mitte von Berlin, Abt. Bildung  
und Kultur 68 
Stadtbibliothek Mitte, Fahrbibliothek 128 
Stadtbibliothek Mitte, Hansabibliothek 116 
Stadtbibliothek Mitte, Heinrich-Heine-Bibliothek, Erwachsenenbibliothek 69 
Stadtbibliothek Mitte, Hugo-Heimann-Bibliothek, Stadtteilbibliothek 21 
Stadtbibliothek Mitte, Jerusalem-Jugendbibliothek, Zentrum für Kinder-, Jugend- und  
Schulbibliotheksarbeit 137 
Stadtbibliothek Mitte, Kinderbibliothek „Fred Rodrian“ 72 
Stadtbibliothek Mitte, Kinderbibliothek Köpenicker Straße 37 
Stadtbibliothek Mitte, Kurt-Tucholsky-Bibliothek 117 
Stadtbibliothek Mitte, Ludwig-Renn-Bibliothek 71 
Stadtbibliothek Mitte, Schiller-Bibliothek 20 
Stadtbibliothek Neukölln, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt). LUV: Amt für Kultur und  
Bibliotheken, Bezirksamt Neukölln von Berlin, Amt für Bildung, Schule und Kultur, Stadtbibliothek 73 
Stadtbibliothek Neukölln, Fahrbibliothek 77 
Stadtbibliothek Neukölln, Helene-Nathan-Bibliothek (Hauptbibliothek, Hauptjugendbibliothek,  
Musikbibliothek des Bezirks Neukölln) 13 
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteil- und Schulbibliothek Rudow 76 
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteilbibliothek Britz-Süd 74 
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteilbibliothek im Gemeinschaftshaus 75 
Stadtbibliothek Pankow, „Parkbibliothek“ im Bürgerpark Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und  
Erwachsene 84 
Stadtbibliothek Pankow, Bettina-von-Arnim-Bibliothek, Stadtteilbibliothek für Erwachsene,  
Prenzlauer Berg 87 
Stadtbibliothek Pankow, Bibliothek „NOBI“, Stadtteilbibliothek für Kinder, (war aus der Hufelandstr.11 
überführt worden in: Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Kurt-Tucholsky-Bibliothek, Jugendinfothek und 
Mediathek, Dok.-Nr. 1319) 90 
Stadtbibliothek Pankow, Bibliothek am Wasserturm, Stadtteilbibliothek für Erwachsene,  
Stadtteilbibliothek für Kinder, Phonothek 141 
Stadtbibliothek Pankow, Bibliothek Pappelallee, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Prenzlauer Berg 88 
Stadtbibliothek Pankow, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt), LUV: Amt für Kultur und Bildung,  
Bezirksamt Pankow von Berlin, Fachbereichsleitung Bibliothek 78 
Stadtbibliothek Pankow, Heinrich-Böll-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek 30 
Stadtbibliothek Pankow, Janusz-Korczak-Bibliothek, Mittelpunktbibliothek für Kinder und Erwachsene 79 
Stadtbibliothek Pankow, Kurt-Tucholsky-Bibliothek, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Prenzlauer Berg, 
Mediathek und Kinderbibliothek „NOBI“ (s. Dok.-Nr.1326) 86 





Stadtbibliothek Pankow, Mittelpunktbibliothek für Kinder 133 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Berliner Allee 129 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Buschallee 130 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Niederschönhausen 80 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Senefelder Straße, Prenzlauer Berg 91 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder Prenzlauer Berg 85 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder Prenzlauer Berg 89 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Wilhelmsruh 81 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Buchholz 82 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Buch 83 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Blankenburg 131 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Karow-Nord 132 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene 140 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder, Mahlerstraße 134 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Fahrbibliothek 98 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Humboldt-Bibliothek (Hauptbibliothek des Bezirks Reinickendorf) 15 
Stadtbibliothek Reinickendorf, LUV: Bibliothek und Schule (Bibliotheksamt), Bezirksamt  
Reinickendorf von Berlin, Abt. Schule, Finanzen und Personal, LUV Bibliothek und Schule 92 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Frohnau 97 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Hermsdorf, Erich-Köstner-Bibliothek 96 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Märkisches Viertel (im Fontanehaus) 95 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West 93 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Reinickendorf-Ost 94 
Stadtbibliothek Spandau, Bezirkszentralbibliothek (Hauptbibliothek des Bezirks Spandau) 14 
Stadtbibliothek Spandau, Bibliothek im Bildungszentrum Bertolt-Brecht-Oberschule 107 
Stadtbibliothek Spandau, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt), LUV: Bibliotheken, Bezirksamt  
Spandau von Berlin, Abt. Bildung, Kultur und Sport, LUV Bibliotheken 102 
Stadtbibliothek Spandau, Fahrbibliothek 1+2 108 
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Falkenhagener Feld 103 
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Haselhorst 104 
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Heerstraße 105 
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Staaken 106 
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Bezirkszentralbibliothek, Musikbibliothek 24 
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Fachbereich Bibliotheken, LUV: Kultur und Bibliotheksamt 
 Steglitz-Zehlendorf, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Fachbereich Bibliotheken,  
Gottfried-Benn-Bibliothek 109 
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Fahrbibliothek 111 
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Gottfried-Benn-Bibliothek (Mittelpunktbibliothek) 22 
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek 16 
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Stadtteilbibliothek Lankwitz 110 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, „Eva-Maria-Buch-Haus“ (Bezirkszentralbibliothek des Bezirks 
Tempelhof-Schöneberg) 18 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Fahrbibliothek 115 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, LUV: Stadtbibliothek (Bibliotheksamt), Bibliotheksleitung/  
Verwaltung, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Abt. Schule, Bildung und Kultur,  
Stadtbibliothek 112 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Medienhaus Marienfelde, Stadtteilbibliothek 113 






Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Lichtenrade (Ab 23.12.2002 geschlossen, 
Neueröffnung im Februar 2002 im ChristophorusHaus, Briesingstr.6) 114 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord, Gertrud-Kolmar- 
Bibliothek 100 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Theodor-Heuss-Bibliothek (Mittelpunktbibliothek  
Schöneberg) 19 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Thomas-Dehler-Bibliothek (mit Unterstützung des  
Freundeskreises der Thomas-Dehler-Bibliothek e.V.) 101 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt), LUV Schul- und  
Bibliotheksamt, Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abt. Bildung, Kultur und Schule,  
Schul- und Bibliotheksamt, Fachbereich Stadtbibliothek/ Heimatmuseum, Stadtbibliothek Köpenick 119 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Fahrbibliothek Köpenick 142 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Friedrich-Wolf-Bibliothek. Mittelpunktbibliothek, Hauptbibliotek  
für Erwachsene, Treptow-Köpenick 32 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Kinderbibliothek Fürstenwalder Allee 55 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Kinderbibliothek Friedrichshagen (Z.Zt. wegen Umbaus  
geschlossen, bis 2003) 54 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Kinderbibliothek in der „Uhlenhorst-Grundschule“ 56 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Ludwig-Turek-Bibliothek (Stadtteilbibliothek) 47 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Maxim-Gorki-Bibliothek (Stadtteilbibliothek) 48 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Mittelpunktbibliothek im Allende-Center (früher: Stadtbibliothek  
Köpenick, Hauptbibliothek) 28 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Peter-Brock-Bibliothek (Kinderbibliothek) 53 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Altglienicke 121 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Baumschulenweg 120 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Bohnsdorf 124 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Grünau 50 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Johannisthal, Stadtteilbibliothek im JuJo für  
Kinder u. Erwachsene 123 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Köllnische Vorstadt (Ehemalige  
Kinderbibliothek/ Stadtteilbibliothek für Kinder und Jugendliche, Flemmingstraße) 52 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Lindenallee (Friedrichshagen) 49 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Niederschöneweide 127 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Plänterwald für Kinder und Erwachsene 126 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Treptow für Erwachsene und Kinder 125 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek/Artothek Adlershof 122 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick. Mediathek, Musikbibliothek 51 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. ZLB, Haus Amerika-Gedenkbibliothek (zusammen mit der  
Berliner Stadtbibliothek, s. Dok. Nr.106) 2 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. ZLB, Haus Berliner Stadtbibliothek, (zusammen mit Haus  
Amerika-Gedenkbibliothek, Dok-Nr. 734) 1 








Dokument-Nr. 1/ 106  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. ZLB, Haus Berliner Stadtbibliothek, (zusammen 
mit Haus Amerika-Gedenkbibliothek, Dok-Nr. 734) 
Sigel: 109b 
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994ban 11/97pi 6/98SKA 27.12.02 
Funktion: Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, Landesbibliothek, Pflichtexemplarbibliothek 
seit 1995 für ganz Berlin, Metropolitan Library (angestrebt) 
Adresse: Breite Str. 30-36 10178 Berlin 
Postanschrift: PF 10922, 10178 Berlin 
Telefonnummer: (030) 90226-0 (Zentrale); 
(030) 90226-401 (Information), 
(030) 6 94 98-98(Leihfristenverlängerung mittels ZLB-PHONE), 
(030) 90226-451 (Sekretariat, Haus Berliner Stadtbibl.), 
(030) 90226-144/-468 (Öffentlichkeitsarbeit), 
(030) 90226-350 Frau Dr. Gabriele Beger, Hausdirektion), 
(030) 90226-451/-450 (Frau Dr. Claudia Lux, Generaldir.), 
(030) 90226-451 (Sekretariat d. Generaldir.)  
Telefax: (030) 90226-354; 
(030) 90226-494 (Generaldirektion) 
Internet: http://www.zlb.de 




Verkehrsverbindung: U 2, 5, 8, S 3, 5, 7, 9, 75 Alexanderplatz oder S 5, 7, 3, , 9, 75 Hackescher Markt 
oder U 2 Märkisches Museum; Bus 100, , 142, 147, 157, 257, 348 
Öffnungszeiten: Kataloge und Leihstelle: Mo-Fr 10.00-19.00, Sa 10.00-18.00 Lesesaal und 
Ausstellungen: Mo-Fr 10.00-21.00, Sa 10.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Magazinbibliothek; Ausleihbibliothek (Ausnahmen bei einigen Fachabteilungen); 
Benutzung am Ort und Ausleihe, ältere Bestände i.d.R. nur zur Präsenzbenutzung; 
allgemein zugänglich, auch über Fernleihe; behindertengerechter Zugang, Lesesaal 
mit 185 Pl. (Hauptlesesaal), mehrere kl. Lesesäle in den Fachabteilungen, Internet-
Café  
Kopierservice: Reproabteilung im Haus, Münzkopierer in den Benutzungsbereichen 
Sonstiger Service: Bibliotheksführungen (Tel.: 90226-0); Mikrofichelesegeräte, Berlin-Bibliographie, 
Informationsbroschürendienste, Arbeitsamtsstellenverzeichnis. Über das Info-
Telefon: 20286-401 können detaillierte Auskünfte über die Bibliotheksbestände und 
-standorte abgerufen werden (auch über weitere Berliner Öffentliche Bibliotheken), 
Internet für Benutzer 
Bestandsgröße DBS: 1.000.001 und mehr 
Bestand: 1,26 Mill (davon Hauptbibliothek 768.200, davon insgesamt 143.600 audiovisuelle 
Medien, 1.900 lfd. gehaltene Zeitschriften). Achtung: Berlin-Bestände befinden sich 
in B 215 (Ribbeck-Haus, Breite Str.) 
CD-ROM-Bestand: ZDB, DNB, VLB, Int. Künstlerdatenbank, Internationaler Biographischer Index, 
Berlin-Bibliographie, Verzeichnis lieferbarer Musikalien , DNB/Musik, 
Musikkatalog der Niederlande, Bielefelder Katalog Klassik, Jazz-Pop-Classic, 
MEDLINE, REHADAT, u.a.m. 
Sachgebiete: Mathematik, Informatik, Multimedia, Videos, Naturwissenschaften, Technik, 
Umwelt, Landwirtschaft, Sport, Medizin, Gesundheit, Recht, Wirtschaft, 
Pressezentrum, Zentrum für Berlin-Studien, Historische Sondersammlungen, 
Landeskunde, Berlin <Quellenmaterial>, Biographien, alte Karten, Berliner 
Schulgeschichte 
Sondersammlungen: siehe bei den Fachabt., Graphiken, Dia-Serien 
OPAC: URICA (seit 1994), Nutzung der AGB Daten 
Verbundsystem: VOEBB, ZDB 
Zentraler Nachweis: ZDB 






Ansprechperson: Frau Schulz, Christina (Sekretariat), Frau Hanke, Jutta (Benutzungsabteilung), Frau 
Gronmeyer, Angelika (Ausbildung),  
Amtl. Leihverkehr: ÜLV 
Unterhaltsträger: Stiftung des öffentlichen Rechts  
Überblick: Die Berliner Stadtbibliothek wurde 1901 gegründet; den Grundstock 
bildeten umfangreiche, wertvolle Bestände aus der Magistratsbibliothek sowie 
Stiftungen und Schenkungen, u.a. Nachlässe bedeutender Berliner Persönlichkeiten. 
Im Jahr 1928 erfolgte die Umwandlung zur wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek 
und die Einführung des Referatesystems. 
Der über Jahrzehnte sorgfältig aufgebaute Bestand verbrannte 1943 zum Teil in 
einer Bombennacht. Doch trotz schwerer Buchverluste ist vieles erhalten geblieben, 
und bereits nach einem Jahrfünft konnte der Vorkriegsbestand zahlenmäßig wieder 
erreicht werden. 1995 wurde die Berliner Stadtbibliothek mit der Amerika-
Gedenkbibliothek zur Zentral- und Landesbibliothek vereinigt und in eine Stiftung 
des Öffentlichen Rechts umgewandelt. Räumlich ist man vorerst weiterhin sowohl in 
Mitte als auch in Kreuzberg ansässig. Die Berliner Stadtbibliothek umfaßt den 
Bereich der Hauptbibliothek sowie Fachabteilungen und Sondersammlungen. 
Folgende Fach- und Sonderabteilungen gehören ihr an und haben teilweise den 
Charakter wissenschaftlicher Spezialbibliotheken: 
1) Arthothek - Diathek, s. Dok.-Nr. 1185 in der Masterdatenbank, (1998 aufgangen 
bzw überführt in den „Fachbereich Kunst, Bühne, Medien“ des Hauses Amerika 
Gedenkbibliothek, s. Dok.-Nr. 734) 
2) Berliner Ärztebibliothek, s. Dok.-Nr. 747 in der Masterdatenbank, (1998 
aufgegangen bzw überführt in den „Fachbereich Medizin und Gesundheit“ der 
Berliner Stadtbibliothek), 
3) Musikbibliothek - Phonothek - Linguathek, s. Dok.-Nr. 1184 in der 
Masterdatenbank, (1998 aufgegangen im „Fachbereich Musik“ des Hauses Amerika-
Gedenkbibliothek, s. Dok.-Nr. 734) 
4) Ratsbibliothek, s. Dok.-Nr. 1166 in der Masterdatenbank, (1998 aufgegangen im 
„Fachbereich Recht, Wirtschaft“ der Berliner Stadtbibliothek) 
5) Zentrum für Berlin-Studien. Bibliothek, s. Dok.-Nr. 1514 in der Masterdatenbank. 
 
 Im Frühjahr 1998 wurden die Bestände der Zentral- und Landesbibliothek neu auf 
die beiden Häuser Amerika-Gedenkbibliothek und Berliner Stadtbibliothek 
aufgeteilt. Demnach erhielt die Berliner Stadtbibliothek folgende Fachgebiete 
zugewiesen: Mathematik, Informatik, Multimedia, Videos, Naturwissenschaften, 
Technik, Umwelt, Landwirtschaft, Sport, Medizin, Gesundheit, Recht, Wirtschaft, 
Pressezentrum, Zentrum für Berlin-Studien, Historische Sondersammlungen. Die 
entsprechenden Bestände wurden im April/Mai 1998 aus der Amerika-
Gedenkbibliothek nach Mitte überführt. Umgekehrt wurden Bestände zu den 
Geistes- und Sozialwissenschaften von Mitte nach Kreuzberg überführt. 
Die Stadtbibliothek erwirbt überwiegend deutschspachiges Schrifttum . Seit 1961 bis 
1989/90 ging ihr fast die gesamte Buchproduktion der DDR-Verlage zu, sie war 
Pflichtexemplarbibliothek aller in Berlin (Ost) erschienenen Druckschriften und 
erwarb daneben Veröffentlichungen außerhalb des Buchhandels, insbesondere von 
wissenschaftlichen und sonstigen staatlichen Einrichtungen der DDR. Seit 1995 ist 
sie Pflichtexemplarbibliothek für ganz Berlin (Pflichtexemplargesetz vom 
29.11.1995). Gesammelt wurde auch deutschsprachige Literatur aus den 
sozialistischen Ländern, in erster Linie Nachschlagewerke sowie Grund- und 
Quellenwerke aller wissenschaftlichen Disziplinen unter besonderer 
Berücksichtigung der Fachgebiete Geschichte, Kultur und Landeskunde. Seit 1990 
erhält die Berliner Stadtbibliothek das regionale Pflichtexemplar (auf freiwilliger 
Basis) und gibt die Regionalbibliographie heraus. Sie ist Sitz der Berlin-
Brandenburgischen Bibliothekszeitschrift "Weitblick". Unter den Beständen der 
wissenschaftlichen Fächer befinden sich ca. 70.000 Bände zur Geschichte aller 
Zeiten und Völker; insbesondere zur deutschen und europäischen Geschichte mit 
Schwerpunkt auf der Regionalgeschichte der Länder Mittel- und Osteuropas. 
Erwähnenswert ist der große Bestand an Biographien, gut vertreten ist Schrifttum zu 
den Historischen Hilfswissenschaften. In den letzten Jahren wurde begonnen, Lücken 





Lesesaalbestand im Bereich der Nachschlagewerke. Die aus zahlreichen Stiftungen 
und Schenkungen hervorgegangenen Sammlungen umfassen ca. 50 000 Bände sowie 
wertvolle alte Karten, Städteansichten, Personalschriften, Plakate und Flugschriften. 
Einige Nachlässe, mehrere tausend Briefe und Handschriften bilden wichtiges 
Quellenmaterial zur Geschichte Berlins. Besonders hervorzuheben sind die 
Sammlung des Berliner Stadtverordneten Emil Basner (1852 - 1918) mit ca. 1600 
Bänden und die 1946 angelegte Franz-Mehring-Bibliothek, die beide spezielle 
Literatur zur Geschichte der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung 
enthalten. Für die Berliner Schulgeschichte von Bedeutung ist die Bibliothek des 
ehemaligen Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster (Streitsche Stiftung), die 
1953 in den Besitz der Berliner Stadtbibliothek gelangte (Bestandskatalog in 
Vorbereitung). Sie umfaßt heute ca. 14.000 Bände, darunter einen Bestand an älteren 
Berliner Drucken, ca. 5.000 Karten, ca. 4.500 Personalschriften (Leichenreden, 
Glückwunsch - und Gelegenheitsgedichte) und eine Sammlung von Schulschriften 
des Gymnasiums aus der Zeit von 1589 - 1941. Von der 1882 der Stadt übereigneten 
Göritz-Lübeck-Stiftung sind nur Teile des Handschriftenbestandes erhalten. 
Literatur:  - Peter P. Rohrlach: Berliner Stadtbibliothek. In: Sammlungendes  
  kulturellen Erbes in den Beständen derKooperationsgemeinschaft  
  Berliner Bibliotheken. Berlin 1987,S. 21-28. 
- Berliner Stadtbibliothek. Hrsg.:Berlin-Information. Berlin 1982.  
- Die BerlinerStadtbibliothek : Geschichte, Funktion, Leistung.   
  Berlin1974.  
- Peter P. Rohrlach: Die Sondersammlungen der Berliner  
  Stadtbibliotkek. In: 
  Zentralblatt fürBibliothekswesen 87(1973), S.405-417.  
- Die BerlinerStadtbibliothek : Festgabe zur Eröffnung ihres Neubaues  
  imOktober 1966. Berlin 1966. 
Mitgliedschaften: DBVBLN, AjBD, IVMB (AIBM), Pirckheimer-Gesellschaft, Goethe-Gesellschaft, 




Dokument-Nr. 2/ 734  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. ZLB, Haus Amerika-Gedenkbibliothek 
(zusammen mit der Berliner Stadtbibliothek, s. Dok. Nr.106) 
Sigel: B 109a/701 
Funktion: Berliner Zentralbibliothek; Pflichtexemplarbibliothek bis 1994; Öffentliche 
Bibliothek; Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek; Metropolitan Public Library 
(angestrebt) 
Adresse: Blücherplatz 1, 10961 Berlin 
Postanschrift: PF 61 01 79, 10922 Berlin 
Telefonnummer: (030) 90226-0 (Zentrale);  
 (030) 90226-105 (Information); 
 (030) 90226-154 (Sekretariat);  
 (030) 90226-153 (Hausdirektion: Christine-Dorothea Sauer)) 
Telefax: (030) 90226-139 
Internet: http://www.zlb.de 
Mailbox: agb@zlb.de  
 sauer@zlb.de (Hausdirektion) 
Verkehrsverbindung: U 1, 6 Hallesches Tor oder U 6, 7 Mehringdamm; Bus 141, 241 
Öffnungszeiten: Mo 15.00-19.00, Di-Sa 11.00-19.00; Jugendbibliothek Mo, Di, Do, Fr 13.00-18.00, 
Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihandbibliothek und Magazinbibliothek, Ausleihe, allgemein zugänglich; ältere 
Bestände (darunter auch Zeitschriften bis 1980) sind vielfach im Außenmagazin 
untergebracht und werden Di und Do 16.00 Uhr von dort geholt. 
Fernleihbestellungen; behindertengerechter Zugang 







Bestandsgröße DBS: 300.001 - 1.000.000 
Bestand: Über 940.000 Medieneinheiten (Bücher, Periodika, Zeitschriften.,  
I. In der Berlin-Abteilung (ab März 1996 im Zentrum für Berlin-Studien, s. Dok.-
Nr.1514 in der Masterdatenbank): ca. 19.000 Bände Berlinschrifttum, ca. 75.000 
Zeitungsausschnitte; ca. 20.000, Ansichtskarten (Berlin und Umgebung), ca 200 
Karten; ca. 100 Pläne West-Berliner Friedhöfe und 8.000 Karteikarten zu den 
Grabstätten. 
Sondersammlung: 'Sammlung 1848', ca. 2.300, Einheiten in 70 Mappen 
(Präsenzbestand), die auf Wunsch, vorgelegt werden.  
II. In der Abteilung Bildende und Darstellende Kunst: ca. 28.000, Bände; Diathek zu 
den Gebieten Geographie und Kunst mit ca., 22.000 Dias in ca. 1.400 Serien, ca 
1.000 Beihefte; 
Sondersammlung: 'Künstler der jungen Generation' (mit Dokumentation) ca. 4.000 
Bände, ca. 3.000 Einheiten, Kleinschrifttum, ca. 15.000 Informationsblätter, 
(Zeitschriftenartikel, Ausstellungskritiken etc.), alphabetisch nach Künstlern 
geordnet.  
III.In der Musikabteilung: ca. 80.000 Noten; ca. 26.000, Schallplatten (darunter 
2.000 Sprechplatten, sowie Kassetten, und Tonbänder); ca. 13.000 Bände auch 
fremdsprachige, Sekundärliteratur; ca. 80 laufend gehaltene Zeitschriften; 
Sondersammlung 'Musik der USA im 20. Jahrhundert: ca. 16.000 Noten, ca. 1.700 
Schallplatten; musikbibliographische Materialien (Werkverzeichnisse von 
Komponisten der Gegenwart, Diskographien, Photos); Sammlung von 
Orchestermaterial (800, Titel); Dokumentation zum Musikleben der Gegenwart: ca. 
30.000 Einheiten (Zeitschriftenaufsätze, Zeitungsausschnitte, Programme, Prospekte, 
Katalogmitteilungen u.a.).  
IV. In der Abteilung Literatur  
Literarische Sondersammlungen: Willibald-Alexis-Archiv: ca. 4.000 Bände,, ca. 400 
sonstige Materialien; Arno-Holz-Archiv: ca. 700 Bände, 7 Tonträger, ca. 2.000 
sonstige Materialien;  
Hedwig-Courths-Mahler-Sammlung: ca.1.250 Bände, 4 Tonträger, ca. 1.100 sonstige 
Materialien.  
V. In der Kinderbücherei  
- Sondersammlung Alte Kinderbücher: ca. 28., 000 Bände, darunter eine Sammlung 
alter Kinder- und Jugendbücher des 18.-20. Jahrhunderts (ca. 650 Bände). 
CD-ROM-Bestand: ALLGEMEINBIBLIOGRAPHIE:, ZDB, Zeitungsindex, Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliographie der 
Rezensionen wiss. Lit., NATIONALBIBLIOGRAPHIE: DNB-Hochschulschriften, 
DNB-Musik (DMA-Literatur, DMA-Musikalien), DNB, 
BIBLIOTHEKSKATALOGE: British Library General Catalogue, HBZ 
Verbundkatalog Nordrhein-Westfalen, BUCHHANDELSVERZEICHNISSE: 
Electre Biblio, Global Books in Print, KNO Barsortimentskatalog, Petersen 
Buchimport, Umbreit Barsortiment, Verzeichnis lieferbarer Bücher, Verzeichnis 
lieferbarer Zeitschriften, Verzeichnis österreichischer Schulbücher, Verzeichnis 
vergriffener Bücher, MUSIK: Bielefelder Katalog Klassik, Bielefelder Katalog Jazz, 
Catalogue of Printed Music British, Library bis 1900, SONSTIGES: CD-ROM 
Directory, EKZ, Handbuch lieferbarer CD-ROMs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete, Berlin, Kunst, Bühne, Medien, Bildende Kunst, Darstellende 
Kunst, Geographie, Künstler, Musik, Musik <USA, 20. Jahrh.>, Noten, 
Schallplatten, Werkverzeichnisse, Orchestermaterial, Musikleben, Tonträger, 
Kinderbücher, Jugendbücher <18.-20. Jahrh.>, Kunstwissenschaften, 
Kulturwissenschaften, Kunst <zeitgenössische>, Galerien, Musikgeschichte, Musik 
der Gegenwart, Theater, Kommunikationswissenschaft, Videos, Artothek, Geistes- 
und Sozialwissenschaften, Politik, Geschichte, Psychologie, Pädagogik, 
Sozialwissenschaften, Philosophie, Militärwissenschaft, Volkskunde, Religion, 
Literatur, Sprachen, Länder, Literatur (auch fremdsprachig), Sprachen, Geographie, 
general interest mit Reisezentrum, Jugendbibliothek und 
Jugendinformationszentrum, Kinderbibliothek  
OPAC: VOEBB, Mini-BGK 
Verbundsystem: VOEBB 





LeiterIn: Frau Sauer, Christine-Dorothea (Hausdirektorin) 
Ansprechperson: Herr Ulrich, Paul S., M.A., Dipl.-Bibl.; Tel.: 90226-197,  
Aamtl. Leihverkehr: ÜLV 
Leitbibliothek: Leitbibliothek für alle Berliner öffentlichen Bibliotheken 
Unterhaltsträger: Stiftung des öffentlichen Rechts  
Überblick: Die Amerika-Gedenkbibliothek wurde 1954 durch eine Spende des 
amerikanischen Volkes zum Gedenken an die Jahre der Blockade Berlins errichtet. 
Sie war bis zur Wiedervereinigung Berlins (1990) die zentrale Stadtbibliothek in 
Berlin (West) und ist seit dem 1.10.1990 unter dem Namen "Zentral- u. 
Landesbibliothek Berlin" eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts 
zusammen mit der Berliner Stadtbibliothek in Berlin Mitte. Sie ist die größte 
öffentliche Bibliothek Deutschlands. Zusammen mit der Berliner Stadtbibliothek hat 
sie im Rahmen der Stiftung als Landes- u. Universalbibliothek die Aufgabe, ihre 
Sammlung zu bewahren, zu pflegen und zu ergänzen und unter Beachtung der 
Tradition den Sachzusammenhang ihrer Sammlungen zu erhalten und der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie Neuentwicklungen zu verfolgen und 
aufzunehmen.Sie gewährleistet die benutzerorientierte Literatur- und 
Informationsversorgung insbesondere in Wissenschaft und Bildung und wirkt auch 
als überregionales Medien- und Informationszentrum. Sie hat insbesondere die 
Aufgabe, zentrale Dienstleistungen für das öffentliche Bibliothekswesen in Berlin zu 
erbringen, Literatur über und aus Berlin zu sammeln und zu erschließen und zum 
literarisch-kulturellen Leben der Region beizutragen.Unter den Beständen der 
wissenschaftlichen Fächer befinden sich ca. 35 000 Bände zur Geschichte aller 
Zeiten und Völker, insbesondere zur deutschen und europäischen Geschichte. 
Erworben wird überwiegend deutschsprachiges Schrifttum in guter Auswahl und 
ohne besondere Sammelschwerpunkte. Neben grundlegenden Darstellungen findet 
sich ein breites Spektrum an Veröffentlichungen, die spezielle Themen behandeln. In 
den letzten Jahren wurde der Nachfrage durch die Benutzer folgend Schrifttum, 
insbesondere für die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus 
erworben. Fachlektorat Geschichte Tel.: (030) 69 05 - 146  
Im Frühjahr 1998 wurden die Bestände der Zentral- und Landesbibliothek neu 
gegliedert: dem Haus Amerika-Gedenkbibliothek wurden dabei folgende 
Fachgebiete zugewiesen: Musik, Kunst, Bühne, Medien, Theater, 
Kommunikationswissenschaft, Videos, Artothek, Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Politik, Geschichte, Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften, Philosophie, 
Militärwissenschaft, Volkskunde, Religion, Literatur, Sprachen, Länder, Geographie, 
Jugendbibliothek und Jugendinformationszentrum "Hallescher Komet", 
Kinderbibliothek.  
Die Bestände der anderen Fachgebiete (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik, Medizin, Gesundheit, Recht, Wirtschaft, 
Pressezentrum) wurden im April/Mai 1998 in das Haus Berliner Stadtbibliothek 
überführt. Umgekehrt wurden Bestände zu den Geistes- und Sozialwissenschaften 
nach Kreuzberg gebracht. 
Berlin-Abteilung: Die Berlin-Abteilung besitzt einen umfangreichen Bestand an 
Monographien (darunter alle wesentlichen älteren Standardwerke), die sich 
ausschließlich mit dem Thema Berlin - u.a. seiner Geschichte - befassen, wobei der 
unmittelbar angrenzende Raum der Mark Brandenburg (etwa im Bereich des S-
Bahn-Netzes) mitberücksichtigt ist. Den Buchbestand ergänzen Berliner und Berlin 
betreffende Zeitschriften (auf Mikrofilm) und ein Zeitungsausschnittarchiv, das auch 
Material aus den 30er und 40er Jahren enthält, ebenso das Ansichtskartenarchiv, das 
in großen Teilen das alte, noch unzerstörte Berlin dokumentiert. Das 
Grabstättenarchiv enthält die genaue Bezeichnung der Grabstätten prominenter 
Berliner und kurze biographische Angaben. 
Die 'Sammlung 1848' wurde aus dem Besitz von Prof. Dr. Albert 
Narath (1900-1974) erworben und durch Zukäufe und Sekundärliteratur ergänzt. Es 
handelt sich um Proklamationen und Flugschriften sowie Plakate aus dem Jahr 1848 
( ein kleiner Anteil datiert von 1849 und 1850), um Revolutionsgedichte und -lieder, 
Politikerporträts und Karikaturen. Periodika von 1848 sind vorhanden für Berlin, 
Wien und übriges Österreich, Amerika. Die 'Sammlung 1848' enthält überwiegend 





die Bibliothek der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg (S. 
Dok.-Nr.269 in der Masterdatenbank). 
5 Abteilungen pflegen besondere Sammelgebiete und/oder enthalten 
Sondersammlungen:  
I. die Berlin-Abteilung  
II. die Abteilung "Fine Arts" (Musik, Bildende- u. Darstellende Kunst, Videos)  
III. die Musikabteilung 
lV. die Abteilung Literatur - Literarische Sondersammlungen 
V. die Kinderbücherei - Sondersammlung Alte Kinderbücher  
Zu den Fachgebieten: 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN / PÄDAGOGIK: Unter den Beständen der 
wissenschaftlichen Fächer befinden sich ca. 15.000 Bände zu allen Gebieten der 
Pädagogik. Erworben wird in guter Auswahl , überwiegend deutschsprachiges 
Fachschrifttum ohne besondere Sammelschwerpunkte. Neben grundlegenden 
Darstellungen - u.a. auch zur Geschichte der Pädagogik (Pädagogikgeschichte) - 
findet sich ein breites Spektrum spezieller erziehungswissenschaftlicher, in großen 
Teilen berlinbezogener (an den Berliner Rahmenplänen orientierter) Literatur. Gut 
vertreten sind Didaktik und Methodik der Kindererziehung und Jugenderziehung 
unter Berücksichtigung der pädagogischen Psychologie, ferner berufsbildendes und 
sozialpädagogisches Schrifttum. Zum Bestand der Jugendbibliothek der Amerika-
Gedenkbibliothek, die ca. 35.000 Bücher und Spiele umfaßt, gehört eine Sammlung 
alter Kinderbücher und Jugendbücher des 16.-20. Jahrhunderts - ca. 1.000 Titel, mit 
Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert. Sie wird ergänzt durch einen umfangreichen 
Bestand an allgemeiner und spezieller Literatur über das Kinderbuch sowie Reprints 
alter Kinderbücher. Es handelt sich um Präsenzbestände.  
PHILOSOPHIE . RELIGION / THEOLOGIE: Zur Philosophie und ihren 
Teilgebieten werden ca. 13.000 Bände bereitgestellt. Erworben wird in Auswahl 
überwiegend deutschsprachiges Schrifttum: Gesamtdarstellungen, auch zur 
Geschichte der Philosophie (Philosophiegeschichte), Werkausgaben und 
Textausgaben und die entsprechende Sekundärliteratur unter besonderer 
Berücksichtigung der Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts und der 
philosophischen Strömungen der Gegenwart. 
Zu den Fachgebieten THEOLOGIE und RELIGIONSWISSENSCHAFT ist ein 
Bestand von ca. 7.000 Bänden vorhanden. Erworben wird in guter Auswahl 
überwiegend deutschsprachiges Schrifttum zu allen Teilbereichen evangelischer und 
katholischer Theologie und zu den nichtchristlichen Universalreligionen - auf Grund 
der Nachfrage insbesondere zu Judentum, Islam und Buddhismus. Bereitgestellt wird 
auch grundlegende Literatur zur Mythologie und eine Sammlung anthroposophischer 
Schriften. Kaum berücksichtigt werden Veröffentlichungen über freie kirchliche 
Gemeinschaften und Sekten.  
MEDIZIN und Grenzgebiete: Im Frühjahr 1998 in das Haus Berliner  
Stadtbibliothek überführt. Unter den Beständen der wissenschaftlichen Fächer 
befinden sich ca. 25.000 Bände medizinischer Literatur (einschließlich ca. 80 
laufend gehaltene Zeitschriften). Erworben wird in guter Auswahl, etwa zu gleichen 
Teilen fachspezifisches und populärwissenschaftliches, überwiegend 
deutschsprachiges Schrifttum zu allen Gebieten der Medizin, ihrer Grundlagen  
und Grenzgebiete sowie ihrer Geschichte. Ein großer Teil des Bestandes ist frei 
zugänglich und auch in Mehrfachexemplaren vorhanden. Er umfaßt Handbücher und 
Lehrbücher, Gesamtdarstellungen und zumeist praxisbezogene Spezialliteratur. 
Schwerpunkte der Erwerbung bilden, auch aufgrund der Nachfrage, die folgenden 
Gebiete:  
- Allgemeine Krankheitslehre (Diagnostik, Therapie), - Alternative Heilverfahren, - 
Naturheilkunde, - Psychosomatische Medizin, - Psychotherapie, - Krankenpflege,  
- Öffentliches Gesundheitswesen und Soziale Medizin, Umweltmedizin. 
Den Monographien- und Zeitschriftenbestand ergänzen sog. Info-Mappen, die seit 
einigen Jahren zu aktuellen Themen angelegt werden. Sie enthalten 
Zeitschriftenartikel und Zeitungsartikel, graue Literatur, Broschüren (ausleihbar)  
verschiedener Organisationen und politischer Gremien. Für den Bereich Medizin 
und Grenzgebiete bestehen die folgenden Info-Mappen: AIDS (seit 1987), Drogen 





Lesesaal zugänglich und durch einen Alphabetischen und Systematischen Katalog 
erschlossen.  
INGENIEURWISSENSCHAFTEN / TECHNIK: Im Frühjahr 1998 ins Haus  
Berliner Stadtbibliothek überführt.Unter den Beständen der wissenschaftlichen 
Fächer befinden sich ca. 45.000 Bände technisches Fachschrifttum (einschließlich 
ca. 150 laufend gehaltener Zeitschriften) für die verschiedenen Ausbildungsgänge 
und Berufe. Erworben wird etwa zu gleichen Teilen fachspezifische und 
populärwissenschaftliche, überwiegend deutschsprachige Literatur zu allen Gebieten 
der Technik, ihrer Grenzgebiete und Grundlagenwissenschaften. Ein großer Anteil 
davon ist frei zugänglich. Der Bestand umfaßt Einführungen und 
Gesamtdarstellungen, Lehrbücher und Handbücher und praxisbezogene 
Spezialliteratur. Schwerpunkte bilden die Bereiche Elektrotechnik und Bautechnik. 
Innerhalb des Kraftfahrzeugwesens ist auf den umfangreichen Sonderbestand an 
Kraftfahrzeugreparaturanleitungen hinzuweisen (Sonderkatalog). Besondere 
Berücksichtigung finden in den letzten Jahren auch Energietechnik und 
Umwelttechnik. Als Pflichtexemplarbibliothek ging der Amerika-Gedenkbibliothek  
u.a. das in Berlin (West) erscheinende technische Schrifttum in Auswahl zu.  
NATURWISSENSCHAFTEN: Unter den Beständen der wissenschaftlichen Fächer 
befanden sich bis April 1998 ca. 57.000 Bände naturwissenschaftliches Schrifttum 
für die folgenden Fachgebiete: Biologie, Chemie, Geographie und 
Geowissenschaften (hierzu ca. 9. 000 Karten und Pläne), Physik, Umwelt sowie ca. 
12.000 Bände mathematische Literatur. Die Erwerbung berücksichtigte auch 
Geschichte und Philosophie der Naturwissenschaften (Naturwissenschafts- 
geschichte, Naturwissenschaftsphilosophie). Ein großer Teil des Fachschrifttums war 
als Lesesaalbestand frei zugänglich. Die naturwissenschaftlichen Bestände wurden 
im April/Mai 1998 im Rahmen der Neuaufteilung der Bestände der ZLB an den 
Standort Mitte überführt. Schwerpunkte der Erwerbung liegen auf Biologie 
(insbesondere Zoologie), Geographie und zunehmend auf Literatur zu Umwelt und 
Umweltschutz; innerhalb der Mathematik werden im Rahmen des Möglichen 
Informatik und EDV stärker berücksichtigt. Gesammelt wird etwa zu gleichen Teilen 
fachspezifisches und populärwissenschaftliches Schrifttum für die Ausbildung und 
Fortbildung: Einführungen, Studienbücher und Lehrbücher und praxisbezogene 
Fachliteratur. Den Monographien- und Zeitschriftenbestand ergänzen auch hier Info-
Mappen, die seit einigen Jahren zu aktuellen naturwissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen, auch auf Berlin bezogenen Themen angelegt werden. Sie 
enthalten Zeitschriftenartikel und Zeitungsartikel, graue Literatur, Broschüren 
verschiedener Organisationen und politischer Gremien. Diese 
Informationsmaterialien sind als Präsenzbestand im Lesesaal zugänglich, können 
aber auch ausgeliehen werden. Sie sind durch einen Alphabetischen und 
Systematischen Katalog erschlossen.  
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN: Diese wurden ebenfalls 1998 ins Haus 
Berliner Stadtbibliothek überführt. Unter den Beständen der wissenschaftlichen 
Fächer befinden sich ca. 30.000 Bände wirtschaftswissenschaftlichen Schrifttums 
einschließlich der  
Zeitschriften. Ein großer Anteil davon ist als Lesesaalbestand jederzeit frei 
zugänglich. Erworben wird vor allem die grundlegende Literatur (Einführungen, 
Studienbücher, Lehrbücher etc.), daneben liegen die Schwerpunkte auf dem 
Schrifttum zur Theorie, Methode und Praxis der Volkswirtschaftslehre und der 
Betriebswirtschaftslehre, zur Wirtschaftspolitik (aller Länder) und 
Entwicklungspolitik, zu Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsrecht und 
Arbeitswissenschaft. Bereitgestellt werden auch die wichtigen Zeitschriften. Lag ein 
Akzent der Erwerbung in den letzten Jahren im Bereich der Theorie- und 
Managementliteratur, steht heute der Erwerb praxisbezogenen Fachschrifttums im 
Vordergrund. Gesammelt wird insbesondere zu allen Industriebranchen, zu 
Verwaltungspraxis, Buchführung und EDV. Die Amerika-Gedenkbibliothek verfügt 
auch über ca. 6.000 Bände landwirtschaftlichen Fachschrifttums.  
RECHT.STAAT.VERWALTUNG: Diese wurden ebenfalls 1998 ins Haus Berliner 
Stadtbibliothek überführt Unter den Beständen der wissenschaftlichen Fächer 
befinden sich ca. 25.000 Bände rechtswissenschaftliches Schrifttum und ca. 115 





Lesesaalbestand frei zugänglich. In Absprache mit der Senatsbibliothek wird 
insbesondere zu Eherecht und Familienrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht, Mietrecht 
und Wohnrecht, Steuerrecht und Wirtschaftsrecht, Jugendrecht, Verkehrsrecht und 
für den Bereich der Rechtspflege erworben: Gesetzessammlungen und 
Entscheidungssammlungen, Kommentare, Lehrbücher und Handbücher, 
Einführungen und Gesamtdarstellungen zum Recht der Bundesrepublik Deutschland, 
des Landes Berlin sowie der DDR. Monographien werden nur in geringem Umfang 
berücksichtigt, Dissertationen werden grundsätzlich nicht erworben. Bereitgestellt 
wird daneben die populäre Auskunftsliteratur. Die Amerika-Gedenkbibliothek 
verfügt auch über einen guten, alle Bereiche ausgewogen berücksichtigenden 
Bestand zu Staatslehre und Verwaltungslehre und zeitgeschichtlicher Theorie.  
SPRACHWISSENSCHAFTEN und LITERATURWISSENSCHAFTEN, Abteilung  
Literatur - Literarische Sondersammlungen: Die vier im folgenden aufgeführten 
literarischen Sondersammlungen sind der Abteilung Literatur zugeordnet und bilden 
eine wesentliche Komponente des fachwissenschaftlichen Teils der Amerika-
Gedenkbibliothek. Es sind Präsenzbestände, die wissenschaftlich Arbeitenden, 
Presse, Rundfunk und Fernsehen nach Anmeldung zugänglich sind.  
Heinrich-von-Kleist-Sammlung: 
Diese wurde im April 1996 abgegeben an die Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte 
in Frankfurt/Oder (siehe Dok.-Nr 649 in der Masterdatenbank). Den Grundstock 
bildete die Sammlung des Kleist-Forschers Prof. Minde-Pouet, Georg (1871-1950) 
zu Leben und Werk des deutschen Dichters Kleist, Heinrich von (1777-1811). Sie 
umfaßt Originalausgaben, umfangreiche Primär- und Sekundärliteratur und eine 
Sammlung von Zeitschriften und Zeitungsmaterial in 68 Bänden (Fortsetzung in 
loser Form in Kästen). Dazu gehört eine Sammlung von Programmheften, Plakaten, 
Szenenphotos, Pressekritiken, Schallplatten und Tonkassetten, Diaserien und anderes 
Bildmaterial. Die Heinrich-von-Kleist-Sammlung ergänzt somit die zunächst kaum 
zugänglichen Bestände der Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte in Frankfurt/Oder 
die umfangreichste Materialsammlung für die Kleistforschung.  
Willibald-Alexis-Archiv: 
. Die Sammlung wurde von dem Berliner Oberstudiendirektor Dr. Ewert, Max 
(1870-1947) aufgebaut. Sie umfaßt das Werk des brandenburgischen Schriftstellers  
Alexis, Willibald (1798-1871) in Erstausgaben und späteren Auflagen sowie 
Beiträge des Autors in Almanachen, Jahrbüchern und anderen Periodika. 
Sekundärliteratur und Zeitungsmaterial ergänzen die Sammlung. 
Arno-Holz-Archiv: 
Es wurde von dem Berliner Verwaltungsbeamten Wagner, Max 1879-1949) 
zusammengetragen und umfaßt Zeugnisse zu Leben und Werk des deutschen 
naturalistischen Schriftstellers Holz, Arno (1863-1929). Es handelt sich um 
Werkmanuskripte, Einzelausgaben und Gesamtausgaben, darunter eine Reihe  
bibliophiler Drucke, und um Sekundärliteratur sowie Korrespondenzen, 
Porträtgraphiken, Büste und Totenmaske des Schriftstellers. 
Sammlung Hedwig Courths-Mahler: 
Die 1958 aus dem Nachlaß übergebene Sammlung umfaßt das gesamte Werk der  
Unterhaltungsschriftstellerin Courths-Mahler, Hedwig (1867-1950). Es handelt sich 
um eine privat gebundene Prachtausgabe von mehr als 200 Bänden, daneben 
Romane in Einzelausgaben und Romanhefte (auch in Übersetzungen) sowie  
eine Sammlung von Buchumschlägen, Korrespondenzen, persönlichen Dokumenten 
(darunter ein Werknotizbuch), Drehbücher der in den letzten Jahren nach Werken 
der Schriftstellerin gedrehten Filme und um Schallplattenaufnahmen. Der Sammlung 
angefügt worden sind die Werke einiger anderer verwandter Autorinnen sowie 
zahlreiche Untersuchungen zu Trivialliteratur, Trivialkunst  
und Trivialmusik. 
Jugendbibliothek - Sondersammlung Alte Kinderbücher: 
Die Sondersammlung enthält Kinderbücher und Jugendbücher des 16.-20. 
Jahrhunderts mit Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert. Sie wird ergänzt durch einen 
umfangreichen Bestand an allgemeiner und spezieller Literatur über das Kinderbuch 
sowie Reprints alter Kinderbücher. Es handelt sich um Präsenzbestände. 
Abteilung Gastarbeiterliteratur: 





ausländische Mitbürger in Berlin (West). Das Schwergewicht liegt im Bereich 
Schöne Literatur und Sachbüchern in türkischer Sprache, wobei die Entwicklung 
mehr und mehr zur Vergrößerung des Bestandes an Fachliteratur tendiert.  
Erworben werden auch deutsch-türkische Publikationen. 
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN: Die Amerika-Gedenkbibliothek verfügt über 
einen umfangreichen Bestand zur Geschichte aller Länder und Zeiten ohne 
besondere Schwerpunkte. Sonderbestände finden sich auch in ZLB, im Zentrum für 
Berlin-Studien, s. Dok.-Nr.:1514 in der Masterdatenbank. 
KUNSTWISSENSCHAFTEN und KULTURWISSENSCHAFTEN, 
 Abteilung Bildende und Darstellende Kunst: Der Gesamtbestand umfaßt allgemeine 
und spezielle Literatur zu allen Gebieten der Bildenden Kunst und Darstellenden 
Kunst und ihrer Grenzgebiete, darunter die wichtigsten älteren und neueren 
Standardwerke. Die umfassende Sondersammlung 'Künstler der jungen Generation' 
dokumentiert die zeitgenössische Kunst (Künstler ab Geburtsjahr 1915). Ihr Bestand 
an Ausstellungskatalogen von Museen und Kunstvereinen, von öffentlichen und 
privaten Galerien, ergänzt durch eine umfangreich Sammlung von  
Kleinschrifttum und Kurzinformationen, ist einmalig in Berlin. 
Musikabteilung: 
Der Bestand der Musikabteilung an Monographien und Zeitschriften, Noten und 
Tonträgern und Sondersammlungen gibt einen umfassenden Querschnitt durch  
die abendländische Musikgeschichte von der Gregorianik bis zur Musik der 
Gegenwart, unter Berücksichtigung auch der außereuropäischen Musik. Die 
Sondersammlung Musik der USA im 20. Jahrhundert ist aus einem Geschenk der 
United States Information Agency hervorgegangen und enthält in auf dem  
Kontinent einzigartiger Vollständigkeit die Werke neuerer und neuester Musik der 
USA. Sie wird laufend ergänzt.  
Literatur: Moser, F.: Die Amerika-Gedenkbibliothek. - Berlin, Wiesbaden: 1964. 
25 Jahre Amerika-Gedenkbibliothek. - Hrsg. v. Liebenow, P. K., München: 1979. 





Dokument-Nr. 4/ 458  
Buddhistisches Haus Berlin. Hemamala Wickramasinghe Bibliothek  
Funktion: Religionsgemeinschaftsbibliothek; Spezialbibliothek 
Adresse: Edelhofdamm 54 13465 Berlin 
Telefonnummer: (030) 401 5580 
Telefax: (030) 401 03227 
Internet: http.www.buddhistisches-haus.de 
Mailbox: mail@buddhistisches-haus.de  
Öffnungszeiten: täglich von 9.00-12.00 und 14.00-18.00  
Bestand:  
Sachgebiete: Buddhismus, Tipitaka; Lehrreden (Buddha)  
Verbundsystem:  
LeiterIn: Herr Thero, Punnaratana 
Ansprechperson: Herr Thero, Punnaratana  
Unterhaltsträger: German Dharmaduta Society (G.D.S.)  
Überblick: Die Bibliothek wurde 1962 auf recht buddhistische Weise gestiftet: Der damalige 
Botschafter Sri Lankas, Herr P.S. Wickramasinghe offerierte den Erlös der 
verkauften Juwelen seiner plötzlich verstorbenen Tochter Hemamala. Die G.D.S. 
ließ durch diese Mittel die Bibliothek und den darunterliegenden Gästetrakt in einem 
hervorragend passenden Stil an das Haupthaus anbauen.Bücher kamen als Spende 
aus den meisten buddhistischen Ländern.Gräfin Lavina von Monts spendete z.B. ihre 
Handbibliothek. Die G.D.S. steuerte den gesamten Tipikata (die Lehrreden des 
Buddhas) sowie Werke bekannter Autoren bei. Die feierliche Einweihung der 








Dokument-Nr. 5/ 730  
Französisches Gymnasium, Schulbücherei 
Sigel: B 1561 
Letzte Änderung: 23.01.03 SKA 24.02.03 
Funktion: Schulbibliothek 
Adresse: Derfflingerstr. 7 10785 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 62 1041  
Öffnungszeiten: an Schultagen: Mo-Fr 8.00-13.30, Sa 8.00-12.00 
Benutzungsmodalitäten: Präsenzbibliothek, Benutzung für Lehrer und Schüler des Gymnasiums. Externe 
Benutzung nach telefonischer Anfrage.  
Bestandsgröße DBS: 5.001 - 10.000 
Bestand:  
Sachgebiete: Literatur <französische>  
LeiterIn: Frau Krachenwitzer, Claude 
Ansprechperson: Frau Krachenwitzer, Claude  




Dokument-Nr. 6/ 1181  
Graphothek Berlin  
Funktion: Graphothek 
Adresse: Buddestr. 21 (Tegel-Center) 13507 Berlin (Tegel) 
Telefonnummer: (030) 41 77 80-17 und -18 
Telefax: (030) 41 77 80 19  
Verkehrsverbindung: U 6 Alt-Tegel 
Öffnungszeiten: Mo, Do 15.00-20.00, Di, Fr 13.00-17.00, Sa 10.00-14.00 
Benutzungsmodalitäten: Miete von Originalgraphiken; zu Nutzungsentgelten (siehe Entgeltordnung)  
Bestand: ca. 5.500 zeitgenössische Graphiken des 20. Jahrhunderts, vor allem ab 1945 
Sachgebiete: Graphiken, Unikate  
LeiterIn: Frau Lehmann, Doris 
Ansprechperson: Frau Lehmann, Doris  
Unterhaltsträger: Bezirksamt Reinickendorf  
Überblick: 1968 wurde die Graphothek Berlin im Bezirk Reinickendorf gegründet. 
Aus bescheidenen Anfängen mit 134 Graphiken und einer Jahresausleihe von ca. 400 
Bildern hat sich die Graphothek Berlin zu einer Institution mit einen Bestand von ca. 
5.500 Blättern entwickelt. 
Ein wichtiger Aspekt der Graphothek-Konzeption, ist die Vielfalt der künstlerischen 
Ausdrucksmöglichkeiten im 20. Jahrhundert zu zeigen. 
Gesammelt werden Werke des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkt ist die deutsche, aber 
auch internationale Graphik nach 1945, Junge Künstler sind ebenso vertreten wie 
renomierte Namen (Dali, Chagall, Miro, Picasso, Zille, Kollwitz, A. Warhol, Christo 
u. a.). Die Sammlung der Graphothek Berlin umfaßt alle druckgraphischen 
Verfahren sowie Zeichnungen, Aquarelle, Collagen und andere zweidimensionele 
Techniken auf Papier. Die Graphothek möchte mit ihrem Angebot die 
zeitgenössische Graphik einem möglichst breitem Publikum zugänglich machen und 
Freude am Kunstgenuß vermitteln.  




Dokument-Nr. 7/ 60  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Ehm Welk-Bibliothek. (Mittelpunktbibliothek 
Marzahn-Hellersdorf) 
Sigel: B 570 





Adresse: Alte Hellersdorfer Str. 125 12629 Berlin 
Postanschrift: Alte Hellersdorfer Str. 125 12629 Berlin 
Telefonnummer: (030) 99 89 526 
Telefax: (030) 99 89 526 
Internet: http://www.zlb.de/projekte/bibliotheken/hellersdorf.htm 
Mailbox: stbhellersdorf@zlb.de 
Verkehrsverbindung: Bus 154, 197; Tram 6, 18 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: 2 Münzkopierer zur Selbstbedienung 
Sonstiger Service: kostenpflichtige Benutzung des Internet, Benutzung , ausgewählter CD-ROMs vor 
Ort, Kontaktstelle für Schulen: , Medienpakete, Klassensätze, Medien für 
Projektarbeit. 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 57.664 ME; Bücher; Schallplatten, CD's, MC's, Videos,, Spiele, CD-ROMs 
CD-ROM-Bestand: Nationalbibliographie: DNB; Buchhandelsverzeichnis: , Verzeichnis lieferbarer 
Bücher , Datenbank:baC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: Mini-BGK, DB Disketten, Allegro-Datenbanken des Bezirkes 
Verbundsystem: VÖBB ab 2001 






Dokument-Nr. 8/ 475  
Stadtbibliothek Lichtenberg. Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center 
(Bezirkszentralbibliothek; Hauptbibliothek und Jugendbibliothek des Bezirks 
Lichtenberg) 
Sigel: B 2139 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Jugendbibliothek, Erwachsenenbibliothek, 
Account-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek 
Adresse: Prerower Platz 2 (Linden-Center), 13051 Berlin 
Postanschrift: Große-Leege-Str. 103, 13055 Berlin 
Telefonnummer: (030) 92 79 64 30 (Erwachsenenbibliothek), (030) 92 79 64 22 (Fristverlängerung), 
(030) 92 79 60 21 (Jugendbibliothek) 
Telefax: (030) 979 64 99 
Internet: http://home.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg 
Mailbox: anna-seghers-bibliothek@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 75 Hohenschönhausen; Bus 154, 159, 256 259; Tram 3, 4, 5, , 13, 15, 26, 28 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do und Fr 10.00-20.00; Mi 15.00-20.00; Sa 10.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: War vor der Bezirksreform Stadtbibliothek/ Hauptbibliothek Hohenschönhausen  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: Internet-Terminals  
Bestand: 90.000 ME, Videos, CD`s, MC`s, CD-ROM`s; Jugendbibliothek:, 30.000 ME, 
Videos, CD`s, MC`s, CD-ROM`s, Spiele.  
CD-ROM-Bestand: Buchhandelsverzeichnis: Verzeichnis lieferbarer Bücher 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: https://www.voebb.de 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Riedel, Bärbel, Frau Stein, Angelika  











Dokument-Nr. 9/ 497  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf. Mark-Twain-Bibliothek 
(Bezirkszentralbibliothek des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, Hauptbibliothek für 
Erwachsene und Hauptjugendbibliothek, Musikbibliothek) 
Sigel: B 2228 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Jugendbibliothek, Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Marzahner Promenade 52-54, 12679 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5470-4144 (Erwachsenenbibliothek), -4141 (Jugendbibliothek, -4142 
(Musikbibliothek) 
Telefax: (030) 5470-4160 
Internet: http://www.stb-mh.de/haupt/home/htm  
Verkehrsverbindung: S 7 Raoul-Wallenberg-Straße; Bus 154, 191, 192, 291; Tram 6, , 7, 8, 17 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-19.30; Sa 9.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang zur Jugendbibliothek, im unteren Bibliotheksbereich  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Multimediaarbeitsplätze in der Jugendbibliothek, Internet , für Benutzer 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 100.000 
Bestand: 76.000 ME (davon 30.000 Jugendbibliothek) und 20.000 Bd. in englischer Sprache, 
CD`s, CD-ROMs, Spiele 
CD-ROM-Bestand: BAC, VCB, ZDB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VÖBB 
LeiterIn: Herr Schwarz, Jürgen, Frau Wahren, Angelika (Stellv.) 
Ansprechperson: Herr Schwarz, Jürgen  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 







Dokument-Nr. 10/ 635  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Stadtteilbibliothek West 
Sigel: 945 (intern) 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Nehringstr. 10 14059 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9029-24313 
Telefax: (030) 9029-24311  
Mailbox: stadtbibl@ba-cw.verwalt-berlin.de 
Verkehrsverbindung: U 2 Sophie-Charlotte-Platz; Bus 145, 210 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13.00-19.00, Di, Do 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: Behindertengerechter Zugang, Internet für Benutzer, für die türkischen Mitbürger: 
Türkische Literatur, Kassetten, Zeitungen, Zeitschriften 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 38.000 ME, Jazz-CD's, Spiele, Kassetten und Videos für Kinder, Literatur in 
türkischer Sprache 
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete: Erwachsene und Kinder 







Zentraler Nachweis: Berliner Allegro-C-Katalog  
LeiterIn: Herr Feller, Reinald, Frau Gürtel, Brigitte (Stellvertreterin)  
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick: Die Stadtteilbibliothek West wurde 1908 gegründet und ist damit die älteste noch 
bestehende Stadtbibliothek in Charlottenburg. Sie war zu jener Zeit eine der seltenen 
Freihandbibliotheken.1986 zog die Bibliothek aus ihrem ehemaligen Standort in der 
Danckelmannstraße in einen Neubau in der Nehringstr. 10. 
Literatur: 100 Jahre Stadtbibliothek Charlottenburg: 1898-1998. -Berlin, 1998. - 33 S.  




Dokument-Nr. 11/ 713  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek 
(Hauptbibliothek und Expressbibliothek des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf) 
Sigel: B 706 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Jugendbibliothek, Erwachsenenbibliothek, 
Expressbibliothek 
Adresse: Brandenburgische Str. 2 10713 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9029-15901 (Ausleihe, Erwachsenenbibliothek), (030) 9029-15907 
(Jugendbibliothek), (030) 9029-15901 (Tel. für Verlängerungen) 




Verkehrsverbindung: U 7 Blissestraße; Bus 104, 101, 204, 249 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-20.00, Sa 10.00-14.00; Jugendbibliothek: Mo 12.00-19.00, Di-Fr 
12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Freihandbibliothek und Magazinbibliothek, Ausleihe und Benutzung am Ort, 
allgemein zugänglich; die Sondersammlung Geiger ist teilweise Präsenzbestand, 
Internet für Benutzer.  
Sonstiger Service: Internet für Benutzer  
Bestand: Ca. 103.000 Medieneinheiten; Jugendbibliothek: ca 20.000; Bücher, Periodika, 
Tonträger, Software, Stadtpläne, Spiele, Videos, Sprachkurse, Stadtpläne,  
ca. 7.500 Bände Sammlung Geiger (Goethe-Literatur, Literaturwissenschaft bis 
1920), gesonderte Aufstellung im Magazin. Bestand teilweise an BGK gemeldet. 
CD-ROM-Bestand: Nationalbibliographie:, DNB, Buchhandelsverzeichnis, Libri, Verzeichnis lieferbarer 
Bücher, BAC, Munzinger, ZDB 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete 
Sondersammlungen: Nachlaß des jüdischen Literaturhistorikers Ludwig Geiger 
OPAC: https://www.voebb.de 
Verbundsystem: VOEBB 
Eigene Datenbanken: Herstellung des Berliner allegro Catalogs BAC 
Zentraler Nachweis: VOEBB 
LeiterIn: Frau Alzuyeta, Petra (Hauptbibl.), Frau Jordan, Annerose (Jugendbib.) 
Ansprechperson: Frau Alzueta, Petra  
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick: SPRACHWISSENSCHAFTEN / LITERATURWISSENSCHAFTEN  
Die Bibliothek erwarb 1931 aus dem Nachlaß des jüdischen Literaturhistorikers 
Prof. Ludwig Geiger (1848-1919) dessen umfangreiche Fachbibliothek von ca. 9.500 
Bänden. Während des Faschismus (1933-1945) blieb diese ungenutzt und wurde 
erst, nach erheblichen Verlusten in der Nachkriegszeit, Mitte der fünfziger Jahre 
katalogisiert und gesondert aufgestellt. Sie enthält einen für die historische und 
philologische Forschung bedeutsamen Bestand an Werkausgaben, Biographien und 
philologischer Sekundärliteratur (bis 1920) für die Gebiete Renaissance, 
Humanismus und Reformation, für die Zeit der deutschen Klassik und Romantik 
insbesondere die Goethe-Zeit. Teile des Bestandes, vor allem zur Geschichte und 





des Vaters von Ludwig Geiger. Gut vertreten sind auch französische Autoren des 17. 
und 18. Jahrhunderts in Originalausgaben.  
Literatur: Kubig, I. E.: Die Geiger-Bibliothek in der Stadtbücherei Berlin-Wilmersdorf : 
Geschichte, Bestandszusammensetzung...Diplomarbeit 1973/74 am Institut für 





Dokument-Nr. 12/ 714  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf. Heinrich-Schulz-Bibliothek 
(Hauptbibliothek im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf) 
Sigel: B 710 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek 
Adresse: Otto-Suhr-Allee 96 (Rathaus) 10585 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9029-12217, (030) 90 29-12352 (Buchauskunft Internet), (030) 9029 12205 
(Jugendabteilung) 




Verkehrsverbindung: U 7 Richard-Wagner-Platz; Bus 145 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-19.30; Sa 11.00-14.00; Jugendabteilung: Mo-Fr 12.00-19.30 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek 
Bemerkungen: Die Jugendabteilung ist die Nachfolgeeinrichtung der Jugendbibliothek,  
Dok.-Nr. 1267 
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: behindertengerechter Zugang; Internetanschluß nur für Benutzer der Bibliothek; 
Internet-Einführung für Senioren; vor-Ort-Nutzung von DVDs 
Bestandsgröße DBS: 100.001 - 300.000 
Bestand: 131.000 ME; Sprachkurse auf Kassette, Videos, DVDs, Literatur- und 
Sachkassetten, CD's, CD-ROMs, Nachschlage- und Informationsbestände 
CD-ROM-Bestand: DNB ab 1985, Verzeichnis lieferbarer Bücher, Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
Zentraler Nachweis: Berliner Allegro-C-Katalog  
LeiterIn: Frau Steinwert, Petra, Herr Haußknecht, Rainer (Stellv.)  
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick: Als eine der ältesten öffentlichen Bibliotheken Berlins leistet die Heinrich-Schulz-
Bibliothek im Rathaus Charlottenburg weit über die Bezirksgrenzen hinaus einen 
wichtigen Beitrag zur Erfüllung des stark gestiegenen Informationsbedarfes.Die 
Bibliothek nimmt ihre Aufgabe als Informations- und Kommunikationszentrum des 
Bezirks wahr und deckt die Bereiche Information,Weiterbildung und 
Freizeitgestaltung ab. Den Charlottenburger BürgerInnen steht ein breites 
Angebotsspektrum zur Verfügung, das durch eine Vielzahl an Dienstleistungen 
ergänzt wird. Die Hauptbibliothek im Rathaus hält eine große Auswahl an 
Nachschlage- und Informationsbeständen bereit. Daneben besteht die Möglichkeit, 
Informationen über die Medienbestände anderer Bibliotheken und Angebote des 
Buchmarktes zu erhalten. 
Literatur: 100 Jahre Stadtbibliothek Charlottenburg: 1898-1998. -Berlin, 1998. - 33 S. 









Stadtbibliothek Neukölln, Helene-Nathan-Bibliothek (Hauptbibliothek, 
Hauptjugendbibliothek, Musikbibliothek des Bezirks Neukölln) 
Sigel: B 700 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Jugendbibliothek, Erwachsenenbibliothek, 
Musikbibliothek 
Adresse: Karl-Marx-Str. 66 12043 Berlin 
Postanschrift: BA Neukölln, Amt für Bildung, Schule und Kultur,  
Stadtbibliothek Helene-Nathan,. 12040 Berlin 
Telefonnummer: (030) 68 09-4341 Allg. Auskunft; (030) 6809-4342 Auskunft/ Information, 
(030) 6809-4345 Kinder- und Jugendabteilung, (030) 6809 4344 Musikabteilung  
Internet: http://www.stadtbibliothek-neukoelln.de 
Mailbox: info@stadtbibliothek-neukoelln.de 
Verkehrsverbindung: U 7 Rathaus Neukölln; Bus 104, 194 
Öffnungszeiten: Alle Einrichtungen: Mo-Fr 12.00-20.00, Sa 10.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: Fotokopierer vorhanden 
Sonstiger Service: Behindertengerechter Zugang, Literatur für türkische Mitbürger, Widerstand in 
Neukölln 1933-45 (Multimediaprojekt , des Heimatmuseums Neukölln, an einem PC 
zu benutzen); Computerbereich für Erwachsene mit 9 PCs, Computerbereich , mit 7 
Multimedia-PCs für Kinder mit PC-Führerschein 
Bestandsgröße DBS: 100.001 - 300.000 
Bestand: 170.000 ME (29.500 Jugendbibliothek), Kassetten, CD-ROMs,, CDs, Sprachkurse: 
Englisch, Französisch, Neugriechisch,, Türkisch; Noten und Videos; Comics, 
Tageszeitungen,, Infobestand mit ca. 3750 Nachschlagewerken und den jeweils, 
neuesten Ausgaben von 180 Zeitschriften.  
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Schulth, Michaela 
Ansprechperson: Frau Hoffmann, Doreen 
Früherer Ort: Erlangener Str.1-3,12053 Berlin 
Unterhaltsträger: Land  
Überblick: Im Jahre 2000 hat der Umzug in die neuen Räume im Obergeschoß des neugebauten 






Dokument-Nr. 14/ 719  
Stadtbibliothek Spandau, Bezirkszentralbibliothek (Hauptbibliothek des Bezirks 
Spandau) 
Sigel: B 711 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Jugendbibliothek, Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Carl-Schurz-Str.13, 13597 Berlin 
Telefonnummer: (030) 33 03-5513/5511 (Erwachsenenbibliothek), (030) 33 03-3534 (Verbuchung), 




Verkehrsverbindung: U-Bhf Rathaus Spandau; Bus 130, 131, 132, 133, 134, 145, , 232, 237, 331, 638, 
639, 671; Bhf DB Berlin-Spandau; S-Bhf , Spandau 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-20.00, Sa 10.00-14.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung,  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Internet für Benutzer, PC-Arbeitsplatz, telefonische , Verlängerung 





Bestand: 450.000 Bücher (davon 96.000 Jugendbibliothek), Schallplatten, MCs, CDs, CD-
ROMs, Videos, Sprachkurse, Literaturkassetten, Software, Bücher und Kassetten in 
türkischer Sprache, Mikrofiche-Nachschlagewerke, Auskunfts-PC, Internet-PC, 
Benutzer-PC  
CD-ROM-Bestand: ca. 1.300 ME 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: Allegro C; VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
Eigene Datenbanken: ja 
LeiterIn: Frau Lehmnitz, Kirsten, Frau Beyer, Anita (Stellvertr.)  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 







Dokument-Nr. 15/ 720  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Humboldt-Bibliothek (Hauptbibliothek des Bezirks 
Reinickendorf) 
Sigel: B 714  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Jugendbibliothek, Erwachsenenbibliothek, 
Phonothek 
Adresse: Karolinenstr. 19, 13507 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4373 6824 (Jugendbibliothek),  
(030) 4333 9842 (Erwachsenenabt.,Audiovisuelle Abt.) 
Telefax: (030) 4373 6841  
Verkehrsverbindung: U 6 Alt-Tegel; Bus 120, 124, 125, 133, 222, 224 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-19.30; Sa 10.00-14.00; Jugendbibliothek: Mo, Di, Do, Fr 
13.00-19.30; Sa 10.00-14.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung bzw. Zugang  
Sonstiger Service: Internet für Benutzer an 9 Multimedia-Arbeitsplätzen, , CD-ROM-Arbeitsplätze für 
Benutzer  
Bestand: Hauptbibliothek: 100.000 ME, Videos, CDs, Sprachkurse, Literaturkassetten, 
AV-Abt: 12.000 ME, Videos, Dia-Serien, Folien, Super-8-Filme, 
Jugendbibliothek: 38.000 ME, Kassetten, CDs, Schallplatten, Spiele 
CD-ROM-Bestand: vorhanden 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB seit 14.12.1998 
LeiterIn: Frau Wagner-Hohenlobbese, Hannelore 
Ansprechperson: Herr Schulz, Detlev (Amtsleiter)  
Leitbibliothek: ZLB 





Dokument-Nr. 16/ 721  
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, 
Bezirkszentralbibliothek 
Sigel: B 702 
Funktion: Hauptbibliothek, Jugendbibliothek, Bezirkszentralbibliothek, Musikbibliothek 





Telefonnummer: (030) 6321-2410 (Information); 
(030) 6321-2411 (Buchrückgabe), 
(030) 6321-2402 (Lesesaal), 
(030) 6321-2407 (Zentrale Kinder- und Jugendbibliothek), 
(030) 6321-2408 (Musikbibliothek) 
Telefax: (030) 6321-2415 
Internet: http://www.stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf.de/ingeborgdrewitz.html 
Mailbox: stb.steglitz@berlin.de 
Verkehrsverbindung: U 9, S 1 Rathaus Steglitz, Bus 148, 170, 180, 183, 185, 186, , 188, 283 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 12.00-20.00, (Kinder- und Jugendbibliothek bis 18.00), Mi 11.00-
16.00, Sa 10.00-14.00 (Kinder- und Jugendbibliotek Sa. geschlossen) 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang, Heimatkundearchiv nicht ausleihbar  
Kopierservice: Kopierer vorhanden 
Sonstiger Service: Internet für Benutzer, Multimedie-PC mit Spielen, Malprogramm Lexikon. für 
Kindergartengruppen und Schulklassen werden in der Kinder- und Jugendbibliothek 
Führungen angeboten. 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: Erwachsenenbibliothek: 65.735 ME; Jugendbibliothek: 28.000, ME, Kassetten, CDs, 
DVCDs, CD-ROMs, OPAC, (Online-Benutzer-Katalog), Musikbibliothek: 31.000 
Noten, 7000 CDs, 30 Musikzeitschriften 
CD-ROM-Bestand: Buchhandelsverzeichnis: Verzeichnis lieferbarer Bücher, Bac 




LeiterIn: Herr Oppel, Helmut, Frau Marks, Birgit (Stellvertr.) 
Ansprechperson: Herr Oppel, Helmut  
Unterhaltsträger: Bezirksamt Steglitz  
Überblick: Auf Beschluß der Bezirksverordnetenversammlung trägt die 
Bezirkszentralbibliothek seit dem 26. Nov. 1991, dem fünften Todestag der 
Schriftstellerin Ingeborg Drewitz, deren Namen. Der Bibliothek angegliedert ist das 
Wandervogelarchiv. Dieses Spezialarchiv zum Steglitzer Wandervogel ist im alten 
Rathaus Steglitz untergebracht. Hier wurde von jungen Menschen im November 
1901 der Wandervogel gegründet, mit dem Ziel, wandernd in kollektiver 
Selbstbildung menschliche Kontakte zu pflegen und sich für landschaftliche, 
natürliche Schönheit zu begeistern - ein Lebensstil, der eine ganze Generation prägte 
und ein wichtiger Bestandteil in der Geschichte der deutschen Jugendbewegung ist. 
Literatur:  
Mitgliedschaften: DBVBLN, AIBM 
Dokument-Nr. 17/ 722  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek/ Namik-
Kemal-Bibliothek (Mittelpunktbibliothek des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg) 
Sigel: B 703 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Mittelpunktbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Adalbertstr. 2 10999 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5058-5225/- 27; 5058-6217 (Heimausleihe),  
(030) 5058-5221/- 24 (Kinder- und Jugendbibliothek) 
Telefax: (030) 5058-5215 
Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb 
Mailbox: bibliothek@stb-fhkb.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: U 1, 8 Kottbusser Tor; Bus 129, 140, 141 
Öffnungszeiten: Mo - Do 12.00-19.00, Fr 12.00-17.00;  
Kinder- u. Jugendbibliothek: Mo-Do 13.00-18.00; Fr 12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Heimausleihe für den Bezirk nach schriftlicher oder telefonischer Absprache 
(Tel.5058 6230), Behindertengerechte Ausstattung bzw. Zugang, Fahrstuhl 
Bemerkungen: Dies war vor der Bezirksfusion 2001 die Hauptbibliothek des Bezirks Kreuzberg.Der 
Doppelname ergab sich aus der Auflösung der Namik-Kemal-Bibliothek, (s. Dok.-






Sonstiger Service: Benutzer-PC, Lerncomputer in Jugendbibliothek, Heimausleihe, Internet, 
Multimedia-Info-PC 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 73.000 ME (davon 20.000 Jugendbibliothek); Software, CDs, MCs, Videos 
(Sachvideos), Bücher in türkischer, arabischer, serbokroatischer und kurdischer 
Sprache, Zeitungen und Zeitschriften in arabischer und türkischer Sprache, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete 
Sondersammlungen: Umfangreiche türkischsprachige Medienbestände der Namik-Kemal-Bibliothek 
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Urban, Karin (komissar.) 
Ansprechperson: Frau Werner, Manuela (Leiterin der Jugendbibliothek)  
Sigel aufg. Bibliotheken: B 790  







Dokument-Nr. 18/ 723  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, "Eva-Maria-Buch-Haus" 
(Bezirkszentralbibliothek des Bezirks Tempelhof-Schöneberg) 
Sigel: B 713 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek, Hauptbibliothek 
Adresse: Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin 
Telefonnummer: (030) 75 60-2516, 
(030) 75 60-2298 (Kinderabteilung), 
(030) 75 60-2819 (Leitung) 
Telefax: (030) 75 60-2097,  
(030) 75 60-2814 (Leitung) 
Internet: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/DerBezirk/bibliembh.html 
Mailbox: hauptbibliothek-tempelhof@information.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: U 6 Alt-Tempelhof; Bus 146, 170, 184, 246 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-20.00, Sa 10.00-14.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung bzw. Zugang, Benutzung frei  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: CD-ROM u. 17 PC-Arbeitsplätze, Internet für Benutzer, Klassen- u. Kita-führungen, 
Standardsoftware. Ab Februar 2003 bietet die Stadtbibliothek ihren Lesern einen 
„Bestseller-Service“ an: Spätestens drei Tage nach Erscheinen der Spiegel-
Bestsellerliste stehen die 20 bestplazierten Romane und Sachbücher bereit und 
können für 14 Tage ausgeliehen werden. Pro Buch werden 2,50 Euro verlangt. Auch 
ohne Gebühr können die Titel entliehen werden, die Benutzer können sich auf die 
Warteliste setzen lassen. Dieser Service wird in der Götzstr. 8 und in der Hauptstr. 
40 angeboten. 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 83.300 ME; Kassetten, CDs, CD-Roms, Internet, Videos, Stadtpläne, Spiele,  
CD-ROM-Bestand: Buchhandelskataloge: Libri, Verzeichnis lieferbarer Bücher, Nachschlagewerke 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: OPAC, Allegro-C, Zettelkatalog, Berliner Systematik, VOEBB OPAC 
Verbundsystem: VOEBB 
Zentraler Nachweis: ja 
LeiterIn: Frau Fahnenmann, Angelika 
Ansprechperson: Frau David, Barbara (Tel. 75 60-2296 Öffentlichkeitsarbeit)  
Leihverkehrsart: UELV, regionaler LV, internationaler LV 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 





Überblick: Schwerpunkte der Stadtbibliothek: 
1. Bürgerinformation 
2. Informationsversorgung für Aus-, Fort- u. Weiterbildung, Beruf 
3. Leseförderung, Förderung v. Medienkompetenz für Kinder u. Jugentliche 
4. Ausbau der multimedialen Angebote  
Die Hauptbibliothek befindet sich in einem 1978 eröffneten Bau des Scharoun-
Schülers Bodo Fleischner. Sie wurde 1993 nach einer Tempelhofer 
Widerstandskämpferin "Eva-Maria-Buch-Haus" genannt. 
Neben der Hauptbibliothek existieren 3 Stadtteilbibliotheken in Lichtenrade und 






Dokument-Nr. 19/ 724  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Theodor-Heuss-Bibliothek 
(Mittelpunktbibliothek Schöneberg) 
Sigel: B 704 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Mittelpunktbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Hauptstr. 40, 10827 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7560-4574 (Erwachsenenbibliothek),  
(030) 7560-4343 (Kinderbibliothek) 
Telefax: (030) 7560-4411 
Internet: http://www.berlin.de/stb-tempelhof 
Mailbox: Stadtbibliothek-Schoeneberg@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 46, 47 Schöneberg, U 7 Eisenacher Straße und Rathaus , Schöneberg, Bus 104, 
146, 148, 185, 187, 204, 348 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12.00-20.00, Sa 11.00-14.00; Kinder-und Jugendbibliothek: Mo-Fr 12.00-
18.00, Sa 11.00-14.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang bzw. Ausstattung 
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 die Hauptbibliothek des Bezirks Schöneberg 
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Internet für Benutzer 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 90.000 ME (davon 24.000 Jugendbibliothek, Spiele-PC in der Jugendbibliothek), 
Bücher u.Kassetten in türkischer Sprache, Software; PC für CD-ROM-Recherchen, 
EDV-Katalog, Kassetten, CD, Spiele, CD-ROM 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Zipfel, Stefan, Herr Scheffler, Benjamin (Stellvertr., Kinderbibliothek)  
Ansprechperson: Herr Zipfel, Stefan  







Dokument-Nr. 20/ 727  
Stadtbibliothek Mitte, Schiller-Bibliothek 
Sigel: B 718 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Müllerstr. 48a (auf dem Hof der Post), 13349 Berlin 
Telefonnummer: (030) 452 1409 







Verkehrsverbindung: U 6 Seestraße; Bus 120, 126, X26; Tram 23, 24 
Öffnungszeiten: Mo 11.00-20.00, Di 13.00-17.00, Mi, Fr 13.00-19.00, Do 13.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 33.000 ME, Schallplatten, Kassetten, CDs, Videos, Shareware, Software 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB; Bac 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Heyne, Corinna 
Ansprechperson: Frau Heyne, Corinna  





Dokument-Nr. 21/ 728  
Stadtbibliothek Mitte, Hugo-Heimann-Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Sigel: B 719 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Swinemünder Str. 80 13355 Berlin 
Telefonnummer: (030) 464-3912;  
(030) 2830-6311 (Servicetelefon) 
Telefax: (030) 464-99518 
Internet: http://www.stb-mitte.de 
Mailbox: service@stb-mitte.de 
Verkehrsverbindung: U 8 Voltastraße; Bus 328 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 12.30-19.00, Di, Do 12.30-18.00, Mi 13.00-19.00  
Kopierservice: vorhanden  
Bestand: 38.890 ME, Schallplatten, Zeitungen, Zeitschriften, Kassetten, CDs, Hörspiele, 
Sprachkurse, Reisevideos, ME in türkischer Sprache 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB; Bac 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Wagner, Gudrun 
Ansprechperson: Frau Feind, Stefanie  
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick: Die Bücherei wurde 1910 in der Badstraße 10 als Kinderlesehalle gegründet, 1915 
zur Jugendbücherei und 1939 zur "Volksbücherei Gesundbrunnen" erweitert. 1945 
und in den folgenden Jahren wurde sie mit einem Notdienst betrieben. Am 20. April 
1950 nahm sie mit erweiterten und reorgansierten Beständen als erste 
Freihandbücherei Deutschlands mit dem Namen "Hugo-Heimann-Bücherei" ihren 
Betrieb in vollem Umfang auf. Am 15.06.1978 wurde sie modernisiert und erweitert 
als Zweigstelle und zugleich Schulbibliothek in neuen Räumen in der Swinemünder 
Straße 80 wiedereröffnet. 
Hugo Heimann: geb. 15.04.1859 Konitz (Westpr.), gest. 23.02. 1951 New York, 
stammte aus einer jüdischen Familie. Er besuchte das Gymnasium in Berlin und 
absolvierte eine Buchhändlerausbildung in London. Er übernahm den 
Wissenschaftsverlag J. Guttentag und stiftete nach dessen Verkauf die erste 
öffentliche Lesehalle und Bücherei in Berlin. Er war sozialdemokratischer 
Stadtverordneter, später Landtags- und Reichstagsabgeordneter und bis 1933 
Vorsitzender des Reichshaushaltsausschusses. Wegen seiner Verdienste, auch als 
Vorkämpfer eines einheitlichen Großberlins, wurde ihm 1926 die Ehrenbürgerschaft 
der Stadt verliehen. Von den Nazis aberkannt, wurde sie 1947, während er im Exil 
bei seinem Sohn in New York lebte, erneuert. 









Dokument-Nr. 22/ 729  
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Gottfried-Benn-Bibliothek (Mittelpunktbibliothek) 
Sigel: B 712 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Mittelpunktbibliothek, Jugendbibliothek, Kinderbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Beuckestr. 1-3, 14163 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6321-5458/5937 (Erwachsenenbibliothek),  
(030) 6321-5643/5460 (Kinder- und Jugendbibliothek)  
Internet: http://www.stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf.de/gottfriedbenn.html 
Mailbox: stb.steglitz@berlin.de 
Verkehrsverbindung: S 1 Zehlendorf; Bus 101, 110, 112, 115, 118, 148, 183, 211, 217, 318, 623 
Öffnungszeiten: Hauptbibliothek: Mo, Di, Do, Fr 11.00-19.00, Mi 11.00-15.00, Sa 10-14;  
Kinder- u. Jugendbibliothek: Mo, Di, Do, Fr 13.00-18.00, Mi 11.00-15.00, Sa 10.00-
14.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 die Stadtbibliothek Zehlendorf 
Kopierservice: Münzkopierer 
Sonstiger Service: 5 Internet-PCs, Heimausleihe an gehbehinderte Leser direkt , ins Haus (Info: Frau 
Pohl, Tel.: 6321-6294 soziale , Bibliotheksarbeit), in der Kinder- und 
Jugendbibliothek werden regelmäßig Klassenführungen (auch für 
Kindergartengruppen) angeboten. Schulbetreuung 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: Hauptbibliothek ca. 100.000 ME (ca. 79.000 book-Medien; 4.500 non-book-
materialien, 500 Sondermedien),  
Jugendbibliothek: 26.486 ME, (24.245 book-Medien, 1.806 non-book-materialien; 
481 Sondermedien), Schallplatten, Sprachkurse, Literaturkassetten, CDs, Spiele, 
LÜK-Lernmaterialien, Hörbücher 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Oppel, Helmut (Hauptbibliothek), Frau Wutke, Karin (Stellvertr.), Frau Wolf, 
Gabriele (Kinder- u. Jugendbibliothek.), Frau Elling, Marina (Stellvertr.) 
Ansprechperson: Herr Oppel, Helmut  
Leihverkehrsart: BLV 
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: BA Steglitz-Zehlendorf  
Überblick:  
Literatur:  
Mitgliedschaften: DBVBLN, Bertelsmann, Kleistgesellschaft, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 




Dokument-Nr. 23/ 732  
Stadtbibliothek Mitte, Bibliothek Tiergarten-Süd im Bezirk Mitte (Erwachsenen- und 
Jugendbibliothek) 
Sigel: B 717  
 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Erwachsenenbibliothek, Jugendbibliothek 
Adresse: Lützowstr. 27 10785 Berlin 
Telefonnummer: (030) 39 05-4241, (030) 39 05-4240 
Telefax: (030) 39 05-4240 
Internet: http://www.berlin.de/home/BildWiss/Bibliotheken/StadtbibliothekTiergarten/ 
aktuel/adr/  
Verkehrsverbindung: U 1 Kurfürstenstraße; Bus: 129, 148, 341, 348 





Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang bzw. Ausstattung 
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform die Stadtbibliothek Tiergarten-Süd 
Kopierservice: ja, nur DIN A4, nur schwarz-weiß 
Sonstiger Service: Lesercafé, Internet für Benutzer, PC mit Lernsoftware für , Kinder und Jugendliche, 
Heimausleihe 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 23.000 ME, CDs, Videos, Kassetten, Sprachkurse; Heimausleihe 
CD-ROM-Bestand: vorhanden 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB; Bac 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Klippel-Naumburger, Angelika 
Ansprechperson: Frau Klippel-Naumburger, Angelika 
Altes Sigel: B 717  
Leitbibliothek: ZLB 






Dokument-Nr. 24/ 735  
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Bezirkszentralbibliothek, Musikbibliothek 
Sigel: B 705 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Musikbibliothek, Bezirkszentralbibliothek 
Adresse: Grunewaldstr. 3 12165 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6321-2408 
Telefax: (030) 6321-2415 
Internet: http://www.stadtibliothek-steglitz-zehlendorf.de/musikbibl.html  
Verkehrsverbindung: U 9, S 1 Rathaus Steglitz; Bus 148, 170, 180, 183, 185, 186, , 188, 283 
Öffnungszeiten: Mo 12.00-20.00, Di, Do, Fr 12.00-18.00, Mi 11.00-16.00  
Kopierservice: Kopierer vorhanden 
Sonstiger Service: Telefonische Verlängerung und Vorbestellung möglich. Treff- und Sammelpunkt der 
lokalen Musikszene mit dem Schwarzen Brett mit musikalischen Anzeigen jeder Art 
(Musizierpartnervermittlung, Schüler sucht Lehrer sucht Schüler, 
Instrumentenverkäufe etc.) Veranstaltungen: Neben kleinen Konzerten und Schüler- 
und Studentenvorspielen gibt es seit 1996 jeweils im November, zum Gründungstag 
der , Musikbibliothek, die H a u s m u s i k: von 12.00 bis 18.30 musizieren die 
unterschiedlichsten Musiker und Gruppen in halbstündigem Abstand. 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 72.000 ME, davon: 14.000 Bücher, 31.000 Noten mit dem Repertoire des heutigen 
Musiklebens; Schallplatten, 7000 ausleihbare CDs, 30 Musikzeitschriften. 
Nachschlagebestand mit deutschen und fremdsprachigen Musiklexika, 
Werkverzeichnissen, Bibliographien, Musikführern und Liedersammlungen aller Art  
CD-ROM-Bestand: DMA, VLM, BAC 
Sachgebiete: Musik, Instrumentenkunde, Jazz, Pop, Folk, Klezmer, Musiklehre 
Sondersammlungen: Teilnachlaß Martin Grabert 
Sachkatalog: Systematik: hauseigen, für CDs: TSM 
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Frandsen, Ulrike 
Ansprechperson: Frau Frandsen, Ulrike  
Unterhaltsträger: Land  
Überblick: Am 19.11.1928- zum 100. Todestag von Franz Schubert- als 3. Berliner Öffentliche 
Musikbibliothek gegründet, ist die Muskbibliothek Steglitz nach der Musikabteilung 
der Zentral- und Landesbibliothek die zweitgrößte Musikbibliothek. Vom Duo bis 
zum Oktett, aber auch Gesangsnoten für Einzelstimmen und Chorgesang, Musicals 










Dokument-Nr. 25/ 736  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Friedrich-von-Raumer-Bibliothek, 
Stadtteilbibliothek, auch Kinderbibliothek 
Sigel: B 709 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Dudenstr. 18-20 10965 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5058-7613 
Telefax: (030) 5058-7615 
Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb 
Mailbox: bibliothek@stb-fhkb.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: U 6 Platz der Luftbrücke; Bus 104, 119, 184, 341 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 13.00-19.00, Mi geschlossen  
Kopierservice: 1 Kopiergerät 
Sonstiger Service: Internetzugang für Erwachsene, Jugendliche und Kinder , (gebührenpflichtig) 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 47.000 ME (davon 19.000 in der Jugendbibliothek), CDs, Software, Literatur- und 
Sachkassetten; Spielfilmvideos, englischsprachige Comics, Spiele, Kassetten, 
Videos, Sofware (Amiga); türkische und griechische Bücher, türkische Kassetten, 
moderne türkische Musik.  
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Lex, Gudrun 
Ansprechperson: Frau Lex, Gudrun  





Dokument-Nr. 26/ 737  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Else-Ury-Jugendbibliothek 
Sigel: B 731 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Jugendbibliothek 
Adresse: Glogauer Str. 13, 10999 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2250-2613 
Telefax: (030) 2250-2622 
Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb 
Mailbox: bibliothek@stb-fhkb.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: Bus 129, 141, 167 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Fr 13.00-17.00, Mi geschlossen  
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform die "Kinder- und Jugendbibliothek Glogauer Straße" 
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Hausaufgabenhilfe Di und Fr, Internetführerschein für Kinder, Internetzugang für 
Kinder (gebührenpflichtig), Multimedia-PC 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 18.000 ME, Spiele, CD, Kassetten; türkische Bücher und Kassetten und türk. CDs, 
Videos, Software.  
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Seewald, Katrin, Dipl.-Bibl. 
Ansprechperson: Frau Seewald, Katrin, Dipl.-Bibl.  










Dokument-Nr. 27/ 738  
Stadtbibliothek Mitte, Bruno-Lösche-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek des Bezirks 
Mitte, Haus 1 
Sigel: B 707 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek, Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Perleberger Str. 33, 10559 Berlin 
Telefonnummer: (030) 3905-3025,  
(030) 3905-2345 (Lesesaal, Katalogauskunft, Ausleihe),  
(030) 3905-2324 (Jugendbibliothek) 




Verkehrsverbindung: U 9 Birkenstraße, S Westhafen, Bus: 127, 227, 340 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-19.30, Sa 10.00-14.00;  
Jugendbibliothek: Mo, Mi-Fr 13.00-17.00, Di 13.00-18.00, Sa 10.00-14.004 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang bzw. Ausstattung 
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform die Hauptbibliothek des Bezirks Tiergarten. Sie 
nimmt jetzt die entspr. Aufgaben arbeitsteilig mit der Philipp-Schaeffer-Bibliothek, 
s. Dok.-Nr. 740, in Mitte wahr.  
Sonstiger Service: Behindertengerechter Zugang, Benutzer-PC mit CD-ROM-Laufwerk und 
Laserdrucker, in der Jugendbibliothek 2 PCs mit Lernprogrammen und Spielen; 
Internet PC mit Scanner und Laserdrucke. 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: Erwachsenenbibliothek: 54.000 ME ; Jugendbibliothek: 12.000 ME; Kassetten, CDs, 
Sprachkurse, Videos (Sachvideos), CD-ROM, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und 
Kassetten in türkischer Sprache, Spiele, Lernprogramme 
CD-ROM-Bestand: CD-ROM-Laufwerke vorhanden, CD-ROM zur Präsenznutzung und Ausleihe 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Winkler, Ingrid 
Ansprechperson: Frau Winkler, Ingrid 
Altes Sigel: B707  





Dokument-Nr. 28/ 739  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Mittelpunktbibliothek im Allende-Center (früher: 
Stadtbibliothek Köpenick, Hauptbibliothek) 
Sigel: B 243 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Mittelpunktbibliothek 
Adresse: Pablo-Neruda-Str. 2-4, 12559 Berlin 
Postanschrift: PF 11 37 12532 Berlin 
Telefonnummer: (030) 651 6684 
Telefax: (030) 6549-9521 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm 
Mailbox: Bibliothek-Allende-Center@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Bus 167, 169 





Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Internetzugang für Benutzer. Die Informationsstelle der Bibliothek im Allende-
Center bietet: Literaturzusammenstellungen zu ausgewählten Themen, 
Nachschlagewerke und Gesetzesblätter (Bundesgesetzblatt, Berliner und 
Brandenburger Gesetze), Computerrecherche für die Bestände der Berliner 
Öffentlichen Bibliotheken uind der Berliner Zentral- und Landesbibliothek 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 32.262 ME, Kassetten, Landkarten, Stadtpläne, CD's, CD-ROM's; 
Informationsbestand  
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Berlin-Köpenick  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Dietrich, Jutta 
Ansprechperson: Frau Becker, Daniela  







Dokument-Nr. 29/ 740  
Stadtbibliothek Mitte, Bezirkszentralbibliothek Philipp-Schaeffer, Haus 2 (ehemalige 
Hauptbibliothek des Bezirks Mitte) 
Sigel: B 456 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek, Hauptkinderbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek, Account-Bibliothek 
Adresse: Brunnenstr. 181 (3. Hof), 10119 Berlin 
Telefonnummer: (030) 28 30 6344,  
(030) 28 30 6322 (Kinderbibliothek),  
(030) 2830 6331 (Computeranmeldung) 
Telefax: (030) 28 30 6325 
Internet: http://www.stb-mitte.de 
Mailbox: schaeffer@stbmi.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: U 8 Rosenthaler Platz; Tram 8, 13, 50, 53 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-19.00, Sa 10.00-14.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: 1 Münzkopierer 
Sonstiger Service: bietet Zugang zum Internet (7,80 DM pro Stunde, Besuch von Einführungskursen 
möglich, Anmeldung dazu erforderlich), 3 Benutzer-PC-Arbeitsplätze mit MS Office 
u. Scanner sowie ZIP-Drive, 3 Lernkabinen 
Bestandsgröße DBS: 100.001 - 300.000 
Bestand: 93.000 ME u.a. 4.000 Videos, 5.000 CDs,1.200 CD-ROMs, Datenbanken, 
Kassetten, Sprachkurse, Internet., Bestandsnachweise zu den Berliner Öffentlichen 
Bibliotheken, (bac ca. 3 Mio. Titel), OPAC-Online-Benutzerkatalog. Ferner 
interaktive Sprachkurse auf PC; schulrelevante Literatur; Video- und Audioplätze 
vor Ort. Kinderbibliothek: 28.000 ME; Videos, CDs, Kassetten, Sprachkurse, Spiele, 
Multimedia-PC mit 20 Anwendungen. 
CD-ROM-Bestand: ca. 1.200; Buchhandelsverzeichnis:, Verzeichnis lieferbarer Bücher, 
Allgemeinbibliographie:, ZDB, Sonstige, Welt der Bücher  
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Berlin-Mitte  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Rogge, Stefan 
Ansprechperson: Frau Reintjes, Ingrid (Kinderbibliothek)  











Dokument-Nr. 30/ 741  
Stadtbibliothek Pankow, Heinrich-Böll-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek 
Sigel: B 457 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek 
Adresse: Greifswalder Str. 87, 10409 Berlin 
Telefonnummer: (030) 421-2041  
Tel. Information: -2045,  
Phonothek: -2043  
Fristverlängerungen (zu den Öffnungszeiten): -2044 
Telefax: (030) 423-4584  
Verkehrsverbindung: S 8 Greifswalder Straße; Tram 2, 3, 4 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-19.00, Sa 10.00-12.00 (Kinderbibliothek Mo,Di,Do,Fr 13.00 - 
18.00, Sa 10.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform die Hauptbibliothek und Infothek des Bezirks 
Prenzlauer Berg 
Bestandsgröße DBS: 300.001 - 1.000.000 
Bestand: 103.000 ME, Schallplatten, CDs, Kassetten, Musikvideos, Videos der 
Landeszentrale für politische Bildung, Leser-Opac und PC-Arbeitsplätze, 
Kinderbibliothek: 16.000 ME; Videos, MCs, Spiele 
CD-ROM-Bestand: Buchhandelsverzeichnis: Verzeichnis lieferbarer Bücher, Libri, 
Nationalbibliographie: DNB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Berlin-Prenzlauer Berg  
OPAC: Mini-BGK, Leser-OPAC und PC-Arbeitsplätze 
Verbundsystem: VOEBB 






Dokument-Nr. 31/ 742  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Bezirkszentralbibliothek 
Sigel: B 458 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Bezirkszentralbibliothek 
Adresse: Grünberger Str. 54, 10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2977 856 130 (allg. Auskunft),  
(030) 2977 856 111 Musikbibliothek),  
(030) 2977 856 131 (Kinderbibliothek),  
(030) 2977 856 127 (Medienverlängerungen),  
(030) 2977 856 125/126 (Servicecenter/ Mahnstelle) 
Telefax: (030) 2977 856 110 
Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb 
Mailbox: bibliothek@stb-fhkb.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: Bus 240; Tram 20 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi und Do 11.00-19.00, Fr 11.00-17.00 und Sa 11.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe (entspr. d. Benutzungsbedingungen für Öffentliche Bibliotheken 
in Berlin), behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform die Hauptbibliothek des Bezirks Friedrichshain 
Kopierservice: vorhanden u. kostenpflichtig (Münzkopierer) 
Sonstiger Service: Internet-PCs für Erwachsene und Kinder, gebührenpflichtig, Interneteinführungen, 
Arbeits-PC mit WORD, (gebührenpflichtig), Informations-PC für Musik und Kunst, 





(VOEBB) mit Online-Katalog, Online-Benutzerkonto, -Verlängerungen und 
Bringservice (http://www.voebb.de) 
Bestandsgröße DBS: 100.001 - 300.000 
Bestand: 98.000 ME (davon: ca.20.000 ME verfügbar und 5.000 ME, Videos, DVDs, 
Hörbücher, MCs und CDs ),, Verbraucher-Infothek der AgV, Blätter zur 
Berufskunde, Noten, Zeitschriften.  
CD-ROM-Bestand: Verzeichnis lieferbarer Bücher, Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
Verbundsystem: VOEBB 
Zentraler Nachweis: Berliner Allegro-C-Katalog  
LeiterIn: Herr Hecker, Jürgen 
Ansprechperson: Frau Zenker, Michaela, Herr Hecker, Jürgen  
amtl. Leihverkehr: Berliner Leihverkehr 
Leihverkehrsart: gebend und nehmend 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 
Unterhaltsträger: öffentl. Trägerschaft (Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg)  
Überblick: Die Bezirkszentralbibliothek ist ein Teil der Stadtbibliothek Friedrichshain-
Kreuzberg, zusammen mit dem Bibliotheksamt (s. Dok.-Nr. 1528) sowie mit der 
Mittelpunktbibliothek, der Schulbibliothek und sieben Stadtteilbibliotheken. Es ist 
das Informations-,Medien- und Kommunikationszentrum des Bezirks und ermöglicht 
allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu allen Informationsquellen. Es bietet 
Informationen und Medien für Beruf, Schule, Weiterbildung und Freizeit an, fördert 
Medienkompetenz und Lesefähigkeit, ist vernetzt mit anderen 
Informationdienstleistern in Berlin und weltweit. Es stellt Räume für Ausstellungen 
und Veranstaltungen bereit und ist ein kultureller Kommunikationsort. Die 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzgberg hat rund 600.000 Besucher im Jahr und 
verzeichnet 1.000.000 Entleihungen; sie verfügt über 360.000 Bücher und Medien 
sowie 467 Zeitschriften- und Zeitungen. 
Literatur:  




Dokument-Nr. 32/ 743  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Friedrich-Wolf-Bibliothek. Mittelpunktbibliothek, 
Hauptbibliotek für Erwachsene, Treptow-Köpenick 
Sigel: B 459 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Mittelpunktbibliothek 
Adresse: Sternndamm 27, 12487 Berlin 
Telefonnummer: (030) 63 16 628 
Telefax: (030) 63 61 365 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm 
Mailbox: Friedrich-Wolf-Bibliothek@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 45, 46, 6, 8 Schöneweide; Bus 260, 265, 365; Tram 21, 27, , 61, 67 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-19.00, Mi 13.00-19.00, Sa 10.00-14.00  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Auskunfts-PC und VOEBB-Expreßservice: Bereitstellung der Dienste des 
Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken Berlins 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 68.006 ME, CD's, Kassetten, Schallplatten, Videos, Literaturkassetten; Literatur über 
den Stadtbezirk 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Berlin-Treptow  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VOEBB ab 2001 
LeiterIn: Frau Schuldt, Karin 
Ansprechperson: Frau Schuldt, Karin  
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 









Dokument-Nr. 33/ 744  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Anton-Saefkow-Bibliothek (Stadtteilbibliothek) 
Sigel: B 460 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbliothek 
Adresse: Anton-Saefkow-Platz 14, 10369 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 72 3079 
Telefax: (030) 9 75 4169 
Internet: http://home.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg/ 
Mailbox: stadtbibliothek-lichtenberg@t-online.de  
Verkehrsverbindung: S 8, 10 Storkower Str.; Tram 8, 17, 23, 27 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11.00-19.00; Mi 15.00-19.00; Sa 9.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang, Ausleihstelle für fremdsprachige Medien 
Bemerkungen: Die Anton-Seafkow-Bibliothek wird rekonstruiert und ist daher vom 12.08.2002 bis 
vorauss. Ende April 2003 geschlossen 
Kopierservice: Münzkopierer 
Sonstiger Service: Internet-Arbeitsplätze, Computer-Arbeitsplatz, Kaffeeautomat 
Bestandsgröße DBS: 300.001 - 1.000.000 
Bestand: 80.000 ME, Kassetten, CD's, Spiele, Videos, CD-ROM`s; Literatur über den 
antifaschistischen Widerstandskampf; 5.000 ME englischsprachige Literatur; 
Multimedia-PC für, Kinder 
CD-ROM-Bestand: Buchhandelsverzeichnis : Verzeichnis lieferbarer Bücher 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Berlin-Lichtenberg, Antifaschismus, Widerstand  
OPAC: Mini-BGK, allegro C bac 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Lenz, Annemarie  







Dokument-Nr. 34/ 745  
Stadtbibliothek Pankow, Mittelpunktbibliothek für Erwachsene in Weißensee 
Sigel: B 461 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Mittelpunktbibliothek 
Adresse: Pistoriusstr. 127, 13086 Berlin 
Telefonnummer: (030) 925-3551  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/wse.html  
Verkehrsverbindung: Bus 158, 255; Tram 2, 3, 4, 13, 23 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10.00-18.00, Fr 10.00-17.00, Sa 9.00-12.00  
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 dieHauptbibliothek für Erwachsene des 
Bezirks Weißensee. 
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 33.084 ME, Musikkassetten, Spiele, Sprachkurse, Reisevideos, Hörbücher  
,  
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Berlin-Weißensee  
Verbundsystem: VOEBB ab 1999 
LeiterIn: Frau Rost, Karla  









Dokument-Nr. 35/ 785  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Stadtteilbibliothek Neuwestend 
Sigel: B 710 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Westendallee 45, 14052 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9029 - 27803 
Telefax: (030) 9029 - 27878 
Internet: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf.bezirksamt 
/wiliegorgbibl/bibliothek/index.html  
Verkehrsverbindung: U 2 Neu-Westend; S-Bhf Heerstr.; Bus 104, 149, X34, X49, 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13.00-19.00, Di und Do 12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: Internet für Benutzer  
Bestand: 30.000 ME, Kassetten, CD-ROM`s 
Sachgebiete: alle, für Erwachsene und Kinder  
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: VOEBB  
Zentraler Nachweis: Berliner Allegro-C-Katalog  
LeiterIn: Frau Baur, Gabriele, Frau Kretzschmar, Edeltraud (Stellvertreterin)  
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick: Die Stadtteilbibliothek Neuwestend wurde am 9.8.1929 als damals 4. Zweigstelle der 
Stadtbibliothek Charlottenburg eröffnet und befindet sich heute noch als einzige 
Stadtteilbibliothek Charlottenburgs in ihren ursprünglichen Räumen. Von Anfang an 
bemühte man sich hier ganz besonders, Kinder und Jugendliche zum Lesen 
anzuregen, u.a. durch die Freihandaufstellung auch der Jugendbücher (im damaligen 
Preußen etwas ganz Neues). Eine sogenannte "Sternbibliothek" enthielt Klassensätze 
mit Sachliteratur für den Unterricht, die gemeinsam mit den Lehrern ausgewählt 
wurden. Auch heute noch sind die Förderung der Medienkompetenz bei Kindern und 
Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertages-stätten 
Arbeitsschwerpunkte in dieser Bibliothek.  




Dokument-Nr. 36/ 850  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Stadtteilbibliothek Halemweg 
Sigel: B 710 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Halemweg 24, 13627 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9029-25284 
Telefax: (030) 9029-25858 
Internet: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf.bezirksamt 
/wiliegorgbibl/bibliothek/index.html  
Verkehrsverbindung: U 7 Halemweg; Bus 123 
Öffnungszeiten: Mo-Mi, Fr 11.30-17.30, Do geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek, Schulbuchbestand nur zur schulinternen Ausleihe  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: Multimedia-PC  
Bestand: 28.000 ME, Kinderkassetten, Videos, CD`s, CD-ROM`s 
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle, für Erwachsene und Kinder 
Sondersammlungen: Schulbuchbestand 
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: VOEBB  





LeiterIn: Herr Granzow, Wilfried, Frau Schülzky-Kirchhof, Carola (Stellvertreterin)  
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick: Die Stadtteilbibliothek Halemweg war die erste Bibliotheksneugründung in 
Charlottenburg nach dem Krieg. Sie wurde am 18.11.1962 eröffnet und versorgt 
seitdem die Bevölkerung im Norden des Bezirks mit Büchern und anderen Medien. 
1977 bezog die Bibliothek ihre heutigen Räume im Gebäude der Anna-Freud-
Oberschule. 
Literatur: 100 Jahre Stadtbibliothek Charlottenburg: 1898-1998. -Berlin, 1998. - 33 S.  
 
 
Dokument-Nr. 37/ 959  
Stadtbibliothek Mitte, Kinderbibliothek Köpenicker Straße  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Köpenicker Straße 100, 10179 Berlin 
Postanschrift:  
Telefonnummer: (030) 279 2507  
Internet: http://www.stb-mitte.de  
Verkehrsverbindung: U 8 Heinrich-Heine-Straße, U 2 Märkisches Museum, Bus 240, , 265 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Fr 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 13.000 ME; MC's, Spiele, Colorbildbänder, schulrelevante Literatur, Zeitschriften, 
Videos, Multimedia-PC mit 10 Anwendungen 
CD-ROM-Bestand: Explorapedia, Faszinierende Kreaturen, Ollis Welt, Der kleine Tiger braucht ein 
Fahrrad, Verkehrte Welt, Fritzi Fisch und der verschwundene Schatz, Morton's 
Musikmalkasten, Das Bi-Ba-Butze-Haus, Henrys Geburtstag, Torin's Passage. 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: SK-Lit. u. AV-Medien 
Verbundsystem: VOEBB; adis/bms 
LeiterIn: Frau Mroseck, Babette, Frau Paasch, Karin (Stellvertr.) 
Ansprechperson: Frau Paasch, Karin  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Philipp-Schaeffer-Bibliothek/Hauptbibliothek, Berlin Mitte 
Unterhaltsträger: BA-Berlin-Mitte  
Überblick: Geschichte der Bibliothek: 
- Eröffnung der Bibliothek am 1.10.1963 in der Schule Sebastianstraße. 
- Umzug in die Brückenstraße 14 am 5.1.1996. Erneuter Umzug der Bibliothek im 
Jahre 1990 in die Köpenicker Straße 79. Hier war für die Kinder mehr Platz und eine 
Erweiterung des Angebots möglich.. 1990 wurden in der Köpenicker Straße 100 die 
geplanten neuen Räume für die Kinderbibliothek fertiggestellt. Jetzt verfügt die 
Bibliothek über noch mehr Grundfläche, helle Räume, Freiflächen für 
Veranstaltungen und Ausstellungen. Viele Beschäftigungsmöglichkeiten wie Audio- 
und Leseplätze und ein Multimedia-PC mit ca.10 Anwendungen sorgen für eine 
angenehme Atmosphäre. Angebote: Literarische Veranstaltungen in 





Dokument-Nr. 38/ 978  
Stadtbibliothek Charlottenburg, Mediothek im Oberstufenzentrum Wirtschaft und 
Verwaltung - Recht  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Mediothek 
Adresse: Danckelmannstr. 26-28, 14049 Berlin 
Telefonnummer: (030) 32 25 063-27/28  
Verkehrsverbindung: U 2 Sophie-Charlotte-Platz 





Benutzungsmodalitäten: öffentliche Benutzung auf telefonische Anfrage  
Bestand: 15.500 ME, Kassetten zum Üben von Kurzschrift 







Dokument-Nr. 39/ 1120  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek und Kinderbibliothek 
Corinthstraße 
Sigel: B 458 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Corinthstr. 46, 10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 91 14 35  
Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb 
Mailbox: bibliothek@stb-fhkb.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: S 3, 5, 6, 7, 8, 10, 45 Ostkreuz; Bus 147, 194 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-18.00, Di 9.30-12.00 und 13.00-18.30, Do und Fr 12.00-17.00; Mi 
geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe entsprechend den Benutzungsbedingungen für öffentliche 
Bibliotheken in Berlin  
Sonstiger Service: Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche auf Anfrage 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 17.000 ME, CD, Kassetten, Videos, CD-ROM, Zeitschriften 
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: Berliner Systematik, Zettelkatalog 
Verbundsystem: VOEBB 
Zentraler Nachweis: BAC 
LeiterIn: Frau Pielmann, Petra 
Ansprechperson: Frau Pielmann, Petra  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 






Dokument-Nr. 40/ 1133  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Heinrich-von-Kleist-Bibliothek  
Adresse: Havemannstr.17, B 12689 Berlin 
Telefonnummer: (030) 933-9380 
Telefax: (030) 933-9380 
Internet: http://www.stb-mh.de/kleist/home.php  
Verkehrsverbindung: S-Bhf. Ahrensfelde; Bus 194, 391; Straßenbahn 7, 8, 17 
Öffnungszeiten: Mo-Do 13.00-18.30; Fr 09.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang.  
Bestand: 33.000 ME; Kassetten, Videos, CDs, Spiele  
Verbundsystem: VOEBB  
LeiterIn Frau Hecht, Kathrin 









Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Kaulsdorf Nord  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Cecilienstr. 222, 12619 Berlin 
Telefonnummer: (030) 56 36 705 
Telefax: (030) 56 36 705 
Internet: http://www.stb-mh.de/kaulsdrf/home.php  
Verkehrsverbindung: U 5 Kaulsdorf Nord; Bus 191, 195, 197, 291, 297 
Öffnungszeiten: Mo 12.00-19.00, Di, Fr 12.00-18.00, Mi 9.00-13.00, Do 11.00-18.00 Uhr 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Hinweis: In den Schulferien können in den Bibliotheken Schließ- bzw. verkürzte 
Öffnungszeiten auftreten. Bitte beachten Sie die Aushänge und Informationen! 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 36.508 ME, CD's, MC's, Videos, Spiele. 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Miersch, Christel; FrauRömer, Beate (Stellvertr.) 




Dokument-Nr. 42/ 1241  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Mahlsdorf  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Kuhnaustr. 6, 12623 Berlin 
Telefonnummer: (030) 56 76 866 
Telefax: (030) 56 76 866 
Internet: http://www.stb-mh.de/mahlsdrf/home.php  
Verkehrsverbindung: S 5 Mahlsdorf; Bus 195, 297, 395; Tram 62 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 14.00-18.00, Di, Do 9.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Hinweis: In den Schulferien können in den Bibliotheken Schließ- bzw. verkürzte 
Öffnungszeiten auftreten! Bitte beachten Sie die Aushänge und Informationen! 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 22.077 ME, CD's, MC's, Videos, Spiele 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Kolditz, Kerstin 




Dokument-Nr. 43/ 1245  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Stendaler Straße  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Stendaler Str. 74, 12627 Berlin 
Telefonnummer: (030) 99 09 229 
Telefax: (030) 99 09 229 
Internet: http://www.stb-mh.de/stendal/home.php  
Verkehrsverbindung: U 5 Hellersdorf; Bus 195; Tram 6, 18 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi 12.00-18.00, Do 12.00-19.00, Fr 10.00-15.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Hinweis: In den Schulferien können in den Bibliotheken Schließ- bzw. verkürzte 
Öffnungszeiten auftreten! Bitte beachten Sie die Aushänge und Informationen! 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 32.818 ME, Schallplatten, CD's, MC's, Videos, Lernsoftware. 
Verbundsystem: VOEBB 










Dokument-Nr. 44/ 1247  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Mathilde-Jacob-Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Straußberger Str. 26, 13055 Berlin 
Telefonnummer: (030) 97 18 2900 
Telefax: (030) 97 18 2909 
Internet: http://home.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg/LBE.HTM  
Mailbox: mathilde-jacob-bibliothek@t-online.de 
Verkehrsverbindung: Tram 5, 15 
Öffnungszeiten: Mi und Do 15.00-19.00, Di und Fr 10.00-17.00; Mo geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung 
Bemerkungen: Dies war vor der Bezirksreform 2001 die Stadtteilbibliothek Hohenschönhausen  
Kopierservice: Münzkopierer 
Sonstiger Service: Internetarbeitsplatz  
Bestand: 20.000 ME, CD-ROM`s 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Baar, Birgit  
Früherer Ort: Konrad-Wolf-Str. 113-113a 





Dokument-Nr. 45/ 1249  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Franz-Fühmann-Bibliothek (Stadtteilbibliothek)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Warnitzer Str. 14/16, 13057 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 29 6152 
Telefax: (030) 9 29 6152 
Internet: http://www.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg/LBE.HTM  
Mailbox: franz-fuehmann-bibliothek@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 75 Hohenschönhausen; Bus 154, 159, 256, 359; Tram 4, 15 
Öffnungszeiten: Mo und Fr 10.00-17.00, Di und Do 13.00-19.00; Mi 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek war bis zur Bezirksreform 2001 eine der Jugendbibliotheken des 
Bezirks Hohenschönhausen 
Sonstiger Service: Internet-Arbeitsplätze  
Bestand: 34.000 ME, Videos, MC's, Spiele 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Broszeit, Birgit  






Dokument-Nr. 46/ 1251  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Zweigstelle für Kinder  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Küstriner Str. 66, 13053 Berlin 





Telefax: (030) 9 70 4797 
Internet: http://www.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg/LBE.HTM  
Verkehrsverbindung: Tram 5, 15; Bus 256 
Öffnungszeiten: Mo und Do 13.00-18.00, Di und Mi 13.00-17.00; Fr geschlossen  
Bemerkungen: Diese Bibliothek war bis zur Bezirksreform 2001 eine der Kinderbibliotheken des 
Bezirks Hohenschönhausen  
Bestand: 17.000 ME; MC`s, Spiele 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  






Dokument-Nr. 47/ 1253  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Ludwig-Turek-Bibliothek (Stadtteilbibliothek) 
Sigel: 609 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Seelenbinderstr.49, 12555 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 57 2319 
Telefax: (030) 6 57 2319  
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Bus 269 ; Tram 60, 61 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-19.00, Mittwoch geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich  
Kopierservice: ja  
Bestand: 30.000 ME, MCs, Stadtpläne, Landkarten, CD's 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 48/ 1254  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Maxim-Gorki-Bibliothek (Stadtteilbibliothek) 
Sigel: 610 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Plönzeile 7 12459 Berlin 
Telefonnummer: (030) 535 34 85 
Telefax: (030) 535 34 85 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm  
Verkehrsverbindung: S 45, 46, 6, 8, 9, 85, 86 Schöneweide; Tram 69, 61 
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 10.00-18.00  
Bestand: 18.000 ME, MCs, Stadtpläne, Landkarten, CD's. 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Sachkatalog: ja 
Verbundsystem: VOEBB 





Dokument-Nr. 49/ 1255  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Lindenallee (Friedrichshagen)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 





Telefonnummer: (030) 645 2918  
Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb/bibliotheken/koepenick.htm 
Mailbox: bibliothekfrhgn@compuserve.de 
Verkehrsverbindung: S 3 Friedrichshagen; Tram 60, 61 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 10.00-18.00  
Bemerkungen: Dieser Standort wird ca. 2003 aufgegeben. Dann ist das Gebäude der ehemaligen 
Kinderbibliothek Friedrichshagen entspr. umgebaut und die Bibliothek wird dorthin 
verlagert werden.  
Bestand: 15.600 ME, MCs, Stadtpläne, Landkarten, CD's, Spiele 
 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Sachkatalog: ja 
OPAC: VOEBB 




Dokument-Nr. 50/ 1256  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Grünau 
Sigel: 601 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene 
Adresse: Regattastr. 141 (im Bürgerhaus), 12527 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 74 4728 
Telefax: (030) 6 74 4728 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm  
Verkehrsverbindung: S 6, 8, 46 Grünau, Tram 68 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 10.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich  
Kopierservice: ja  
Bestand: 20.000 ME, MCs, Spiele, Landkarten, Stadtpläne, CD's 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC ja 
Verbundsystem: VOEBB  
LeiterIn: Frau Kunick, Dagmar  





Dokument-Nr. 51/ 1257  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick. Mediathek, Musikbibliothek 
Sigel: 611 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, MediathekArtothek 
Adresse: Jägerstr. 1-2, 12555 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 55 7349 
Telefax: (030) 6 55 7301 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm  
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Bus 167, 169; Tram 60, 62, 68 
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 10.00-18.00, Di 10.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich  
Kopierservice: ja  
Bestand: 22.500 ME, MC's, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROMs, Noten, Arthothek  




LeiterIn: Frau Brückner, Cornelia  










Dokument-Nr. 52/ 1259  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Köllnische Vorstadt (Ehemalige 
Kinderbibliothek/ Stadtteilbibliothek für Kinder und Jugendliche, Flemmingstraße) 
Sigel: 606 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Flemmingstr. 38, 12555 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 55 5287  
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm 
Mailbox: Bibliothek-Koelln-Vorstadt@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 3 bis Spindlersfeld Richtung Köpenick; Tram 60; Bus 167 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 11.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich 
Bemerkungen: Dies war vor der Bezirksreform 2001 die Stadtteilbibliothek/ Kinderbibliothek 
Flemmingstr.Sie wurde zur Stadtteilbibliothek Köllnische Vorstadt erweitert, die 
ihren Sitz vorher in der Rudower Str.37 hatte 
Kopierservice: ja  
Bestand: 20.000 ME, Kassetten, Spiele, CD`s, Stadtpläne, Landkarten 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Pädagogik  
LeiterIn: Frau Boschan, Elke  




Dokument-Nr. 53/ 1260  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Peter-Brock-Bibliothek (Kinderbibliothek) 
Sigel: 612 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Artothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Griechische Allee 15, 12459 Berlin 
Telefonnummer: (030) 53 53 087 
Telefax: (030) 53 53 087 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm  
Verkehrsverbindung: S 45, 46, 6, 8 Schöneweide; Tram 61, 67 
Öffnungszeiten: Di, Mi, Do 11.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich  
Bestand: 15.000 ME; MC's, Schallplatten, Spiele, CD's, Reproduktionen.  
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Zentraler Nachweis: VOEBB 




Dokument-Nr. 54/ 1261  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Kinderbibliothek Friedrichshagen (Z.Zt. wegen 
Umbaus geschlossen, bis 2003) 
Sigel: 600 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Peter-Hille-Str. 7, 12587 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 45 5391  
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm  





Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 11.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich 
Bemerkungen: Die Bibliothek wird z.Zt. (Sommer 2002) umgebaut. Sie soll in Zukunft die 
Stadtteilbibliothek Lindenallee (Friedrichshagen), Dok.-Nr.1255, aufnehmen.  
Bestand: 14.750 ME; Kassetten, CD's 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Zentraler Nachweis: ja 
LeiterIn: Frau Glück, Angelika  





Dokument-Nr. 55/ 1262  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Kinderbibliothek Fürstenwalder Allee 
Sigel: 607 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Fürstenwalder Allee 182, 12589 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 48 9082  
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm  
Verkehrsverbindung: S 3 Rahnsdorf, S-Bhf Wilhelmshagen; Bus 161 
Öffnungszeiten: Di, Do 9.00-15.00 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich  
Bestand: 7.300 ME; Kassetten, CD's 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Sachkatalog: ja 




Dokument-Nr. 56/ 1264  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Kinderbibliothek in der "Uhlenhorst-Grundschule"  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Wongrowitzer Steig 37, 12555 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6501 8973  
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm 
Mailbox: kinderbibliothek-uhlenhorst@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Tram 62, Bus 169 
Öffnungszeiten: Fr 11.00-17.00, Mi 11.00-18.00  
Sonstiger Service: Internet für Benutzer  
Bestand: 8.000 ME; Kassetten, CD`s, Spiele 
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 57/ 1265  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Oranienstraße, Bona-
Peiser-Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Oranienstr. 72, 10969 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5058-6414 (Stadtteilbibliothek), (030) 5058-6417 (Kinder- und 
Jugendbibliothek) 





Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb  
Verkehrsverbindung: U 8 Moritzplatz; Bus 129, 141, 240 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, 13.00-19.00; Fr 13.00-17.00 Mittwoch geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: Münzkopiergerät 
Sonstiger Service: Internetanschluß für Erwachsene, Jugendliche und Kinder , (gebührenpflichtig), 
Arbeits-PC mit WORD und Excel, (gebührenpflichtig), Multimedia-Spiele-PC für 
Kinder  
Bestand: 27.000 ME (davon 12.000 Jugendbibliothek), CD's, Software, Videos zur 
Zeitgeschichte und Heimatkunde; Literatur- und, Sachkassetten, Tageszeitungen.  
Jugendbibliothek: Spiele, Kassetten, Videos, CD-ROM, Software (Amiga), CD, 
türkische Bücher und Kassetten, moderne türkische Musik; Berliner EDV-Katalog; 
Behindertengerechter Zugang.  
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: Mini-BGK (BaC) 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Mahrt-Thomsen, Frauke 




Dokument-Nr. 58/ 1268  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, LUV (Bibliotheksamt), Bezirksamt 
Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abt. Wirtschaft, Liegenschaften, Organisation 
und Bibliotheken 
Sigel: B 710 
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Otto-Suhr-Allee 96 10585 Berlin 
Telefonnummer: (030) 90291 - 2353, - 2233 (Leitung) 
Telefax: (030) 90291 - 2901  
Mailbox: cw440000@ba-cw.verwalt-berlin.de 
Verkehrsverbindung: U 7 Richard-Wagner-Platz; Bus 145  
Bestand:  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Pecher, Susanne, M.A., Frau Steinwert, Petra (Vertr.) 






Dokument-Nr. 59/ 1274  
Stadtbibliothek Lichtenberg, LUV (Bibliotheksamt), Bezirksamt Lichtenberg von 
Berlin, LUV Bibliotheken  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Anton-Saefkow-Platz 14 10369 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 75 31 90; (030) 5504 3750 (Leitung) 
Telefax: (030) 9 75 41 69 
Internet: htpp://www.b.shuttle.de/stb-bln-libg 
Mailbox: bibliotheksamt.mueller@ba-libg.verwalt-berlin.de 
Verkehrsverbindung: S 8, 10 Storkower Straße; Tram 8, 17, 23, 27  
Bemerkungen: Das Bibliotheksamt Lichtenberg-Hohenschönhausen ist im Zuge der Bezirksreform 
2001 durch Übernahme des Bibliotheksamtes Hohenschönhausen, s. Dok.-Nr. 1271, 
gebildet worden  
Bestand:  
Verbundsystem: VOEBB 










Dokument-Nr. 60/ 1275  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek mit integrierter Kinderbibliothek 
Adresse: Frankfurter Allee 149, 10365 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 55 6719 
Telefax: (030) 5 55 6829 
Internet: http://home.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg/LBE.HTM 
Mailbox: egon-erwin-kisch-bibliothek@t-online.de 
Verkehrsverbindung: U 5, S 8 und S 10 bis Frankfurter Allee; Tram 17 und 23 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 10.00-19.00, Mi 15.00-19.00, Fr 10.00-17.00, Sa 10.00-13.00  
Kopierservice: Münzkopierer 
Sonstiger Service: Internet-Arbeitsplatz  
Bestand: 74.000 ME; Kassetten, CD`s, Videos, Spiele 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 61/ 1277  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Zweigstelle Robinson-Bibliothek (Robinson-Grundschule)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Wönnichstr. 7, 10317 Berlin 
Telefonnummer: (030) 525 2225  
Internet: http://home.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg/LBE.HTM  
Verkehrsverbindung: U 5; S 5, 7 und 75 Lichtenberg; Bus 240 
Öffnungszeiten: Mo 11.00-18.00, Mi und Fr 9.00-15.00, Do 13.00-17.00  
Bestand: 20.000 ME; Spiele, MC`s, CD`s 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 62/ 1281  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Bodo-Uhse-Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Erich-Kurz-Str. 9, 10319 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 12 2102  
Telefax: (030) 5 12 2124 
Internet: http://home.t-online.de/home/stadtbibliothek.lichtenberg/LBE 
Mailbox: bodo-uhse-bibliothek@t-online.de 
Verkehrsverbindung: U 5 Tierpark; Bus 291, 294, 296; Tram 26, 27 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 11.00-19.00, Mi 12.00-17.00, Fr 9.00-17.00, Sa 10.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: Münzkopierer 
Sonstiger Service: Internet-Arbeitsplätze  
Bestand: 65.000 ME; MC`s, CD`s, Spiele, Videos, CD-ROM`S 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  








Dokument-Nr. 63/ 1282  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, LUV (Bibliotheksamt), Bezirksamt Marzahn-
Hellersdorf von Berlin, Abt. Bildung, Kultur und Sport, Bibliotheksamt  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Marzahner Promenade 52-54, 12679 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 47 04 150; (030) 54 70 41 58, (030) 5470 4150 (Leitung) 
Telefax: (030) 5 42 70 79 
Internet: htpp://user.berlin.de/~stb.marz-hell 
Mailbox: bibl.leitung@mail1.ba-mh.verwalt-berlin.de 
Verkehrsverbindung: S 7 Raoul-Wallenberg-Staße; Bus 154, 191, 192, 291; Tram 6, , 7, 8, 17  
Bemerkungen: Das Bibliotheksamt Marzahn-Hellersdorf ist im Zuge der Bezirksreform 2001 durch 
Übernahme des Bibliotheksamtes Hellersdorf, s. dok.-Nr. 1270, gebildet worden  
Bestand:  
LeiterIn: Frau Schulz, Ingrid; Frau Ukrow, Heidrun, (Stellvertr., Tel. 5470 4161) 




Dokument-Nr. 64/ 1283  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Erich-Weinert 
Sigel: B 2228 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Helene-Weigel-Platz 4 12681 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 42 9251 
Telefax: (030) 5 42 9251 
Internet: http://www.stb-mh.de/weinert/home.php  
Verkehrsverbindung: S 7, 75 Springpfuhl; Bus 194, 391; Tram 6, 18 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-18.30, Mi 9.00-13.00, Fr 13.00-17.00  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 100.000 
Bestand: 38.000 ME; MCs, CDs, Videos, CD-ROM 
CD-ROM-Bestand: BAC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Rüster, Anne, Frau Stein, Michaela (Stellv.) 
Ansprechperson: Frau Rüster, Anne  
Leitbibliothek: Bezirkszentralbibliothe " Mark Twain " 





Dokument-Nr. 65/ 1284  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Biesdorf 
Sigel: B 2228 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Alt Biesdorf 55, 12683 Berlin 
Telefonnummer: (030) 514 3586 
Telefax: (030) 514 3586 
Internet: http://www.stb-mh.de/biesdorf/home.php  
Verkehrsverbindung: U 5 Elsterwerdaer Platz; S 5 Biesdorf; Bus 108, 190, 192 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-18.00, Di 13.00-17.00, Mi 9.00-13.00, Do 13.00-18.30  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.000 - 30.000 






Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Richter, Ingrid 
Ansprechperson: Frau Richter, Ingrid  
Leitbibliothek: Bezirkszentral Mark Twain  






Dokument-Nr. 66/ 1287  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Heinz Lüdecke im Dorf 
Marzahn 
Sigel: B 2228 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Alt Marzahn 55, 12685 Berlin 
Telefonnummer: (030) 542 8231 
Telefax: (030) 542 8231 
Internet: http://www.stb-mh.de/luedecke/home.php  
Verkehrsverbindung: Bus 154, 191, 192, 195, X69; Tram 8, 18 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-18.30, Di, Fr 13.00-17.00, Mi 9.00-13.00, Do 13.00-20.00  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 100.000 
Bestand: 34.750 ME; MCs, CDs, Videos, CD-ROM, Hörbücher 
CD-ROM-Bestand: BAC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Heyse, Eva, Frau Hoppe, Heidrun (Stellv.) 
Ansprechperson: Frau Heyse, Eva  
Leitbibliothek: Bezirkszentralbibliothek Mark Twain " 





Dokument-Nr. 67/ 1289  
Stadtbibliothek Marzahn-Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Horst Bastian 
Sigel: B 2228 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Mehrower Allee 28, 12687 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 31 1420 
Telefax: (030) 9 31 1420 
Internet: http://www.stb-mh.de/bastian/home.php  
Verkehrsverbindung: S 7 Mehrower Allee; Bus 191, 197; Tram 7, 8, 17 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Di 13.00-17.00, Mi 9.00-13.00, Fr 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 100.000 
Bestand: 34.000 ME; MCs, Schallplatten, Videos, CDs, CD-ROM, Spiele 
CD-ROM-Bestand: BAC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Nischewolf, Martina, Frau Bettge, Angelika (Stellv.) 
Ansprechperson: Frau Nischewolf, Martina  









Dokument-Nr. 68/ 1290  
Stadtbibliothek Mitte, Fachbereichsleitung, LUV: Kultur, Bezirksamt Mitte von Berlin, 
Abt. Bildung und Kultur  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Turmstr. 75 10551 Berlin 
Telefonnummer: (030) 39 05 3467; 0177-4818554 ( Handy, Leitung), (030) 2830-6311 (zentrales 
Servicetelefon) 
Telefax: (030) 39 05 3426 
Internet: http://stb-mitte.de 
Mailbox: service@stb-mitte.de 
Verkehrsverbindung: U 9 Turmstraße; Bus 101, 123, 227, 340 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-19.00, Sa 10.00-14.00 (Zentrales Servicetelefon: (030) 2830-6311)  
Bestand:  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Arndt, Jörg, Frau Davanos, Brigitte (Stellvertr.) 




Dokument-Nr. 69/ 1291  
Stadtbibliothek Mitte, Heinrich-Heine-Bibliothek, Erwachsenenbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek-Mitte 
Adresse: Köpenicker Str. 101, 10179 Berlin 
Telefonnummer: (030) 279 3959, Kinderbibliothek: (030) 279 2507; Service-Center: 2830 6311, , 
Rechercheservice: 4575 5650 (Frau Stamner), 2830 6311 (Frau Schultz) 
Telefax: (030) 279 3959 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/heine/index.html 
Mailbox: heine@stb-mitte.de 
Verkehrsverbindung: U 8 Heinrich-Heine-Straße, U 5 Märkisches Museum; Bus 240, , 265 
Öffnungszeiten: Mo, Do 11.00-19.00, Di, Fr 11.00-17.00; Kinderbibliothek: Mo, Do 13.00-18.00, 
Di, Fr 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Kinderbibliothek s. Dok.-Nr. 959 
Kopierservice: 1 Münzkopierer 
Sonstiger Service: 1 Computer (Internet, MS-Office), 1 Computer (CD-ROM), Infothek mit aktuellen 
Informationsangeboten; Rechercheservice (kostenpflichtig): In der aktuellen Tages-, 
Wochen- und Fachpresse sowie in anderen Archiven zu Politik, Wirtschaft und 
Kultur, Jahresbilanzen von Firmen, Unternehmensprofile - national und europaweit-, 
Markt- und Branchenanalysen, Biographien von Personen des Öffentlichen Lebens, 
Literaturzusammenstellungen in: mehr als 200 , Datenbanken, mehr als 10 Mio. 
Unternehmensdaten, mehr als 20 Tages- und Wochenzeitungen, mehr als 4 Mio. 
Literaturhinweisen, mehr als 100 Fachzeitschrifeten, mehr als , 4 Mio. 
Personeninformationen, Auswertung von mehr als 9.000 Zeitschriften im Internet. 
Die Auftragsannahme erfolgt entweder per FAX: 28 30 6337, per Post: 
Stadtbibliothek Mitte, Brunnenstr. 181, 10119 Berlin, via Internet: http://www.stb-
mitte.de/search.html oder in jeder , Öffentlichen Bibliothek im Bezirk Mitte. 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 21.000 ME, CD's, MC's, Schallplatten, Sprachkurse, schulrelevante Literatur, 
umfangreiches Informations-/Broschürenangebot speziell für Jugendliche, Material 
zur Luisenstadt, Zeitungen und Zeitschriften,Heinrich Heine-Bestand. 
CD-ROM-Bestand: Bestandnachweis zu den Berliner ÖB (Bac, ca. 3 Mio Titel), Recherche ist möglich 
Sachgebiete: alle Sachgebiete 
Sondersammlungen: Heinrich-Heine-Sammlung, Literatur zur Luisenstadt 





Verbundsystem: VOEBB; aDis/BMS 
LeiterIn: Frau Mroseck, Babette, Frau Paasch, Karin (Stellv.) 
Ansprechperson: Frau Mroseck, Babette  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek Berlin Mitte 
Unterhaltsträger: BA Berlin-Mitte  
Überblick: Die enge Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Luisenstadt ermöglicht die 
Organisation gemeinsamer Veranstaltungen z.B. die Reihe „Zeitzeugen berichten“. 
Material zur Luisenstadt wird in der Bibliothek angeboten. 
Geschichte: 
Ab 1964 - Bibliothek Brückenstraße in der Brückenstraße 14 
14.2.1990 - Eröffnung der Heinrich-Heine-Bibliothek in den neuen Räumlichkeiten 
(Köpenicker Straße 101),  
Stadtteilbibliothek für Erwachsene: Bestand: 21.500 Bücher, CD's, Kassetten, 
Schallplatten, Sprachkurse, Videos, Zeitschriften, Fachzeitschriften, Tageszeitungen. 
Angebote: Durchführung von Veranstaltungen; Diskussionsrunden; 
Autorenlesungen; Diavorträge; Ausstellungen in den Freiflächen der Bibliothek 
sowie in großzügigen Fensterfronten; Lese- und Arbeitsplätze. 
Jugendinfothek Mitte in der Heinrich-Heine-Bibliothek: 
Info's/Hilfe bei Problemen: Wir reden mit Euch, wenn Ihr Fragen und Probleme 
habt, Ärger mit der Schule, den Eltern, der Arbeit, in der Ausbildung. Wir vermitteln 
Kontakte zu Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen. Wir informieren und helfen 
weiter. Infos geben wir zu Bildung, Beruf, Bewerbung, Arbeit, Recht, Wohnen, 
Wehr- und Zivildienst, Versicherung, Schule, Sucht, Liebe, Partnerschaft, Familie, 
Ferien, Freizeit. Unser Angebot: Material und Infobroschüren zum Mitnehmen, 
Unterstützung für die Projektarbeit in der Schule, Organisation von Vorträgen und 
Veranstaltungen, Information, vermittelnde Beratung, Unterstützung bei 
Bewerbungen und in der Ausbildung, Ausleihe von Büchern, CD's, Video's, MC, 
Spiele, Tageszeitung und Zeitschriften lesen. 
Zukunftsvision: Ein PC-Arbeitsplatz zum Schreiben von Bewerbungen, Vorträgen, 
Texten, ein PC mit CD-ROM-Auskunft und CD-ROM-Spielen, PC mit Internet- 





Dokument-Nr. 70/ 1294  
Stadtbibliothek Mitte, Bertolt-Brecht-Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Karl-Marx-Allee 31 (im ehemaligen Rathaus Mitte), 10178 Berlin 
Postanschrift: Karl-Marx-Allee 33 10178 Berlin 
Telefonnummer: (030) 200923 576  
Telefax: (030) 200023 262 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/brecht/index.html  
Verkehrsverbindung: U 5 Schillingstraße 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 12.00-18.00, Mi 14.00-20.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: 1 Münzkopierer 
Sonstiger Service: 1 Computer (Internet, MS-Office), 1 Computer (Spiele), , Videorecorder 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 35.000 ME; MCs, CDs, DVDs, Spiele, Videos; Multimedia-PC, mit 10 
Anwendungen 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB; adis/bms 
LeiterIn: Frau Kumpfert, Karla  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Philipp-Schaeffer-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek Berlin Mitte 










Dokument-Nr. 71/ 1295  
Stadtbibliothek Mitte, Ludwig-Renn-Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek für Erwachsene und Kinder  
Adresse: Leipziger Str. 56, 10117 Berlin 
Telefonnummer: (030) 20 82 541 
Telefax: (030) 20 82 541  
Verkehrsverbindung: U 2 Spittelmarkt, U-Bhf Hausvogteiplatz; Bus 142 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.30, Di, Fr 13.00-17.00  
Kopierservice: 1 Münzkopierer  
Bestand: 23.000 ME; MCs, CDs, Spiele, Videos;Multimedia-PC mit 10 Anwendungen. 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB, adis/bms 
LeiterIn: Frau Flöting, Martina  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Philipp-Schaeffer-Bibliothek/Hauptbibliothek, Berlin Mitte 




Dokument-Nr. 72/ 1296  
Stadtbibliothek Mitte, Kinderbibliothek "Fred Rodrian"  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Rosa-Luxemburg-Str. 45 10178 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 47 7190  
Verkehrsverbindung: U 2 Rosa-Luxemburg-Platz; Bus 340; Tram 8 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Mi 13.00-17.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 14.000 ME;Kassetten, Spiele, Videos, Minithek für , Erwachsene 
Verbundsystem: VOEBB 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Schumacher, Regina  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Philipp-Schaeffer-Bibliothek/Hauptbibliothek, Berlin Mitte 





Dokument-Nr. 73/ 1297  
Stadtbibliothek Neukölln, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt). LUV: Amt für Kultur 
und Bibliotheken, Bezirksamt Neukölln von Berlin, Amt für Bildung, Schule und 
Kultur, Stadtbibliothek  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Karl-Marx-Str. 66 im Forum Neukölln, 12043 Berlin 
Postanschrift: Bezirksamt Neukölln, Amt für Bildung, Schule und Kultur, Stadtbibliothek, 10245 
Berlin 
Telefonnummer: (030) 68 09 4304; (030) 68 09 43 06 (Leitung) 
Telefax: (030) 68 09 4330  
Mailbox: Ursula.Siebel@BA-NKN.Verwalt-Berlin.DE  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Siebel, Ursula (kommissarisch) 





Früherer Ort: Erlangener Str.1-3, 12053 Berlin; Hasenheide 27, 10967 Berlin 






Dokument-Nr. 74/ 1299  
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteilbibliothek Britz-Süd  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Gutschmidtstr. 33/35 12359 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6809-1223; Jugendbibliothek: (030) 6809-1227 und, (030) 6809-1352; 
Einführung in den Benutzer-PC: 6809-1223  
Internet: http://www.stadtbibliothek-neukoelln.de/britz.htm  
Verkehrsverbindung: U 7 Britz-Süd; Bus 174, 181 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 14.00-19.00, Do 10.00-15.00; Jugendbibliothek: Mo 14.00-19.00, Di, Fr 
12.00-17.00, Do 10.00-15.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Sonstiger Service: Jeden Donnerstag, 10-14.00 Uhr, Einführung in den , Benutzer-PC für Senioren u.a., 
Anmeldung: Tel.: 6809-1223  
Bestand: 50.000 ME (davon 22.000 Jugendbibliothek); Schallplatten,, CDs,MCs,Videos,CD-
ROMs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB  
LeiterIn Frau Schütze, Heidemarie 




Dokument-Nr. 75/ 1300  
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteilbibliothek im Gemeinschaftshaus  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Erwachsenenbiliothek, Kinder- und 
Jugendbibliothek 
Adresse: Bat-Yam-Platz 1 12353 Berlin 
Postanschrift: BA Neukölln,Abt.Bildung u. Kultur, Stadtteilbibliothek im Gemeinschaftshaus, 
12040 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6809-1423 
Telefax: (030) 6809-1356 
Internet: http://ww.stadtbibiliothek-neukoelln.de/ghsgropius.htm  
Verkehrsverbindung: U 7 Lipschitzallee 
Öffnungszeiten: Di-Fr 14.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Sonstiger Service: Regelmäßige Führungen für Schulen und Kitas, Medienkisten , für Kitas  
Bestand: 37.000 ME; Kassetten, CDs, CD-ROMs, Videos 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Betz, Christa  




Dokument-Nr. 76/ 1303  
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteil- und Schulbibliothek Rudow  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Schulbibliothek 
Adresse: Bildhauerweg 9 12355 Berlin 





Telefax: (030) 6600-3607 
Internet: http://www.stadtbibliothek-neukoelln.de/rudow.htm  
Verkehrsverbindung: U 7 Zwickauer Damm; Bus 141 
Öffnungszeiten: Mo-Do 13.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung  
Sonstiger Service: Multimedia-PC, Kita- und Klasseneinführungen  
Bestand: 42.400 ME; MCs, CDs, CD-ROMs, Zeitschriften, Hörbücher, Medien in türkischer 
Sprache 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB  
LeiterIn: Herr Graeber, Hanss-Joachim 
Ansprechperson: Fau Müller, Angelika; Frau Lauber, Gudrun 
 
 
Dokument-Nr. 77/ 1305  
Stadtbibliothek Neukölln, Fahrbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Fahrbibliothek 
Adresse: Kleiberweg 1 (Oskar-Heinroth-Schule) 12359 Berlin 
Postanschrift: BA Neukölln, Abt.Bildung u. Kultur, Fahrbibliothek, 12040 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 02 4514  
Internet: http://www.stadtbibliothek-neukoelln.de/fahrbib.htm  
Kopierservice: Nicht vorrätige Bücher werden beim nächsten Anfahrtermin geliefert  
Bestand: 23.000 ME, davon ca. 5500 im Bus; Schallplatten, Kassetten, CDs, Videos, 
Zeitschriften, Bücherkisten für Schulen und Kitas 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Schütze, Heidemarie  
Überblick: Haltestellen: 
Hasenhegerweg (Lisa-Tetzner-Grundschule) Mo 12.30-14.00;  
Käthe-Dorsch-Ring Mo 14.30-16.15; 
Grüner Weg, Goldhähnchenweg Mo 17.00-19.00; 
Aronsstraße (Sonnen-Grundschule) Di 12.00-14.00; 
Sonnenallee 316 / Sonnencenter Di 14.45-16.30; 
Christoph-Ruden-Str. Di 17.15-19.00; 
Britzer Damm 50/52 Do 13.00-14.30; 
Drusenheimer Weg Do 15.00-16.00; 
Grauwackeweg/ Marienfelder Chaussee Do 16.45-19.00; 
Kleiberweg (Schule) Fr 12.00-14.00; 
Quarzweg/ Asbestweg Fr 14.30-16.00 Uhr; 
Elly-Heuss-Knapp-Str. Fr 17.00-19.00 Uhr.  
Literatur:  
Dokument-Nr. 78/ 1306  
Stadtbibliothek Pankow, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt), LUV: Amt für Kultur 
und Bildung, Bezirksamt Pankow von Berlin, Fachbereichsleitung Bibliothek  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Greifswalder Str. 87 10409 Berlin 
Telefonnummer: (030) 423-4587 
Telefax: (030) 423-4584  
Verkehrsverbindung: S 8 Greifswalder Straße; Tram 2, 3, 4  
Bemerkungen: Das Bibliotheksamt Pankow ist im Zuge der Bezirksreform 2001 durch Übernahme 
der Bibliotheksämter Prenzlauer Berg, s. Dok-Nr. 1317 und Weißensee, s. Dok.-Nr. 
1384, neu gebildet worden und hat deren Funktionen übernommen  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Hackmann, Volker; Frau Schult, Michaela, (Stellvertr., Tel. 481 2255) 








Dokument-Nr. 79/ 1307  
Stadtbibliothek Pankow, Janusz-Korczak-Bibliothek, Mittelpunktbibliothek für Kinder 
und Erwachsene  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Mittelpunktbibliothek, Kinderbibliothek, 
Hauptkinderbibliothek, Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Berliner Str. 120/121, 13187 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4748-6673 (Information Sachliteratur), 
(030) 4748-6684 (Information Kinderliteratur), 
(030) 4748-6683 (Information Belletristik und Musik),  
(030) 4748-6677 (Verlängerungen)  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pkw.html  
Verkehrsverbindung: S 8, 10 Pankow; Bus 107, 155, 227, 250, 255; Tram 50, 52, 53 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-19.00; Mi 13.00-19.00; Sa 9.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek war bis zur Bezirksreform 2001 die Hauptbibliotek für Kinder des 
Bezirks Pankow. Sie hat die frühere Caragiale-Bibliothek (Hauptbibliothek für 
Erwachsene, Dok.-Nr. 746) und die Phonothek/Musikbibliothek aufgenommen. 
Sonstiger Service: Internet für Benutzer  
Bestand: 80.000 ME; Spiele, CDs, MCs, Videos, Noten, Sprachkurse, Literaturkassetten, 
Hörspielkassetten, Sprachkurse 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 80/ 1310  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Niederschönhausen 
Sigel: 1917 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Dietzgenstr.66a 13156 Berlin 
Telefonnummer: (030) 476-5852  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pkw.html  
Verkehrsverbindung: Bus 107; Tram 52 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-19.00; Di, Do, Fr 11.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestand: 24.000 ME; Kassetten, CD, Spiele 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Blank, Irmtraud, Dipl.-Bibl., Frau Lehmann, Cornelia, Dipl.-Bibl.  
Leitbibliothek: Stadtbibliothek Pankow  




Dokument-Nr. 81/ 1312  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Wilhelmsruh  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Edelweißstr. 5, 13158 Berlin 
Telefonnummer: (030) 916-4779  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pkw.html  
Verkehrsverbindung: S 1 Wilhelmsruh; Bus 128, 155 
Öffnungszeiten: Mo, Di 13.00-19.00; Do, Fr 11.00-18.00  
Bestand: 19.600 ME; MCs, Spiele, CDs 










Dokument-Nr. 82/ 1313  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Buchholz  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Berliner Str. 26 13127 Berlin 
Telefonnummer: (030) 474-1402  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pkw.html  
Verkehrsverbindung: Bus 150; Tram 50 
Öffnungszeiten: Di, Mi 11.00-17.00; Mo, Do 11.00-18.00  
Bestand: 19.600 ME; Schallplatten, MCs, Spiele 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 83/ 1314  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Buch 
Sigel: 19 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Walter-Friedrich-Str. 4, 13125 Berlin 
Telefonnummer: (030) 949-1371  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pkw.html  
Verkehrsverbindung: S 8 Buch; Bus 158, 259 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestand: 38.200 ME; Schallplatten, MCs, Spiele, Videos, CDs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 84/ 1316  
Stadtbibliothek Pankow, "Parkbibliothek" im Bürgerpark Pankow, Stadtteilbibliothek 
für Kinder und Erwachsene  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Saisonbibliothek, Präsenzbibliothek 
Adresse: Bürgerpark Pankow 13187 Berlin 
Telefonnummer: (030) 485-3193  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliothek/pkw.html  
Verkehrsverbindung: Bus 107, 155, 250, 255; Tram 52, 53 
Öffnungszeiten: Mai-Mitte September täglich 11.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: nur Präsenzbestand; Saisonbibliothek  
Bestand: 4.000 ME; Spiele 




Dokument-Nr. 85/ 1318  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder Prenzlauer Berg 
Sigel: 971/B 457 





Adresse: Schivelbeiner Str. 7/8, 10439 Berlin 
Telefonnummer: (030) 445-7346 
Telefax: (030) 445-7346 
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pbg.html  
Verkehrsverbindung: U 2, S 8, 10 Schönhauser Allee; Tram 50, 53 
Öffnungszeiten: Mo 12.00-19.00, Di, Do 13.00-19.00, Fr 12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 die Hauptkinderbibliothek des Bezirks 
Prenzlauer Berg  
Bestand: 25.300 ME; Schallplatten, MCs, Spiele, Videos, CD,, Zeitschriften 
CD-ROM-Bestand: BAC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: Allegro C-Sys. Bestand Prenzlauer Berg 
Verbundsystem: VOEBB 
Eigene Datenbanken: Allegro C 
LeiterIn: Frau Taege, Ina, Frau Arndt, Beate  
Früherer Ort: Schivelbeiner Str.11(Willi Bredel-Str.11);10439 Bln 
Leihverkehrsart: UELV 






Dokument-Nr. 86/ 1319  
Stadtbibliothek Pankow, Kurt-Tucholsky-Bibliothek, Stadtteilbibliothek für 
Erwachsene Prenzlauer Berg, Mediathek und Kinderbibliothek "NOBI" (s. Dok.-
Nr.1326)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Mediathek, Kinderbibliothek 
Adresse: Esmarchstr. 18 10407 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4240-1639 (Bibliothek für Erwachsene); 
(030) 4240-1445 (Mediathek), 
(030) 4240-1448 (Kinderbibliothek "NOBI")  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pbg.html  
Verkehrsverbindung: Bus 257; Tram 2, 3, 4 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-19.00, Fr 11.00-17.00 (Kinderbibliothek "NOBI": Mo, Do 13.00-
18.00; Di, Fr 12.00 - 17.00 )  
Bestand: 28.000 ME; Schallplatten, MCs, CDs, Videos der Landeszentrale für politische 
Bildung. Kinderbibliothek: 15., 300 ME; Schallplatten, Kassetten, Spiele 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete 
Sondersammlungen: Tucholsky-Bibliothek 
OPAC: vorhanden (Bestand des Bezirkes Prenzlauer Berg und der übrigen Berliner 
Öffentlichen Bibliotheken)  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Bechtle, Dipl.-Bibl., Frau Sohr, Dipl.-Bibl.  




Dokument-Nr. 87/ 1320  
Stadtbibliothek Pankow, Bettina-von-Arnim-Bibliothek, Stadtteilbibliothek für 
Erwachsene, Prenzlauer Berg  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Schivelbeiner Str. 7/8 10439 Berlin 
Telefonnummer: (030) 445-7346  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pbg.html  





Öffnungszeiten: Mo 11.00-19.00, Di, Do 13.00-19.00, Fr 11.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung 
Bemerkungen: Diese Bibliothek war bis zur Bezirksreform 2001 dieStadtteilbibliothek 
Schivelbeiner Str. des Bezirks Prenzlauer Berg 
Kopierservice: Münzkopierer 
Sonstiger Service: PCs  
Bestand: 31.600 ME; Schallplatten, MCs, CDs, ReiseVideos, Literaturkassetten 
CD-ROM-Bestand: aus Computerzeitschriften u.a. 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete, Reiselitertur, Reisevideos  
Sachkatalog: Zettelkatalog, Berliner Allegro-C-katalog 
OPAC: vorhanden, Bestand des Bezirkes Prenzlauer Berg und , Bestand Berliner 
Öffentlicher Bibliotheken auf CD-ROM 
Verbundsystem: VOEBB 
Eigene Datenbanken: Allegro C-Datenbank, RetroOPAC 
Externe Datenbank: BAC auf CD-ROM 
LeiterIn: Frau Haußner, Antje, (Dipl.-Bibl.), Frau Breuer, Angelika, (Dipl.-Bibl.), (Vertr.)  
amtl. Leihverkehr: UELV möglich 
Leitbibliothek: Heinrich-Böll-BibliothekGreifswalder Str. 87 (B457)  
Überblick: Diese Bibliothek existiert schon seit ca.1932 im Kiez Arnimplatz, Prenzlauer Berg. 
Nach dem Krieg erfolgten gezwungenermaßen mehrere Umzüge innerhalb des 
Einzugsgebietes. Seit 1957 Standort in der Schivelbeinstr. Ecke Schönfließer Str., 
getrennt in eigenständige Kinder- u. Erwachsenenbibliothek, seit 1975 Standort 
Schivelbein Str. 7/8, nun Standort der entleihungsintensivsten Zweigbibliothek für 
Erwachsene im Prenzlauer Berg (hinter der Hauptbibliothek Heinrich-Böll) u. 





Dokument-Nr. 88/ 1321  
Stadtbibliothek Pankow, Bibliothek Pappelallee, Stadtteilbibliothek für Erwachsene 
Prenzlauer Berg  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Pappelallee 3/4 10437 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4220-1638  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pbg.html  
Verkehrsverbindung: U 2 Eberswalder Straße; Tram 13, 20, 50, 53 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00; Di, Fr 11.00-17.00  
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 die Stadtteilbibliothek Pappelallee des Bezirks 
Prenzlauer Berg  
Bestand: 26.000 ME; MCs, CDs, Zeitungen, Zeitschriften 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 






Dokument-Nr. 89/ 1324  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder Prenzlauer Berg  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Senefelder Str. 6, 10437 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4240-1636  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pbg.html  
Verkehrsverbindung: S-Bhf Prenzlauer Allee, U-Bhf Eberswalder Straße; Tram 1, 20 





Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 dieKinderbibliothek Senefelder Str. des 
Bezirks Prenzlauer Berg  
Bestand: 13.000 ME; MCs, Spiele 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Arndt, Beate  




Dokument-Nr. 90/ 1326  
Stadtbibliothek Pankow, Bibliothek "NOBI", Stadtteilbibliothek für Kinder,(war aus 
der Hufelandstr.11 überführt worden in: Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Kurt-
Tucholsky-Bibliothek, Jugendinfothek und Mediathek, Dok.-Nr. 1319)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Esmarchstr. 18 10407 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4240-1448  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pbg.html  
Verkehrsverbindung: Bus 257; Tram 2, 3, 4 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Fr 12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestand: 15.300 ME; Schallplatten, MCs, Spiele, Videos, Zeitschriften 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Sohr, Marianne 




Dokument-Nr. 91/ 1328  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Senefelder Straße, 
Prenzlauer Berg  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Senefelder Str. 6 10437 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4240-1640, Kinderbibliothek:(030) 4240-1636  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Biblioth, eken/pbg.html  
Verkehrsverbindung: S-Bhf Prenzlauer Allee, U 2 Eberswalder Straße; Tram 1, 20 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-19.00; Fr 12.00-17.00; Kinderbibliothek: Mo, Di, Do 13.00 - 
18.00, Fr 12.00 - 17.00  
Bestand: 33.000 ME; Schallplatten, MCs, CDs, Software;, Kinderbibliothek:10.500 ME; 
Kassetten, Spiele, Videos 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 





Dokument-Nr. 92/ 1330  
Stadtbibliothek Reinickendorf, LUV: Bibliothek und Schule (Bibliotheksamt), 
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abt. Schule, Finanzen und Personal, LUV 
Bibliothek und Schule 
Sigel: B714 
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Karolinenstr. 19 13507 Berlin 





Telefax: (030) 4 373 6841  
Inter net: http://www.berlin.de/ba-reinickendorf/verwaltung/abteilung5 /bibliotheksverzeichnis.html 
Verkehrsverbindung: U6 Alt-Tegel; Bus 120, 124, 125, 133, 222, 224  
Bestand:  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Schulz, Detlev (Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., OBR, Amtsleiter), Frau Wagner-
Hohenlobbese, Hannelore, (Stellvertr., Tel.: 4373-6819)  
Ansprechperson: Herr Schulz, Detlev (AG VÖB-Pflichtenheft); Tel. 4373-6815  
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: BA Reinickendorf von Berlin  
Überblick: Aufgaben: Die Stadtbibliothek Reinickendorf mit der Humboldbibliothek als 
Hauptbibliothek, der Fahrbibliothek und den 5 Stadtteilbibliotheken versteht sich als 
bürgernaher, kundenorientierter Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger des 
Bezirks Reinickendorf. Hierzu gehören die Ausleihe von Büchern, Zeitungen und 
Zeitschriften, Videos, Tonträgern, CD-ROMs, DVDs, Sprachkursen und den 
dazugehörigen Dienstleistungen wie z.B. Vormerkungen und Fernleihbestellungen, 
tel. Verlängerungen, Klassen- und Gruppenführungen.  
Literatur: Wahlich, Ulrike: Lese-Zeiten - Ein Jahrhundert Bibliothekswesen in Reinickendorf. - 
Jason, 1999 




Dokument-Nr. 93/ 1331  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Reinickendorf-West 
Sigel: B 714/2 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Auguste-Viktoria-Allee 29-31 13403 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4192-4825  
Internet: http://www.berlin.de/bibliotheken/ba-reinickendorf/Verwaltung 
/abteilung5/bibliotheksverzeichnis.html  
Verkehrsverbindung: U 6 Scharnweberstraße; Bus 221, 122 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-19.00; Di, 13.00-17.00, Do 13.00-19.00, Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung  
Sonstiger Service: Internet für BENUTZER; Online-Recherche über OPAC im VOEBB 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 33.000 ME; Literaturkassetten, CDs, Spiele, Kinderkassetten, Zeitschriften 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: VOEBB; aDis/BMS (Anwendungssoftware) 
LeiterIn: Frau Lauter, Evelyn, Frau Bork, Ingrid (Vertr.) 
Ansprechperson: Herr Schulz, Detlev (Amtsleiter)  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 94/ 1332  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Reinickendorf-Ost  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Stargardtstr. 11-13, 13407 Berlin 
Telefonnummer: (030) 455-4028  
Internet: http://www.berlin.de/bibliotheken/ba-reinickendorf/Verwaltung 
/abteilung5/bibliotheksverzeichnis.html  
Verkehrsverbindung: U 8 Franz-Neumann-Platz 
Öffnungszeiten: Mo, 13.00-19.00, Di, 13.00-17.00, Do 11.00-17.00, Fr 13.00-19.00, Mi geschlossen 





Sonstiger Service: Online-Recherche über OPAC im VÖBB 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 51.500 ME; MCs, Schallplatten, Spiele, CDs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja; VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB; aDis/BMS (Anwendungssoftware) 
LeiterIn: Frau Büchner, Elvira, Frau Dachrodt, Irina (Vertr.) 
Ansprechperson: Herr Schulz, Detlev (Amtsleiter)  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 95/ 1333  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Märkisches Viertel (im Fontanehaus)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Königshorster Str. 6 13439 Berlin 




Verkehrsverbindung: Bus 121, 122, 124, 221 
Öffnungszeiten: Mo, 13.00-19.00, Di 13.00-17.00, Do 13.00-19.00, Fr 11.00-17.00, Mi geschlossen; 
Fahrbibliothek Mo-Fr 16.00-19.00 (s.u. Überblick) 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung in Erwachsenenbibliothek  
Sonstiger Service: Online-Recherche über OPAC im VOEBB 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: Erwachsenenbibliothek 38.000 ME, Kinder- und, Jugendbibliothek: 26.000; MCs, 
CDs, Schallplatten, Spiele, Videos, Hörspielkassetten 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja; VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB; aDis/BMS (Anwendungssoftware) 
LeiterIn: Frau Mehnert, Heidi 
Ansprechperson: Herr Schulz, Detlev (Amtsleiter)  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: BA Reinickendorf von Berlin  
Überblick: Fahrbibliothek Reinickendorf  
Öffnungszeiten: 
Mo 16.00 - 19.00, Titiseestraße; 
Di 16.00 - 19.00, Lübars/Tegel-Süd (14-tägiger Wechsel); 
Mi 16.00 - 19.00, Artemisstraße; 
Do 16.00-19.00, Am Dachsbau; 
Fr 16.00- 19.00, Konradshöhe;vormittags Schulhaltestellen  
- Termine bitte erfragen  





Dokument-Nr. 96/ 1334  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Hermsdorf, Erich-Kästner-
Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Falkentaler Steig 10, 13467 Berlin 







Verkehrsverbindung: Bus 125 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Di 13.00-17.00, Fr 11.00-17.00, Mi geschlossen  
Sonstiger Service: Online-Recherchen über OPAC im VÖBB 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 26.500 ME; Hörspielkassetten, Spiele, Schallplatten, CDs 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: vorhanden, VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB; aDis/BMS (Anwendungssoftware) 
LeiterIn: Herr Rose, Frank 
Ansprechperson: Herr Schulz, Detlv (Amtsleiter)  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 97/ 1336  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Frohnau  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Fuchssteiner Weg 13/19, 13456 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4010-9171  
Internet: http://www.berlin.de/bibliotheken/ba-reinickendorf/Verwaltun, 
g/abteilung5/bibliotheksverzeichnis.html  
Verkehrsverbindung: S 1 Frohnau; Bus 120, 125 
Öffnungszeiten: Mo, 13.00-19.00, Di 13.00-17.00, Do 13.00-19.00, Fr 11.00-17.00, Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 21.500 ME; Schallplatten, Kinderkassetten 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB; aDis/BMS (Anwendungssoftware) 
LeiterIn: Frau Zeller, Sybille 
Ansprechperson: Herr Schulz, Detlev (Amtsleiter)  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB/AGB 





Dokument-Nr. 98/ 1337  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Fahrbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Fahrbibliothek 
Adresse: Königshorster Str. 6, 13439 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4192-4712; Handy-Nr.: 0175-5843821  
Öffnungszeiten: Mo 16.00-19.00, Titiseestr; 
Di 16.00-19.00, Lübars/Tegel-Süd (14-tägiger Wechsel); 
Mi 16.00-19.00, Artemisstr; 
Do 16.00-19.00, Am Dachsbau (14-tägig); 
Fr 16.00-19.00, Konradshöhe; vormittags an den Schulhaltestellen  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 29.000 ME; CDs, Kassetten 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Schulze, Karl-Heinz 
Ansprechperson: Herr Schulz (Amtsleiter)  








Dokument-Nr. 99/ 1339  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Friedenau, Gerhart-
Hauptmann-Bibliothek, Familienbibliothek 
Sigel: B 704 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Niedstr. 1-2 (Rathaus Friedenau), 12159 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7560-6870 
Telefax: (030) 7560-4409 
Internet: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/DerBezirk/biblifried.html 
Mailbox: StabiFriedenau@gmx.de 
Verkehrsverbindung: U 9 Friedrich-Wilhelm-Platz; S 1 Friedenau; Bus 148, 185 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Mi, FR 13.00-17.00, Di geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: 3 Publikum-PCs 
Bestandsgröße DBS: 10.000 - 30.000 
Bestand: 27.800 ME: CDs, CD-ROMs, Kassetten, Spiele, Sprachkurse, Standardsoftware; 
EDV-Katalog,  
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: BAC 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Kajetanczek, Wolfgang  
Mitgliedschaften: DBV 
 
Dokument-Nr. 100/ 1341  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord, Gertrud-
Kolmar-Bibliothek 
Sigel: B 704 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek, Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Pallasstr. 27, 10781 Berlin 
Postanschrift: Elßholzstr. 34-37, 10781 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7560-6398 
Telefax: (030) 7560-8380 
Internet: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/DerBezirk/biblischn.html 
Mailbox: gertrud_kolmar_bibliothek@web.de 
Verkehrsverbindung: U 7 Kleistpark, U 1, 15, 2, 4 Nollendorfplatz; Bus 187, 148, , 204, 348, 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 14.00-19.00, Di, Do 12.00-19.00  
Kopierservice: Münzkopierer zur Selbstbenutzung 
Sonstiger Service: 5 Publikums-PCs, Internetzugänge, Standardsoftware, CD-Rom-Recherche, 
Präsenzbestand für Schüler 
Bestandsgröße DBS: 10.000 - 30.000 
Bestand: 20.600 ME; MCs, Spiele, CDs, Bücher und Kassetten in türkischer Sprache, 
Software, EDV-Katalog, Sprachlehrgänge, Videos, CD-ROM 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: VOEBB 
Eigene Datenbanken: ja 
Externe Datenbank: BAC 









Dokument-Nr. 101/ 1342  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Thomas-Dehler-Bibliothek (mit Unterstützung 
des Freundeskreises der Thomas-Dehler-Bibliothek e.V.) 
Sigel: B 704 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kindermediothek, Jugendmediothek 
Adresse: Martin-Luther-Str. 77 (Eingang: Apostel-Paulus-Str. 10), 10825 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7560-6496 
Telefax: (030) 7560-6496 
Internet: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/DerBezirk/biblith.html  
Verkehrsverbindung: U 4, 7 Bayerischer Platz; Bus 104, 146, 185, 204 
Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 12.00-17.00, Mi 14.00-19.00, Mo geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Sonstiger Service: Benutzer-PC für Spiele, Heimausleihe nach telefonischer oder schriftlicher 
Vereinbarung 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 20.700 ME; Literaturkassetten, MCs für Kinder, Spiele, CDs, Videos, Software, CD-
ROMs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: VOEBB 






Dokument-Nr. 102/ 1344  
Stadtbibliothek Spandau, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt), LUV: Bibliotheken, 
Bezirksamt Spandau von Berlin, Abt. Bildung, Kultur und Sport, LUV Bibliotheken 
Sigel: B711 
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Carl-Schurz-Str. 13, 13597 Berlin 
Telefonnummer: (030) 33 03-5524  
Telefax: (030) 33 03-5550  
Mailbox: Bikus.spandau.bibliothek@ba.spd.verwalt-berlin.de 
Verkehrsverbindung: S und U- und DB- Bahnhof Spandau, BUS 130, 131, 132, 133, , 134, 135, 136, 145, 
232, 237, 331, 638, 639, 671  
Bestand:  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Clemens, Cornelia; Frau Lehmnitz, Kirsten, (Stellvertr., Tel.: 3303 5532)) 
Ansprechperson: Frau Clemens, Cornelia  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 
Unterhaltsträger: Bezirksamt Spandau  
Überblick:  
Literatur:  
Mitgliedschaften: DBV BLN 




Dokument-Nr. 103/ 1345  
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Falkenhagener Feld  
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Westerwaldstr. 19-21, 13589 Berlin 





Verkehrsverbindung: Bus 130, 137 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 14.00-19.00, Di-Do 12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 30.000 ME; MCs, CDs, Videos, Multimedia-PC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: ja  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Bernemann, Petra 
Ansprechperson:  Frau Bernemann, Petra 
 
 
Dokument-Nr. 104/ 1347  
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Haselhorst  
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Gartenfelder Str. 81A, 13599 Berlin 
Postanschrift: Gartenfelder Str. 81, 13599 Berlin 
Telefonnummer: (030) 3303-3138  
Verkehrsverbindung: U 7 Haselhorst und Paulsternstraße; Bus 133, 139 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 15.00-19.00, Di-Do 13.00-17.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 17.000 ME; Videos, MCs, CDs, Multimedia-PC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VOEBB  
LeiterIn: Frau Tannenberger, Gabriele 





Dokument-Nr. 105/ 1348  
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Heerstraße  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Obstallee 28-30, 13593 Berlin 
Telefonnummer: (030) 363-1091  
Verkehrsverbindung: Bus 131, 137, 149, 331, X49 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-19.30, Di-Do 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 33.000 ME; MCs, CDs, Software, Videos, Sprachkurse, Multimedia-PC 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VOEBB  
LeiterIn: Frau Buske, Ingeborg 




Dokument-Nr. 106/ 1350  
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Staaken  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Schulstr. 3, 13591 Berlin 
Telefonnummer: (030) 363-8575  
Verkehrsverbindung: Bus 132, 657 
Öffnungszeiten: Di 13.00-17.00, Do 13.00-19.00, Fr 10.00-14.00  





Bestand: 12.000 ME; MCs, CDs, Videos, CD-ROMs, Multimedia-PC 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja  
Verbundsystem: VOEBB 
Leiterin: Frau Schleef, Katharina 
Ansprechperson: Frau Schleef, Katharina 
 
 
Dokument-Nr. 107/ 1352  
Stadtbibliothek Spandau, Bibliothek im Bildungszentrum Bertolt-Brecht-Oberschule  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Wilhelmstr. 10, 13595 Berlin 
Telefonnummer: (030) 3308-9950  
Verkehrsverbindung: Bus 135, 137, 638 
Öffnungszeiten: Mo, Do 11.00-20.00, Di, Fr 11.00-15.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 27.000 ME; MCs, CDs, Sprachkurse 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja  
Verbundsystem: VOEBB 
Leiterin:  Frau Lehmann, Cornelia 
Ansprechperson:  Frau Lehmann, Cornelia 
Dokument-Nr. 108/ 1353  
Stadtbibliothek Spandau, Fahrbibliothek 1+2  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Fahrbibliothek 
Adresse: Carl-Schurz-Straße 13, 13597 Berlin 
Telefonnummer: (030) 3303-5529/-3328 (Fahrbibliothek 1), 
(030) 3303-5530/-3328 (Fahrbibliothek 2)  
Öffnungszeiten:  
Fahrbibliothek 1. Haltestellen: Paul-Gerhardt-Ring Di 17.15-19.00, Stadtrandstraße 
Do 16.00-19.00, Lutherplatz Di 15.30-17.00; Gatow, Plievierstraße Mi 13.00-15.00; 
Kladow, Topeliusweg Mo 16.00-19.00 Do 11.30-13.00; Kladow, Sakrower 
Landstraße 72 Mi 15.15-16.45; Kladow, Krampnitzer Weg Do 13.00-15.00; 
Kladow, Seekorso/Ecke Jägerallee Mi 17.00-19.00; Siemensstadt, Jugendplatz Fr 
16.00-19.00; Siemensstadt Rohrdamm Mo 14.00-15.00; Schulausleihe, Robert-
Reinick-Grundschule, Jugendweg Mo 11.30-13.45. 19.000 ME, Kassetten, CDs. 
Fahrbibliothek 2, tel. 3303 3478, Haltestellen: Heerstraße/Gatower Straße Mo 14.30-
19.00, Weverstraße Do 15.00-19.00, Heidebergplan Fr 17.00-19.00, Meydenbauer 
Weg/Sandstraße Mi 16.00-19.00, Ruhlebener Straße (vor dem Haus 145-150) Fr 
15.00-16.30, Päwesiner Weg Mi 14.30-15.30, Hackenfelder Straße Di 15.15-19.00, 
Marschallstraße Di 14.00-15.00, Hugo-Cassirer-Straße Do 17.00-19.00, 
Schulausleihe: Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule, Grenadierstr. Mo 11.30-14.00, 
Schulausleihe: Birkengrundschule Hügelschanze Di 11.30-14.00 Schulausleihe: 
Grundschule am Eichenwald, Gaismanshofer Weg Mi 11.30-14.00. 22.000 ME, 
Kassetten, CDs. 
Heimausleihe für den Bezirk nach schriftlicher oder telefonischer Vereinbarung: 
Bezirkszentralbibliothek Spandau, 13597 Berlin, Carl-Schurz-Str. 13, Tel. (030) 
3303-5513/-5511  
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 41.000 ME; MCs, CDs 










Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Fachbereich Bibliotheken, LUV: Kultur und 
Bibliotheksamt Steglitz-Zehlendorf, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, 
Fachbereich Bibliotheken, Gottfried-Benn-Bibliothek  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Beuckestr. 1-3, 14163 Berlin 
Telefonnummer: (030) 63 21-1321 
Telefax: (030) 63 21-6188  
Verkehrsverbindung: S 1 Zehlendorf; Bus 101, 110, 112, 115, 118, 148, 183, 211, , 217, 318, 623  
Bemerkungen: Das Bibliotheksamt Steglitz-Zehlendorf ist im Zuge der Bezirksreform 2001 durch 
Übernahme des Bibliotheksamtes Steglitz, s. Dok.-Nr. 1354, gebildet worden  
Bestand:  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Gregersen, Marieluise, M.A.; Herr Klucken, Jürgen (Stellvertr., Tel.: 6321 
2427); Herr Oppel, Helmut (Stellvertr., Tel.;: 6321 2418)  








Dokument-Nr. 110/ 1355  
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Stadtteilbibliothek Lankwitz  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Bruchwitzstr. 37, 12247 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7689050-12; (030) 7689050-14 
Telefax: (030) 7869050-18 
Internet: http://www.stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf.de/lankwitz.html 
Mailbox: stb.steglitz@berlin.de 
Verkehrsverbindung: Bus 181, 182, 183, 184, 187, 280, 283 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 12.00-19.00; Mi 11.00-16.00  
Kopierservice: Kopierer vorhanden 
Sonstiger Service: Internet-PC, Multimedia-PC für Kinder und Jugendliche, Rentenberatung der BfA 
durch den Versicherungsältesten am Mo, 16.00-17.30 (Tel.: 795-2923 Herr 
Schönfelder) 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 31.000 ME; CDs, MCs, Videos, Spiele 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: vorh. 
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 111/ 1358  
Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Fahrbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Fahrbibliothek 
Adresse: Beuckestr. 1-3, 14163 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6321-5098, (030) 6321-6447; (Handynummern s.u. beim Überblick) 
Telefax: (030) 6321-6188 
Internet: http://www.stadtbibliothek-steglitz-zehlendorf.de/fahrbibl.html  
Verkehrsverbindung: s.u. beim Überblick 
Öffnungszeiten: s.u. beim Überblick  
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 45.000 ME; MCs, CDs 





LeiterIn: Herr Rost, Stefan  
Überblick: Fahrbibliothek: 14163 Berlin, Beuckestr. 1-3, 
Tel.: 6321-5098; 6321-6447; Handy: 0172-3085939 (s.u.*); 0172-3085947 (s.u.**) 
Haltestellen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf: 
Lankwitz: 
Ludwig-Bechstein-Schule (Halbauer Weg)* Do 12.00-13.45 
Lichterfelde: 
Grundschule unter den Kastanien (Kastanienstr.)* Di 12. 00-14.00 
Hildburghauser Straße (Zerbster Str.)** Di 17.00-19.00 
Grundschule am Karpfenteich (Hildburghauser Str.)** Do 12. 15-14.00 
Lindenstr./Ostpreußendamm** Di 14.30-16.30 
Kranoldplatz (Nähe S-Bahnhof)* Do 16.30-19.00 
Lichterfelde West: 
Clemens-Brentano-Schule (Kommandantenstr.)** Mo 12.15-14.00 
Lotzestraße (Weißwasserweg)* Mo 16.30-19.00 
Karwendelstraße (Ringstr.)** Mi 15.00-17.00 
Steglitz: 
Lauenburger Platz (Bismarckstr.)* Do 14.45-16.00 
Dahlem: 
Mühlenauschule ** Mo 9.15-9.45 
Englerallee (Am Erlenbusch)* Mi 14.30-15.30 
Europaschule/Biesalskischule**Do 9.30-11.30 
Erich-Kästner-Schule* Fr 9.00-12.00 
Düppel: 
Edwin-C.-Diltz-Str.* Mo 14.30-16.00 
Buschgrabenschule* Do 9.15-11.30 
Gartenstadt Düppel** Do 16.00-19.00 
Nikolassee: 
Allemannenstr. (Nahe S-Bahnhof)** Mo 17.30-19.00 
Dreilindenschule** Di 9.30-11.30 
Schlachtensee: 
Schopenhauerstr./Breisgauer Str.* Mi 16.00-19.00 
Wannsee: 
Conradstr./Str. zum Löwen** Mo 15.00-17.00 
Conradschule (Schulstr.)** Mi 9.15-12.00 
Wilhelmplatz** Fr 14.00-17.00 
Zehlendorf: 
Schweizerhofschule* Di 9.15-11.30 
Argentinische Allee/Siebenendenweg* Di 15.00-18.00 
Mörchinger Str./Einfahrt Dahlemer Weg* Fr 14.00-16.00 
Sundgauer Str. (Nähe S-Bahnhof)* Fr 16.15-18.00 
Zehlendorf Süd: 
Südgrundschule (Claszeile)* Mo 9.30-12.00 





Dokument-Nr. 112/ 1359  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, LUV: Stadtbibliothek (Bibliotheksamt), 
Bibliotheksleitung/ Verwaltung, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Abt. 
Schule, Bildung und Kultur, Stadtbibliothek  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Hauptstr. 40, 10827 Berlin 
Telefonnummer: (030) 75 60 2819; (030) 75 60-2233 (Leitung) 







Verkehrsverbindung: S 1, 45, 46 Schöneberg; U 7 Eisenacher Straße, Rathhaus , Schöneberg; Bus 104, 
146, 148, 185, 187, 204, 348 
Benutzungsmodalitäten: Kundenservice: Tel: 7560 6136 Mo-Fr 9.00-16.00 Uhr, ab 16.00 Mailbox 
Bemerkungen: Das Bibliotheksamt Tempelhof-Schöneberg ist im Zuge der Bezirkzreform 2001 




LeiterIn: Boese, Engelbrecht, Dr.; Fahnemann, Angelika (Stellvertr., Tel.: 030-7560-2636) 
Ansprechperson: Boese, Engelbrecht, Dr.  






Dokument-Nr. 113/ 1362  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Medienhaus Marienfelde, Stadtteilbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Marienfelder Allee 107/109, 12277 Berlin 
Postanschrift: Marienfelder Allee 109, 12277 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7560-4144 
Telefax: (030) 7560-4144 
Internet: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/DerBezirk/biblimm.html  
Verkehrsverbindung: Bus 177, 277 
Öffnungszeiten: Di, Fr 13.00-19.00, Mo, Mi, Do 13.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: Fax-Service, 2 Publikum-PCs (Internetzugänge), CD-ROM-Recherche, 
Standardsoftware  
Bestand: 31.600 ME; Kassetten, Musikvideos, CDs, Spiele; 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: BAC 
Verbundsystem: VOEBB  





Dokument-Nr. 114/ 1365  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Lichtenrade (Ab 23.12.2002 
geschlossen, Neueröffnung im Februar 2002 im ChristophorusHaus, Briesingstr.6)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Lichtenrader Damm 240, 12305 Berlin 
Telefonnummer: (030) 75 60 8286 
Telefax: (030) 75 60 8286 
Internet: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/DerBezirk/biblistadtl.html 
Mailbox: StabiLichtenrade@gmx.de 
Verkehrsverbindung: Bus 176, 179, 183, 737, X76 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Die Information über die Schließung stammt aus der Berliner Zeitung vom 
17.12.2002)  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: Fax-Service, 3 Publikums-PCs (Internetzugänge, CD-ROM-Recherche, 
Standardsoftware) 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 





CD-ROM-Bestand: ca.230 ME 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: BAC 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Baschin, Bärbel, Frau Zielke, Edith (Vertr.) 







Dokument-Nr. 115/ 1366  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Fahrbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Fahrbibliothek 
Adresse: Götzstr. 8/10/12, 12099 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7560-2361 
Telefax: (030) 7560-2097 
Internet: http://www.berlin.de/stb-tempelhof  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 21.800 ME; Kassetten, CDs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: zur Zeit nicht besetzt  
Überblick: Fahrbibliothek, Haltestellen: 
Ikarus-Grundschule, Körtingstr. Mo 10.30 - 14.00;  
Furkastraße/Tauernallee Mo 16.00 - 19.00;  
Konradinstr. /Alarichplatz Di 11.00 - 14.00;  
Nahariyastraße Di 16.00 - 19.00;  
Carl-Sonnenschein-Grundschule, Am Hellespont Mi 10.30 - 14.00;  
Grundschule am Dielingsgrund Do 10.30 - 14.00 (außer Ferien);  
Waldsassener-Str. Do 16.00 - 19.00;  
Lessingstraße/Rackebüller Weg Fr 12.00 - 15.00;  
Kaiserstraße/Riegerzeile Fr 16.00 - 17.30;  
Dardanellenweg/Rixdorferstr. Fr 17.30-19.00 





Dokument-Nr. 116/ 1368  
Stadtbibliothek Mitte, Hansabibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Altonaer Str. 15, 10557 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2009 32 156 
Telefax: (030) 2009 32 349 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/hansa/standort.html 
Mailbox: hansa@stb-mitte.de 
Verkehrsverbindung: S-Bahn Bellevue/Tiergarten, U9 Hansaplatz; Bus 123, 341 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 13.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Sonstiger Service: Internet für Benutzer, Heimausleihe  
Bestand: 44.000 ME (davon 11.000 Jugendbibliothek); Schallplatten, 
Videos, CDs, MCs, Spiele, CD-ROMs, Internet-PC mit, Laserdrucker 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 








Dokument-Nr. 117/ 1369  
Stadtbibliothek Mitte, Kurt-Tucholsky-Bibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Rostocker Str. 32b, 10553 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2009 32 357 
Telefax: (030) 2009 32 318 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/tucholsky/standort/html  
Verkehrsverbindung: S-Bahn Beusselstraße; Bus 123, 126, 127, 227 
Öffnungszeiten: Mo 12.00-16.00, Di-Do 13.00-18.00, Mi, Fr und Sa geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Sonstiger Service: Sprachkurse, Bücher und Kassetten in türkischer und arabischer Sprache. Das 
Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur „LesArt“ e.V. bietet wöchentliche 
Veranstaltungen in den Räumen der Bibliotheken an. Internet- und Kursangebote 
gibt es im Nachbarschaftscafe im Erdgeschoß.  
Bestand: 32.000 ME (davon 6.000 Jugendbibliothek); MCs, Sprachkurse, 
CDs, Videos, Bücher und Kassetten in türkischer und arabischer Sprache, Zeitungen 
und Zeitschriften; Kurt-Tucholsky-Sammlung; Heimausleihe 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete 
Sondersammlungen: Kurt-Tucholsky-Sammlung 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Klippel-Naumburger, Angelika (Bibliothek); Frau Fenster, Elke (für den 
Moabiter Ratschlag e.V.)  




Dokument-Nr. 118/ 1370  
Stadtbibliothek Mitte, Brüder-Grimm-Bibliothek (Kinder- und Jugendbibliothek)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Hauptbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek 
Adresse: Turmstr. 75, 10551 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2009 33 465 
Telefax: (030) 2009 33 466 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/grimm/standort.html 
Mailbox: grimm@stb-mitte.de 
Verkehrsverbindung: U 9 Turmstraße; Bus 101, 123, 227, 340 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-19.00, Di-Do 13.00-17.00  
Sonstiger Service: 5 Benutzer-PC (Internet, MS Office), 1 PC (CD-ROM), CD-Brenner. Thematische 
und altersbezogene Medienzusammenstellungen  
Bestand: 18.000 ME; Bücher, Videos, Kassetten, CDs, Kinderzeitschriften und Comics, 
Sprachkurse; Bücher, Kassetten und Zeitschriften in türkischer Sprache.  
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 119/ 1371  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt), LUV Schul- 
und Bibliotheksamt, Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abt. Bildung, Kultur 
und Schule, Schul- und Bibliotheksamt, Fachbereich Stadtbibliothek/ Heimatmuseum, 






Adresse: Jägerstr. 1-2, 12555 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6548 196-0; (030) 65 48 196-38 (Leitung) 
Telefax: (030) 6557 301  
Mailbox: bibamttrekoe@compuserve.de 
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Bus 167, 169, 360; Tram 60, 62, 68  
Bemerkungen: Die Fachbereichsleitung ist im Zuge der Bezirksreform 2001, mit der Vereinigung 
der Bezirke Köpenick und Treptow an Stelle der Bibliotheksämter Treptow und 
Köpenick,(s. Dok.-Nr. 1272), gebildet worden.  
Bestand:  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Schuldt, Karin (kommissarisch, Tel. 6548 196-38), Frau Dietrich, Jutta 
(Stellvertr., Tel: 65 48 196-35) 




Dokument-Nr. 120/ 1372  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Baumschulenweg  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Kiefholzstr. 274 (Gebäude VHS), 12437 Berlin 
Telefonnummer: (030) 534 7165 
Telefax: (030) 534 7165 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm  
Verkehrsverbindung: S 45, 46, 6, 8, 9, 10 Baumschulenweg; Bus 160, 170, 265, 270 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 11.00-17.00; Di, Do 11.00-19.00, Mi 10.00-15.00  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 39.850 ME; Schallplatten, MCs, Spiele, CDs, Literaturkassetten.  
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Bertholdt, Heidi  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Hauptbibliothek " Friedrich-Wolf " 




Dokument-Nr. 121/ 1373  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Altglienicke  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Ortolfstr. 182-184, 12524 Berlin 
Postanschrift: Schönefelder Chaussee 233, 12524 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6172-6722 
Telefax: (030) 6172-6723 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm  
Verkehrsverbindung: S 46, 6, 8 Grünau, S 45, 9 Schönefeld, S 45, 46, 6, 8, 9, 10 , Schöneweide; U 7 
Rudow; Bus 260, 363 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11.00-19.00, Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Englischsprachige Abteilung 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 37.634 ME; MCs, CDs, Spiele, englischsprachige Abteilung 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Seidel, Silvia  









Dokument-Nr. 122/ 1374  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek/Artothek Adlershof  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Artothek 
Adresse: Dörpfeldstr. 54-56, 12489 Berlin 
Telefonnummer: (030) 67 77 5022/21 
Telefax: (030) 67 77 5023 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm 
Mailbox: bibadlers@compuserve.de 
Verkehrsverbindung: S 45, 46, 8, 9 Adlershof; Tram 60; Bus 160, 360 
Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 11.00-19.00, Di 11.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 38.000 ME, CD`s, MC`s, Video 
CD-ROM-Bestand: ja 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete 
Sondersammlungen: Artothek 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Liersch, Annegret  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Mittelpunktbibliothek " Friedrich-Wolf " 






Dokument-Nr. 123/ 1375  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Johannisthal, Stadtteilbibliothek 
im JuJo für Kinder u. Erwachsene  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinder- und Jugendbibliothek 
Adresse: Winckelmannstr. 56, 12487 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6397-5693 
Telefax: (030) 6397-5694 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm 
Mailbox: christinaschrape@web.de 
Verkehrsverbindung: S 45, 46, 6, 8, 9, 10 Schöneweide; Bus 165, 260, 360; Tram , 61 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.30-18.30, Fr 11.00-16.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 17.500 ME; MC`s, CD`s, Spiele 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Schrape, Christina  
Leitbibliothek: Hauptbibliothek " Friedrich-Wolf "Sterndamm 27 




Dokument-Nr. 124/ 1376  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Bohnsdorf  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene 





Telefonnummer: (030) 6172-5575 
Telefax: (030) 6172-5575 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm  
Verkehrsverbindung: S 46, 6, 8 Grünau; S 45, 9 Schönefeld; Bus 163 
Öffnungszeiten: Di und Do 13.00-19.00, Mi und Fr 11.00-17.00 Uhr, Mo geschlossen  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 17.857 ME; MCs, CDs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Klix, Heidi  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 




Dokument-Nr. 125/ 1377  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Treptow für Erwachsene und 
Kinder  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Karl-Kunger-Str. 30, 12435 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5321-8166 
Telefax: (030) 5321-8167 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm  
Verkehrsverbindung: S 6, 8, 9, 10 Treptower Park; Bus 104, 167, 177 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00; Mi, Fr 11.00-17.00  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Multimedia für Kinder, Online-Recherche möglich, Internetzugang 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: ca. 32.000 ME; CDs 
CD-ROM-Bestand: ja 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Hansche, Andreas  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Mittelpunktbibliothek " Friedrich-Wolf "Sterndamm 27 




Dokument-Nr. 126/ 1381  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Plänterwald für Kinder und 
Erwachsene  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Am Plänterwald 17(Schule am Park), 12435 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5369-7773 
Telefax: (030) 5369-7774 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm  
Verkehrsverbindung: S 6, 8, 9, 10 Treptower Park; Bus 166, 167, 177, 265 
Öffnungszeiten: Di, Do 11.00-19.00; Mi und Fr geschlossen  
Sonstiger Service: Internetzugang für Benutzer 
Bestandsgröße DBS: 1.001 - 10.000 
Bestand: ca. 22.000 ME; Kassetten, CD`s, Spiele 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  






LeiterIn: Frau Bolte, Jutta  
Leitbibliothek: Mittelpunktbibliothek " Friedrich-Wolf "Sterndamm 27 




Dokument-Nr. 127/ 1382  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Niederschöneweide  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene 
Adresse: Schnellerstr. 81, 12439 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6777-5024 
Telefax: (030) 6777-5024 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/treptow.htm  
Verkehrsverbindung: S 45, 46, 6, 8, 9, 10 Schöneweide; S 47 Oberspree; Bus 165, , 167 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00; Di, Fr 11.00-17.00, Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 15.227 ME; MCs, CDs 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Pampel, Ursula  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Mittelpunktbibliothek " Friedrich-Wolf "Sterndamm 27 






Dokument-Nr. 128/ 1383  
Stadtbibliothek Mitte, Fahrbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Fahrbibliothek 
Adresse: Schulstraße 99, 13347 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2009-45-499 
Telefax: (030) 2009-45-490 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/fahrbibo/angebot.html  
Verkehrsverbindung: Haltestellen s.u. beim Überblick 
Öffnungszeiten: s.u. beim Überblick  
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 dieFahrbibliothek des Bezirks Wedding.  
Bestand: C.a. 16.000 ME: Bücher, Zeitschriften, Kassetten, CD-ROMs, Videofilme,Comics, 
Kinder- und Jugendliteratur 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete, Kinderliteratur, Jugendliteratur  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Schulze, Christiane  
Überblick: Profil: Die Fahrbibliothek Mitte betreut seit über 25 Jahren den Großteil der 
Weddinger Grundschulen. In der Regel einmal wöchentlich steht der Bücherbus vor 
Ort, um Kindern von der Vorklasse bis zur 6. Klasse eine breite Mischung aus 
unterhaltender Kinderliteratur und informativen Jugendsachbüchern im wahrsten 
Sinne des Wortes nahe zu bringen. Daneben haben die Lehrerinnen dort die 
Möglichkeit, sich ergänzende Medienkisten zu allen Themen des 
Grundschulunterrichts zusammenstellen und liefern zu lassen. Im Rahmen der 
Bezirksfusion beabsichtigt die Fahrbibliothek eine Ausweitung der Aktivitäten. Es ist 
geplant, auch Grundschulen in den ehemaligen Bezirken Mitte und Tiergarten 
anzufahren und auch ihnen den erprobten Service einer rollenden 
Grundschulbibliothek zu bieten. 
Haltestellen: 





- Gesundbrunnen-Grundschule, Prinzenallee, Mo 11.30-14.00 
- Gottfried-Röhl-Grundschule, Ungarnstr., Di 11.30-14.00 (14-täglich) 
- Humboldthain-Grundschule, Grenzstr., Di 11.30-14.00 (14-täglich) 
- Andersen-Grundschule, Wilhelm-Kur-Str., Die 14.30-17.00 (14-täglich) 
- Trift-/Hermann-Herzog-Grundschule, Müllerstr., Mi 08.30-11.00 
- Rudolf-Wissel-Grundschule, Ellerbeker Str., Mi 11.30-14.00 
- Wilhelm-Hauff-Grundschule, Gotenburger Str., Do 11.30-14.00 
- Carl-Craemer-Grundschule, Soldiner Str., Do 14.30-17.00 (14-tägl.) 
- Wedding-Grundschule/Richard-Schirrmann-Grundschule, Plantagenstr., Fr 08.30-
11.00 





Dokument-Nr. 129/ 1385  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Berliner Allee  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Phonothek 
Adresse: Berliner Allee 15, 13088 Berlin 
Telefonnummer: (030) 925-2388, (Phonothek 925-2427)  
Internet: http://www.Berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Biblioth, eken/wse.html  
Verkehrsverbindung: Tram 2, 3, 4, 13, 23 
Öffnungszeiten: Mo, Do 10.00-18.00; Di, Fr 10.00-17.00; Phonothek Mo, Di, Fr 10.00-17.00; Do 
10.00-18.00 Uhr; 
Ausleihe im Seniorenheim Buschallee: Auskünfte dazu unter: 
Tel.: 25 2388,  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 19.000 ME; MCs, Sprachkurse, Hörspielbücher  
 P h o n o t h e k: 11.448 ME; Schallplatten, Musikkassetten, CDs,Sprachkurse, 
Hörspielkassetten; Musikzeitschriften, Biografien zu Rock- und Popmusik. 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 






Dokument-Nr. 130/ 1387  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene Buschallee  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Buschallee 8, 13088 Berlin 
Telefonnummer: (030) 925-2277  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/wse.html  
Verkehrsverbindung: Tram 3, 4, 13 
Öffnungszeiten: Mo, Do 10.00-18.00; Di, Fr 10.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 12.600 ME; Musikkassetten, Sprachkurse 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 









Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene 
"Blankenburg"  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek, Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Alt Blankenburg 45, 13129 Berlin 
Telefonnummer: (030) 474-2600  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliothekn/wsehtml  
Verkehrsverbindung: S 8, 10 Blankenburg; Bus 158 
Öffnungszeiten: Mo, Do 10.00-18.00, Di, Fr 10.00-17.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 15.500 ME; Musikkassetten, Spiele, Sprachkurse, CD's 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 132/ 1390  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene Karow-Nord  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek, Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Achillesstr. 77, 13125 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9480-0840  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/wse.html  
Verkehrsverbindung: S 8 Karow; Bus 350 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 11.00-19.00; Fr 09.00-15.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 20.000 ME; Musikkassetten, Spiele, CD's, Video 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Harendt, Angela 




Dokument-Nr. 133/ 1391  
Stadtbibliothek Pankow, Mittelpunktbibliothek für Kinder  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Mittelpunktbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Gustav-Adolf-Str. 25, 13086 Berlin 
Telefonnummer: (030) 924-7213  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/wse.html  
Verkehrsverbindung: Bus 156; Tram 13, 23 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00; Di, Fr 13.00-17.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 13.185 ME; CD-ROMs, MCs, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Wenzel, Sybille  
 
 
Dokument-Nr. 134/ 1393  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder, Mahlerstraße  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek 
Adresse: Mahlerstr. 4, 13088 Berlin 
Telefonnummer: (030) 925-1736  





Verkehrsverbindung: Tram 2, 3, 4, 13, 23 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00; Fr 13.00-17.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 12.500 ME; MCs, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Rodenwald, Marion  
Dokument-Nr. 135/ 1397  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Adolf-Reichwein-Bibliothek, 
Stadtteilbibliothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Jugendbibliothek, 
Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Berkaer Platz 1 (Rathaus Schmargendorf), 14199 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9029-22391 (Erwachsenenabteilung), (030) 9029-22392 (Jugendabteilung)  
Internet: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf.bezirksamtamt 
/wiliegorgbibl/bibliothek/index.html  
Verkehrsverbindung: Bus 110, 115, 186, 249 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 14.00-19.00 (Erwachsenenabteilung); Di, Do 12.00-17.00, Mi 14.00-
19.00 (Jugendabteilung, in den Ferien Mittwochs geschlossen)  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 32.600 ME (davon 11.000 ME: Jugendbibliothek); Videos, MCs,, Musikkassetten, 
Hörspielkassetten, CD 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: aDis/BMS 
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 136/ 1399  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Neil-Armstrong-Jugendbibliothek 
Sigel: 905 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Jugendbibliothek 
Adresse: Rüdesheimer Str. 14, 14197 Berlin 
Telefonnummer: (030) 8200-9439 
Telefax: (030) 8200-9437 
Internet: http://www.berlin-charlottenburg.de/bezirksamt/WiLiegOrgBibll 
/bibliothek/index.html  
Verkehrsverbindung: U 1 Rüdesheimer Platz und Breitenbachplatz; Bus 186 
Öffnungszeiten: Mo, Do 12.00-19.00; Di, Fr 12.00-15.00; in den Ferien nur Mo und Do 12.00-19.00 
Uhr 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Internet für Benutzer 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 17.500 ME; Videos, Musikkassetten, Spiele, Hörspielkassetten 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: aDis/BMS 
Verbundsystem: VOEBB 




Dokument-Nr. 137/ 1523  







Adresse: Schulstr. 99, 13347 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2009-45-498 
Telefax: (030) 2009-45-490 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/jerusalem/index.htm 
Mailbox: jerusalem@stb-mitte.de 
Verkehrsverbindung: U-Bhf Nauener Platz, Bus 127, 143, 248 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 13.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Internet für Benutzer.  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: ca.43.400 Medien (Bücher, Kassetten, CDs, Videos, Spiele, CD-ROMs, 
Zeitschriften, elektronische Medien, Diareihen, Lehr- und Lernmaterialien für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Fremdsprachige Medien. (Jugendbibliothek 
22.000, ME); Ausleihe von unterrichtsbegleitenden Medienkisten für die 
Primarstufe.Fahrbibliothek: 18.745 ME  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Hübner-Gepp, Heidrun 
Ansprechperson: Frau Wagner, Gudrun, Frau Kerker,Sybill, Frau Welk,Christa (Fahrbibliothek)  
Überblick: Das neue Konzept der Jerusalem-Jugendbibliothek, Zentrum für Kinder-, Jugend- 
und Schulbibliotheksarbeit, in wirtschaftlich knappen Zeiten durch Zentralisieurng 
der Ressourcen zumindest an einer Stelle im Bezirk Wedding ein attraktives 
Angebot für Schüler und Lehrer bereitzustellen, hat sich als tragfähig erwiesen. 
Jährlich kommen fast 40. 000 Besucher in das Haus (ohne Besucher der 
Fahrbibliothek). 
Fahrbibliothek Haltestellen: 
Gustav-Falke-Grundschule/Strelitzer Str.41 Mo 8.30 - 11.00;  
 Gesundbrunnen-Grundschule/Prinzenallee 8 Mo 11.30 - 14.00;  
 Gottfried-Röhl-Grundschule/Ungarnstr. 75 Die 11.30 - 14.00 (14-täglich); Andersen-
Grundschule/Kattegatstr.26 Di 14.30 - 17.00 (14-täglich);  
 Trift-Grundschule/Müllerstr.158 Mi 8.30 - 11.00 Uhr;  
 Rudolf-Wissell-Grundschule/Ellerbeker Str.7-8 Mi 11.30 - 14.00 Uhr; 
 Wilhelm-Hauff-Grundschule/ Gotenburger Str. 8-10 Do 11.30 - 14.00;  
 Carl-Kraemer- Grundschule/Zechliner Str.4 Do 14.30 - 17.00 (14-täglich); 
Wedding-Grundschule/Richard-Schirrmann-Grundschule Plantagenstr.16-17,  
Fr .30 - 11.00;  
 1.und 2. Grundschule/Guineastr. 17-18 Fr 11.30 - 14.00. 





Dokument-Nr. 138/ 1525  
Stadtbibliothek Mitte, Bibliothek am Luisenbad (Bezirkszentralbibliothek)  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek, Erwachsenenbibliothek 
Adresse: Travemünder Str.2/Ecke Badstraße, 13357 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2009-45-600 allgemeine Auskunft (Anrufbeantworter),  
 (030) 2000-45-633 alle Anfragen, Katalogauskunft,  
 (030) 2000-45-611 alle Anfragen, Katalogauskunft, Benutzer-PC's,  
 (030) 2000-45-602 alle Anfragen, Kontoauskunft,  
 (030) 2000-45-601 telefonische Verlängerung (Anrufbeantworter) 
Telefax: (030) 2009-45-632 
Internet: http://www.kulturamt-mitte.de/bibliothek/luise/standort/html 
Mailbox: luisenbad@stb-mitte.de 
Verkehrsverbindung: U 9, U 8 Pankstr.,U-Bhf Osloer Str., Bus 128, 143, 150, 227, , 228, 255; Tram 24, 
23 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-20.00; Mi 14.00-20.00, Sa 10.00-14.00 
Benutzungsmodalitäten: Zur Anmeldung bringen Sie bitte einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis mit 





15.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, brauchen die Einwilligung der Eltern., 
telefon. Verlängerung. Behindertengerechte Ausstattung.  
Kopierservice: Im Untergeschoß, neben dem Fahrstuhl, steht Ihnen ein Münzkopierer zur 
Verfügung. 
Sonstiger Service: 3 Benutzer-PC(Internet und MS Office), 1 Computer (CD-ROM , Recherche), 2 PCs 
(Internet) Projekt für Jugendliche. , Veranstaltungsraum: Puttensaal bzw. 
Konferenzraum für , Ausstellungen und die neue Kammermusikreihe  
Bestand: 89.000 ME: Sach-u.Fachliteratur, Unterhaltungsliteratur, Türkische Sonderbestände, 
Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, MCs, Shareware auf CD-ROM, CDs, 
Software, CD-ROMs, Musikkassetten, Hörspielkassetten, Literaturkassetten, 
Sprachkurse, Sachvideos, Benutzer-PCs, Scanner, Internet  
CD-ROM-Bestand: Folgenden Datenbanken sind vorhanden:, DB-Kursbuch, Berlin Handbuch, 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, Verzeichnis lieferbarer Bücher, Verzeichnis 
vergriffener Bücher, jpc-Katalog, ekz-CD-ROM, LexiROM, PC-Bibliothek, Gabler-
Wirtschaftslexikon, Schönefelder plus, Bundesgesetzblatt, Chronik des 
20.Jahrbunderts, Statistisches Jahrbuch, Munzinger-Archiv, Wer ist wer?, Lexikon 
des internationalen Films, Postleitzahlen, D-Info, BBBVZ, Grolier Encyclopedia, 
Gewußt wo Berlin uund Land Brandenburg, Landesfirmenverzeichnis Deutschland, 
Berlin allegro-catalog bac., JPC 2.0, Der Große Kulturfahrplan, 
Landesfirmenverzeichnis, Study guide, Graubuch Soziale Einrichtungen in Berlin, 
VBB, Encarta  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
Eigene Datenbanken: URICA 
Externe Datenbank: BaC 
LeiterIn: Frau Davanos, Brigitte  
Ansprechperson: Frau Dreher, Manuela 
Leihverkehrsart: UELV 
Leitbibliothek: ZLBB 
Unterhaltsträger: Senat von Berlin  
Überblick: Wer Bücher oder andere Medien entleihen möchte, muß sich zuerst anmelden. Sie 
bringen dazu einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis oder Pass und polizeiliche 
Anmeldung mit. Bücher und anderen Medien werden an der Verbuchungstheke im 
Eingangsbereich ausgegeben oder zurückgenommen. Die Leihfrist beträgt für: 
Bücher,Zeitschriften,Sprachkurse, Hörspiele 24 Öffnungstage. Die Leihfrist beträgt 
für: Musik-Tonträger, Videos, Shareware 12 Öffnungstage. Die Leihfrist kann, 
sofern keine Vorbestellungen vorliegen, dreimal verlängert werden (siehe 
Verlängerung). Eine erneute Ausleihe ist danach nur unter Vorlage der Medien 
möglich. Bis zu 30 Bücher und/oder Zeitschriften können Sie insgesamt ausleihen, 
von den anderen Medienarten je fünf. Nachschlagewerke (Präsenzbestände) und die 
jeweils neuesten Zeitschriftenhefte können nicht entliehen werden. Unsere Medien 
sind elektronisch gegen Diebstahl gesichert. Bei Beschädigungen oder Verlust von 
Medien muß Schadenersatz geleistet werden. Überprüfen Sie daher die Medien vor 
der Ausleihe auf Vollständigkeit und ordnungsgemäßen Zustand. Die Leihfrist kann, 
sofern keine Vorbestellungen vorliegen, dreimal -auch ohne Vorlage der Medien -
verlängert werden Unter der Telefonnummer 4575 5601 können Sie rund um die Uhr 
verlängern. Bitte sprechen Sie dazu deutlich Ihren Namen und Ihre 
Benutzerausweisnummer auf unser Band. Bitte bedenken Sie, daß Sie einige Medien 
eventuell trotz Anruf nicht verlängern können. Sie erhalten in jedem Fall eine 
schriftliche Mitteilung zugeschickt, die Sie darüber informiert, ob und wie lange eine 
Verlängerung möglich ist. Ihr Leserkonto wird automatisch mit einer Portogebühr 
belastet.Sind alle Exemplare eines Titels ausgeliehen, besteht die Möglichkeit, den 
Titel durch das Personal an den Auskunftspulten oder selbständig an einem der 
OPAC-Plätze vorzumerken. Sie benötigen dazu Ihren Benutzer- ausweis und Ihr 
Paßwort (=Geburtsdatum). Wenn der gewünschte Titel verfügbar ist, erhalten Sie 
von uns eine schriftliche Benachrichtigung. Ihr Leserkonto wird automatisch mit 
einer Vormerkgebühr belastet.  








Dokument-Nr. 139/ 1528  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, LUV: Bibliotheken, Bibliotheksamt, 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abt. Bildung, Verwaltung und 
Organisation. Bibliotheksamt  
Funktion: Bibliotheksamt 
Adresse: Grünberger Str. 54,  10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2904 9123; (030) 29 77 85 61 01, (Leitung) 
Telefax: (030) 2977 85 61 100/-1 , (Bibliotheksamt als Adressaten nennen)  
Internet: http://www.friedrichshain.de/kultur/bibliotheken.htm 
Mailbox: bibll@ba-krzbg.verwalt-berlin.de 
Verkehrsverbindung: U 5 Frankfurter Tor; Bus 240  
Bemerkungen: Das Bibliotheksamt Friedrichshain-Kreuzberg ist im Zuge der Bezirksreform 2001 
durch Übernahme des Bibliotheksamtes Kreuzberg, s. Dok-Nr. 1273, gebildet 
worden  
Bestand:  
CD-ROM-Bestand: Berliner Allegro-C-Kat.im Geschäftsgang  
Sachkatalog: im zentr.Geschäftsgang: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
OPAC: 1 für Erteilung von Auskünften zum Bestand im Geschäftssgang 
Verbundsystem: VOEBB 
Gedr. Infodienste: div. Themat.sortiert, Informationsblätter zum BEstandsang., /Geschäftsgang 
Zentraler Nachweis: Berliner Allegro-C-Katalog im Geschäftsgang 
LeiterIn: Frau Metz, Susanne; Herr Hecker, Jürgen , (Sellvertr., Tel.:29 77 85 6120)  
Ansprechperson: Frau Metz, Susanne  
amtl. Leihverkehr: Berliner Leihverkehr 
Leihverkehrsart: gebend und nehmend 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 







Dokument-Nr. 140/ 1538  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Kinder und Erwachsene  
Adresse: Upsalaer Str.6, 13189 Berlin 
Telefax: (030) 472-1168 
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken.pkw.html  
Verkehrsverbindung: U 2 Vinetastraße; Bus 107, 155; Tram 52, 50, 53 
Öffnungszeiten: Mo 13-19; Di, Do, Fr 11-18, Mittwoch geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang.  
Kopierservice: ja  
Bestand: 29.600 ME; Kassetten , CD`s, Schallplatten, 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Kaiser, Christa, Dipl.-Bibl., Frau Vetter, Angelika  
Leihverkehrsart: Ortsleihe 
Leitbibliothek: Stadtbibliothek Pankow  
Unterhaltsträger: Bezirksamt Pankow  
Überblick:  
Literatur:  
Anmerkungen: Die Kiez-Bibliothek ist aus der Zusammenlegung der Stadtteilbibliotheken 
Borkumstr.und Thulestr. entstanden. In einem Haus sind Kinder- u. Jugendklub, 








Dokument-Nr. 141/ 1678  
Stadtbibliothek Pankow, Bibliothek am Wasserturm, Stadtteilbibliothek für 
Erwachsene, Stadtteilbibliothek für Kinder, Phonothek  
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek, Kinderbibliothek, Phonotek 
Adresse: Prenzlauer Allee 227/228,  10405 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4240-1426 (Kinderbibl.),  
 (030) 4240-1411 (Erwachsenenbibl.),  
 (030) 4240-1428 (Phonothek)  
Internet: http://www.berlin.de/ba-pankow/Verwaltung/Kultfinim/Bibliotheken/pbg.html  
Verkehrsverbindung: U 2 Senefelderplatz; Tram 1 
Öffnungszeiten: Kinderbibliothek: Mo 13.00-18.00; Di, Fr 12.00-17.00; Do 13.00-19.00; Bibliothek 
für Erwachsene: Mo 13.00-18.00; Di, Fr 11.00-17.00; Do 13.00-19.00; Phonothek: 
Mo 13.00-18.00; Di, Fr 12.00-17.00; Do 13.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Kopierservice: ja  
Bestand: Kinderbibliothek: 20.000 ME; 
 Erwachsenenbibliothek: 16.000 ME; 
 Phonothek: 8.000 ME: LP`s, CD`s, MC`s, Videos, Spiele 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Grunwald, Werner, Dipl.-Bibl., Frau Moldenhauer, Birgit, Dipl.-Bibl. 
(Kinderbibliothek)  
Früherer Ort: Schönhauser Allee 175, Wörther Str. 39 






Dokument-Nr. 142/ 1680  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Fahrbibliothek Köpenick 
Sigel: 614 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Fahrbibliothek 
Adresse: Peter-Hille-Str. 7,  12587 Berlin 
Telefonnummer: (030) 645-2930,  
 Funktelefon: 0171-1725185 
Telefax: (030) 645-2930 
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm  
Verkehrsverbindung: Haltestellen s.u. bei den Öffnungszeiten. 
Öffnungszeiten: Haltestellen: 
 - Schmöckwitz im Bereich Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 68: Mo 12-14.30; 
 - Karolinenhof Lübbenauer Weg/Ecke Vetschauer Allee: Mo 15.00-18.00;  
-Müggelheim (zw. Kirche und Dorfclub):Di 11.00-14.00;  
 -Rahnsdorf, Springeberger Weg 15: Do 11.30-14.30;  
 -Wilhelmshagen, Schönblicker Str. 1-5: Do 15.00-18.00;  
 -Hessenwinkel, Lindenstr. 26-28: Fr 11.30-12.30; 
 -Wendenschloß, Dregerhoffstr/Ecke Grüne Trift: Fr 13.00-14.30: 
 -Müggelheim (zwischen Kirche und Dorfclub): Fr 15.00-17.30  
Bemerkungen: Anmd Standort Peter-Hille-Str. sind Magazin u. Arbeitsraum untergebracht  
Bestand: 15.000 ME, CD's, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: ja 
Zentraler Nachweis: ja 
LeiterIn: Frau Helm, Annegret  












Dokument-Nr. 143/ 1743  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Musik- und Stadtteilbibliothek 
Bundesallee (ehemalige Fontane-Bibliothek) 
Sigel: B 716/901 
Funktion: Musikbibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Bundesallee 1-2, 10719 Berlin 
Telefonnummer: (030) 887-25581 und (030) 887-25583  
Internet: http://www.berlin-charlottenburg.de/bezirksamt/WiLiegOrgBibll 
/bibliotheken/index.html  
Verkehrsverbindung: U 1, 9 Spichernstraße; Bus 204, 249 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-19.00; Mi 11.00-17.00; Di, Do 13.00-17.00  
Bemerkungen: Entstanden durch die Zusammenlegung der Musikbibliothek Charlottenburg und der 
Theodor-Fontane-Bibliothek in Wilmersdorf am 01.03.2002im Zuge der 
Bezirksreform.  
Bestand: 7000 Fachbücher und Nachschlagewerke, 17.000 Notenwerke,, 7000 CDs und MCs 
5000 Schallplatten, 22 Musikzeitschriften 
Sachgebiete: Alle Sachgebiete  
OPAC: VOEBB 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Schülzky-Kirchhof, Carola, Frau Schuster, Inge (Stellvertr.) 
Ansprechperson: Frau Schülzky-Kirchhof, Carola  






Dokument-Nr. 144/ 1220  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Straßmannstraße 
Sigel: B 458 
Funktion: Öffentliche Bibliothek, Stadtteilbibliothek 
Adresse: Straßmannstr. 14, 10249 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 29 66 36  
Internet: http://www.b.shuttle.de/stb-fhkb 
Mailbox: bibliothek@stb-fhkb.b.shuttle.de 
Verkehrsverbindung: U 5 Frankfurter Tor; Tram 20 
Öffnungszeiten: Mo und Do 13.00-18.00, Di und Fr 13.00-17.00; Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe entsprechend den Benutzungsbedingungen für öffentliche 
Bibliotheken in Berlin, für Erwachsene, Jugendliche und Kinder  
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Internet-PC (für Kinder kostenlos), Bibliothekseinführungen , für Schulklassen und 
Kitagruppen nach Voranmeldung 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand: 15.600 ME: Schallplatten, Kassetten, CD, CD-ROM, DVDs, Videos, Belletristik, 
Sachliteratur, Kinderbücher, Bilderbücher, Zeitschriften,  
CD-ROM-Bestand: BAC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
Verbundsystem: VOEBB 
Zentraler Nachweis: BAC 
LeiterIn: Frau Kühnert, Helga 
Ansprechperson: Frau Kühnert, Helga  






Unterhaltsträger: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg  
 
Dokument-Nr. 145/ 1514  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. ZLB, Zentrum für Berlin-Studien 
Sigel: B 215 
Funktion: Spezialbibliothek 
Adresse: Breite Straße 35/36, 10178 Berlin (Mitte) 
Telefonnummer: (030) 2 02 86-485 (Auskunft), (030) 2 02 86-487 (Leitung) 
Telefax: (030) 2 02 86-452 
Internet: http://www.zlb.de 
Mailbox: zbs@zlb.de 
Verkehrsverbindung: S-Bahn Alexanderplatz, Hackescher Markt; U2 Alexanderplatz, Märkisches 
Museum, U6 Französische Straße, Hausvogteiplatz; Bus 100, 142, 147, 157, 257, 
348 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-19.00, Sa 13.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Präsenznutzung, Ausleihbestand in der Berliner Stadtbibliothek  
Kopierservice: 2 Kopiergeräte 
Sonstiger Service: Mikrofichegeräte, Mikrofilmlesegeräte, Rückvergrößerungsgeräte  
Bestand: ca. 80.000 Bände 
Sachgebiete: Berlin, Geschichte <Berlin>, Kultur <Berlin>, Politik <Berlin>, Wirtschaft 
<Berlin>, Literatur <Berlin>, Brandenburg 
Sondersammlungen: Adreßbücher <Berlin>, Persönlichkeiten <Berlin>, Schulgeschichte <Berlin>, 
Stadtgeschichte <Berlin>, Flugschriftensammlung 1848/49, literarische 
Sondersammlungen 
Sachkatalog: Biographische Dokumentation, Bildnachweis, Schlagwortindex 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Herr Borchardt, Peter 
Ansprechperson: Frau Kirchner, Gabriele, Frau Arndt, Roswitha  
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin  
Überblick: Im Zentrum für Berlin-Studien sind seit März 1996 die Berlin-Sammlungen der 
Amerika-Gedenkbibliothek und der Berliner Stadtbibliothek zusammengeführt. Die 
Einrichtung gehört der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin an. Neben dem 
Buchbestand, der Inkunabeln und Handschriften mit Berlin-Bezug einschließt, 
gehören auch neue und alte Berliner Zeitungen (seit 1749) zum Bestand der 
Bibliothek. Die Zeitungsausschnittsammlung erschließt Berlin in Geschichte, Kultur 
und Wirtschaft, Zeitungsausschnitte zu Berliner Persönlichkeiten bilden dabei einen 
besonderen Schwerpunkt. 
Das im Aufbau befindliche Kabinett für historische und aktuelle Berliner Karten und 
Pläne wird zu einem speziellen Anziehungspunkt des Zentrums werden. Die 
Flugschriften aus dem Jahre 1848 und eine Sammlung von Plakaten werden 
ebenfalls in einem Kabinett ihren Platz finden. Die Flugschriften sind als Mikrofilm 
vorhanden und können im Zentrum für Berlin-Studien rückvergrößert werden, 
ebenso die Zeitungen auf Mikrofilm. In einem dritten Kabinett wird für die 
Auseinandersetzung mit dem Thema "Berlin im Wandel der Zeiten - Berlin im Bild" 
ein ansprechender Rahmen geschaffen, zu diesem Kabinett gehören z.B. ca. 20.000 
Ansichtskarten. 
Neben den Berlin-Sammlungen gehören auch die literarischen Sondersammlungen 
von Willibald-Alexis und Hedwig Courths-Mahler zu den Zentrumsbeständen. Das 
Willibald-Alexis-Archiv (ca. 4000 Bände, ca. 400 sonstige Materialien) wurde von 
dem Berliner Oberstudiendirektor Dr. Ewert, Max (1870-1947) aufgebaut. Sie 
umfaßt das Werk des brandenburgischen Schriftstellers Alexis, Willibald (1798-
1871) in Erstausgaben und späteren Auflagen sowie Beiträge des Autors in 
Almanachen, Jahrbüchern und anderen Periodika. Sekundärliteratur und 
Zeitungsmaterial ergänzen die Sammlung. Die 1958 aus dem Nachlaß übergebene 
Sammlung Hedwig Courths-Mahler (ca.1250 Bände, 4 Tonträger, ca. 1100 sonstige 
Materialien) umfaßt das gesamte Werk der Unterhaltungsschriftstellerin Courths-
Mahler, Hedwig (1867-1950). Es handelt sich um eine privat gebundene 
Prachtausgabe von mehr als 200 Bänden, daneben Romanie in Einzelausgaben und 





Korrespondenzen, persönlichen Dokumenten (darunter ein Werknotizbuch), 
Drehbücher der in den letzten Jahren nach Werken der Schriftstellerin gedrehten 
Filme und um Schallplattenaufnahmen. Der Sammlung angefügt worden sind die 
Werke einiger anderer verwandter Autorinnen sowie zahlreiche Untersucungen zu 







Personenregister zum Hauptteil  (Namen der LeiterInnen und Ansprechpersonen) 
(Die Zahlen verweisen auf die Dokumentnummern, nicht auf die Seitenzahlen) 
 
 
Alzuyeta, Petra (Hauptbibl.) 11 
Arndt, Beate (Kinderbibliothek) 91 
Arndt, Beate 85 
Arndt, Beate 89 
Arndt, Jörg 68 
Arndt, Roswitha 145 
Baar, Birgit 44 
Baschin, Bärbel 114 
Baur, Gabriele 35 
Bechtle, Dipl.-Bibl. 86 
Becker, Daniela 28 
Beger, Gabriele Dr. (Stellvertreterin, Hausdirektorin, Haus Berliner Stadtbibliothek) 1 
Bernemann, Petra 103 
Bertholdt, Heidi 120 
Bettge, Angelika (Stellv.) 67 
Betz, Christa 75 
Beyer, Anita (Stellvertr.) 14 
Blank, Irmtraud, Dipl.-Bibl. 80 
Boese, Engelbrecht, Dr. 112 
Bolte, Jutta 126 
Borchardt, Peter 145 
Bork, Ingrid (Vertr.) 93 
Boschan, Elke 52 
Breuer, Angelika, Dipl.-Bibl. (Vertr.) 87 
Broszeit, Birgit 45 
Brückner, Cornelia 51 
Büchner, Elvira 94 
Burmeister, Karin 82 
Buske, Ingeborg 105 
Clemens, Cornelia 102 
Dachrodt (Vertr.) 94 
Davanos, Brigitte (Bibliotheksamt, Tel. 030 4575-5620) 68 
Davanos, Brigitte 138 
David, Barbara (Tel. 75 60-2296 Öffentlichkeitsarbeit) 18 
Decker, Gisela 91 
Dietrich, Jutta (Stellvertr., Tel: 6548 196-35) 119 
Dietrich, Jutta 28 
Dreher, Manuela 138 
Drewas, Anke 43 
Elling, Marina (Stellvertr.) 22 
Fahnemann, Angelika (Stellvertr., Tel.: 030-7560-2636) 112 
Fahnenmann, Angelika 18 
Feind, Stefanie 21 





Fenster, Elke (für den Moabiter Ratschlag e.V.) 117 
Flöting, Martina 71 
Frandsen, Ulrike 24 
Fritz, Xenia 79 
Frübing, Simone 55 
Glück, Angelika 49 
Glück, Angelika 54 
Godar, Sylvie 135 
Graeber, Hans-Joachim 76 
Granzow, Wilfried 36 
Gregersen, Marieluise, M.A. 109 
Grieger, Ingrid 110 
Gronmeyer, Angelika (Ausbildung) 1 
Gross, MartinaEngelbrecht, Gerlinde 46 
Grunwald, Werner, Dipl.-Bibl. 141 
Guddat, Renate 60 
Gürtel, Brigitte (Stellvertreterin) 10 
Hackmann, Volker 78 
Hanke, Jutta (Pressezentrum, Leitung und Besucherservice) 1 
Hansche, Andreas 125 
Harendt, Angela 132 
Haußknecht, Rainer (Stellvertr.) 12 
Haußner, Antje, Dipl.-Bibl. 87 
Hecht, Kathrin 40 
Hecker, Jürgen  (Sellvertr., Tel.:29 77 85 6120) 139 
Hecker, Jürgen 31 
Heidenreich, Ursula, Scheffler, Benjamin 100 
Heimann, Marianne 47 
Helm, Annegret 142 
Herrmann, Grit 30 
Hertel, Erika 88 
Heyne, Corinna 20 
Heyse, Eva 66 
Hochfeld, Beate 130 
Hoffmann, Doreen 13 
Hoppe, Heidrun (Stellv.) 66 
Hübner-Gepp, Heidrun 137 
Jordan, Annerose (Jugendbib.) 11 
Kaiser, Christa, Dipl.-Bibl. 140 
Kajetanczek, Wolfgang 99 
Kerker, Sybill 137 
Kirchner, Gabriele 145 
Klippel-Naumburger, Angelika (Bibliothek) 117 
Klippel-Naumburger, Angelika 23 
Klix, Heidi 124 
Klucken, Jürgen (Stellvertr., Tel.: 6321 2427) 109 
Kolditz, Kerstin 42 





Kramer, Petra 129 
Krause, Brigitte 83 
Kretzschmar, Edeltraud (Stellvertreterin) 35 
Kühnert, Helga 144 
Kumpfert, Karla 70 
Kunick, Dagmar 50 
Langner, Bärbel 132 
Lauber, Gudrun 76 
Lauter, Evelyn 93 
Lehmann, Cornelia, Dipl.-Bibl. 80; 107 
Lehmann, Doris 6 
Lehmnitz, Kirsten (Stellvertr., Tel.: 3303 5532)) 102 
Lehmnitz, Kirsten, 14 
Lenz, Annemarie 33 
Lex, Gudrun 25 
Ludwig, Regina (Vertr.) 7 
Lux, Claudia Dr. (Generaldirektorin) 1 
Mahrt-Thomsen, Frauke 57 
Marks, Birgit (Stellvertr.) 16 
Martin, Uta 61 
Mehnert, Heidi 95 
Metz, Susanne 139 
Miersch, Christel 41 
Moldenhauer, Birgit, Dipl.-Bibl. (Kinderbibliothek) 141 
Mroseck, Babette 37 
Mroseck, Babette 69 
Müller, Angelika 76 
Müller, Evelin 59 
Neumann-Hannemann, Elke 113 
Nischewolf, Martina 67 
Oppel, Helmut (Hauptbibliothek) 22 
Oppel, Helmut (Stellvertr., Tel.;: 6321 2418) 109 
Oppel, Helmut 16 
Paasch, Karin (Stellv.) 69 
Paasch, Karin (Stellvertr.) 37 
Pampel, Ursula 127 
Pecher, Susanne, M.A. 58 
Pielmann, Petra 39 
Preuß, Angelika 53 
Reintjes, Ingrid (Kinderbibliothek) 29 
Richter, Ingrid 65 
Riedel, Bärbel  (Stellvertr., Tel. 9279 6441) 59 
Riedel, Bärbel 8 
Rodenwald, Marion 134 
Römer, Renate 41 
Rogge, Stefan 138 
Rogge, Stefan 29 





Rost, Karla 34 
Rost, Stefan 111 
Rüster, Anne 64 
Sauer, Christine-Dorothea (Hausdirektorin,AGB) 2 
Saworski, Helmi 113 
Schau, Barbara 48 
Scheffler, Benjamin (Stellvertr., Kinderbibliothek) 19 
Scherbach, Wolfgang (Leiter d. Jugenbibliothek) 57 
Schleef, Katharina 106 
Schmeiser, Kerstin 131 
Schrape, Christina 123 
Schütz, Heidemarie 74 
Schuknecht, Gerlinde  101 
Schuldt, Karin (kommissarisch, Tel. 6548 196-38), 119 
Schuldt, Karin 32 
Schulth, Michaela (Stellvertr., Tel. 481 2255) 78 
Schulz, Christina (Sekretariat) 1 
Schulz, Detlev (AG VOEBB-Pflichtenheft); Tel. 4373-6815 92 
Schulz, Detlev (Amtsleiter) 15 
Schulz, Detlev (Amtsleiter) 93 
Schulz, Detlev (Amtsleiter) 94 
Schulz, Detlev (Amtsleiter) 95 
Schulz, Detlev (Amtsleiter) 96 
Schulz, Detlev (Amtsleiter) 97 
Schulz, Detlev (Amtsleiter) 98 
Schulz, Detlev (Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl., OBR) 92 
Schulz, Ingrid 63 
Schulze, Christiane 128 
Schulze, Karl-Heinz 98 
Schülzky-Kirchhof, Carola (Stellvertreterin) 36 
Schülzky-Kirchhof, Carola 143 
Schumacher, Regina 72 
Schuster, Inge (Stellvertr.) 143 
Schütze, Heidemarie 77 
Schwarz, Jürgen 9 
Seel, 116 
Seewald, Katrin, Dipl.-Bibl. 26 
Seidel, Silvia 121 
Siebel, Ursula (kommissarisch) 13 
Siebel, Ursula (kommissarisch) 73 
Sohr, Dipl.-Bibl. 86 
Sohr, Marianne 90 
Stein, Angelika 8 
Stein, Michaela (Stellv.) 64 
Steinwert, Petra (Vertr.) 58 
Steinwert, Petra,  12 
Taege, Ina 85 





Terpe, Brigitte 62 
Thero, Punnaratana 4 
Trenkler, Sonja 81 
Ukrow, Heidrun (Stellvertr., Tel. 5470 4161) 63 
Ukrow, Heidrun 7 
Ulrich, Paul S., M.A. 2 
Urban, Karin (Komissar) 17 
Vetter, Angelika 140 
Wachholz, Bettina 136 
Wagner, Gudrun 137 
Wagner, Gudrun 21 
Wagner-Hohenlobbese, Hannelore (Stellvertr., Tel.: 4373-6819) 92 
Wagner-Hohenlobbese, Hannelore 15 
Wahren, Angelika (Stellv.) 9 
Walz, Sabine (Öffentlichkeitsarbeit) 1 
Wansel, Sabine 136 
Welk,Christa (Fahrbibliothek) 137 
Wenzel, Sybille 133 
Werner, Manuela (Leiterin der Jugendbibliothek) 17 
Winkler, Ingrid 27 
Wohlfahrt, Elke (Sekretariat) 58 
Wolf, Gabriele (Kinder- u. Jugendbibliothek.) 22 
Wutke, Karin (Stellvertr.) 22 
Zeller, Sybille 97 
Zenker, Michaela 31 
Zielke, Edith (Vertretung) 114 
Zimmermann, Renate 40 





Anlage 1: Beispielsuche in der BBBVZ-Datenbank über das Internet 
 
Bei der Formularsuche in der BBBVZ-Datenbank stehen verschiedene Suchfelder zur Verfügung. Wenn man ein 
Wort aus dem Namen der Bibliothek, die man sucht, weiß, so kann man dieses in dem entsprechenden Suchfeld 


















Anlage 2: Feldstruktur der Datenbank BBBVZ (ausgewählte Felder) 
Nr. Feld Feldname Beispiele, Erläuterungen 
1 NA Name der Bibliothek Nach den Ansetzungsregeln des Sigelverzeichnisses 
5. FUN Funktion Hauptbibliothek, Zweigstelle, Behördenbibliothek, Gerichtsbibliothek 
6 PLZ Postleitzahl  
7 ORT Standort der Bibliothek  
8 STR Straße  
9 SIG Sigel  
10 TEL Telefonnummer  
11 FAX Telefax  
14 BTX BTX/Datex-J Teilnehmeradresse 
15 DTX Datex-P  
16 DFN Dt. Forschungsnetz  
17 WIN Wiss.-Infonetz  
18 |INT Internet Vollständige URL 
19 MBX Mailbox e-mail Adressen 
20 BVG Verkehrsverbindungen Nicht nur BVG, auch BUS und Bahn in Brandenburg 
21 OEF Öffnungszeiten Auch abweichende Öffnungszeiten 
22 BEN Benutzungsmodalitäten Hier auch Zugriffe per Telekommunikation von außen 
23 B17 Bemerkungen zu 1-17  
24 KOP Kopierservice  
25 SSV Sonst. Serviece SDI-Dienste, CD-ROM-Benutzung, schriftl. Auskünfte, Online 
Recherchen 
27 BES Bestand Bestandszahlen nach Medieneinheiten: Bücher, Zeitschriften, Reports, 
Loseblattsammlungen, Microfiche 
28 SAC Sachgebiete Sammelgebiete (freie Schlagwörter) 
29 SSG Sondersammlungen Sondersammlungen auch SSG der DFG 
32 SAK Sachkataloge  
33 CDR CD-ROM Titel vorhandener CD-ROM-Datenbanken 
34 OPC OPAC  
35 VBS Verbundsystem  
36 DAR Ausgew. Dokumentenart  
37 EDB Eigene DB  
38 EXD Externe DB  
39 PRD . Gedr. Informationsdienste  
40 ZK Zentraler Nachweis  
41 PF Postanschrift 15F Nur ausfüllen, 
falls es Abweichungen 
von Feldern 
6-8 gibt 
42 PPZ Postanschrift PLZ  
43 PO Postanschrift Ort  
44 PS Postanschrift Straße  
45 LTG LeiterIn Mit Stellvertreter (Titel, Vornamen, Name) 
46 PRS Ansprechperson Für Auskünfte, Ags, Beiräte, u.a. Gremien, Ausbildung und Praktika u.a.m 
47 SGA Altes Sigel  
48 SGB Sigel aufgeg. Biblioth.  
49 FO Früherer Ort  
51 ALV Amtl. Leihverkehr "UELV" wenn  die Bibliothek in der amtl. LV-Liste steht und evtl. 
Sigel der Leitbibliothek 
52 LVA Leihverkehrsart Hier auch Leihringe mit geschlossenen Benutzerkreisen 
53 LVL Leitbibliothek  
54 UTR Unterhaltsträger  
55 UEB Uberblick Großes Textfeld; Geschichte, Gesamtdarstellung. Auszug aus der 
Benutzungsordnung 
56 LIT Literatur Veröffentlichungen der und über die Bibliothek 
57 BDG Bedingungen für Mitarb. an DB Bedingungen der Bibliothek für die Veröffentlichung ihrer Daten 
59 DAT Änderungsdatum  
60 MGL Mitgliedschaften z. B. DBV, AspB, BAK, APB,... 







Seit 1990 aufgelöste Öffentliche Bibliotheken Berlins 
 
Das nachfolgende Verzeichnis enthält 91 Öffentliche  Bibliotheken, die seit der „Wende“ 1990 mehr oder 
weniger sang- und klanglos verschwunden sind oder als Ergebnis der Bezirksreform oder anderer Planungen 
aufgelöst wurden. 
Die Bestände wurden teilweise von anderen Bibliotheken übernommen, häufig auch das Personal, aber in einigen 
Fällen waren keine genauen Angaben verfügbar und somit ist dieses Verzeichnis nicht vollständig. 
Wir wagen aber die Veröffentlichung, weil wir der Meinung sind, unvollständige Informationen sind für die 
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Alphabetisches Register der aufgelösten Öffentlichen Bibliotheken Berlins 
(Die nachgestellten Nummern sind die laufenden Dokumentnummern im 
anschließenden Textteil) 
 
Bibliotheksamt Hellersdorf. Aufgegangen in: LUV: Stadtbibliotheken (Bibliotheksamt)  
Marzahn-Hellersdorf, s. Dok.-Nr. 1282 54 
Bibliotheksamt Hohenschönhausen. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Lichtenberg, LUV  
(Bibliotheksamt), s. Dok.-Nr. 1274 55 
Bibliotheksamt Köpenick. Aufgegangen in: LUV: Schul- und Bibliotheksamt Treptow-Köpenick, 
Fachbereichsleitungs. Dok.-Nr. 1371 56 
Bibliotheksamt Kreuzberg.Aufgegangen in: LUV: Bibliotheken (Bibliotheksamt)  
Friedrichshain-Kreuzberg, s. Dok.-Nr. 1528 57 
Bibliotheksamt Prenzlauer Berg. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt)  
Pankow, s. Dok.-Nr. 1306 68 
Bibliotheksamt Schöneberg. Aufgegangen in: LUV: Stadtbibliothek (Bibliotheksamt),  
Bibliotheksleitung/ Verwaltung Tempelhof-Schöneberg, s. Dok.-Nr. 1359 71 
Bibliotheksamt Tiergarten. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt) Mitte,  
s. Dok.-Nr. 1290 80 
Bibliotheksamt Wedding. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt) Mitte,  
LUV: Kultur, s. Dok-Nr. 1209 90 
Bibliotheksamt Wedding. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung Mitte, LUV: Kultur,  
Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Bildung und Kultur, Dok.-Nr. 1290 38 
Bibliotheksamt Weißensee. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt) Pankow,  
s. Dok.-Nr. 1306 82 
Bibliotheksamt Wilmersdorf. Aufgegangen in: Biblioitheksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, LUV: 
Stadtbibliothek s. Dok.-Nr. 1268 85 
Bibliotheksamt Zehlendorf. Aufgegangen in: Fachbereich Bibliotheken (Bibliotheksamt), LUV:  
Stadtbibliothek, Steglitz-Zehlendorf, s. Dok.-Nr. 1354 88 
Stadtbibliothek Charlottenburg, Jugendbibliothek, aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Charlottenburg-Wilmersdorf, Heinrich-Schulz-Bibliothek (Hauptbibliothek), Dok.-Nr.714 20 
Stadtbibliothek Charlottenburg, Musikbibliothek. Aufgegangen in Musik- und Stadtteilbibliothek  
Bundesallee, Dok.-Nr. 1743 5 
Stadtbibliothek Charlottenburg, Stadtteilbibliothek Goethestraße 44 
Stadtbibliothek Charlottenburg, Zweigstelle Nord 43 
Stadtbibliothek Charlottenburg, Zweigstelle Süd 41 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Hauptbibliothek für Kinder 46 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Bödikerstraße (aufgegangen in: Stadteilbibliothek 
Friedrichshain, Stadtteil- und Kinderbibliothek Corinthstraße, Dok.-Nr. 1120) 14 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Boxhagener Straße 47 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Samariterstraße 48 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Seumestraße (aufgeangen in: Stadtbibliothek  
Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Seumestraße, Dok.-Nr.  ) 13 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Straßmannstraße (aufgegangen in: Stadtbibliothek 
Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Straßmannstraße, Dok.-Nr. 1220) 12 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Phonothek (aufgegangen in: Stadtbibliothek Friedrichshain,  
Hauptbibliothek, Dok.-Nr. 742) 8 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Boxhagener Straße (aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Bezirkszentralbibliothek Grünberger Straße, 
Dok.-Nr.  42) 11 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Frankfurter Allee (aufgegangen in: Stadtbibliothek 
Frierichshain, Hauptbibliothek, Dok.-Nr. 742) 10 
Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Seumestraße (aufgegangen in: Stadtbibliothek 





Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Wedekindstraße 45 
Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteil- und Schulbibliothek, 1. Gymnasium Hellersdorf 49 
Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteilbibliothek "Konstantin Simonow" 50 
Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Kaulsdorf, Ausleihstelle für Kindermedien 
 (aufgegangen in: Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteil- und Schulbibliothek, 1.Gymnasium  
Hellersdorf, Dok.-Nr. 1242) 15 
Stadtbibliothek Hohenschönhausen, Anne-Frank-Bibliothek, Erwachsenenbibliothek und  
Jugendbibliothek 51 
Stadtbibliothek Hohenschönhausen, Bibliothek im "Haus der Begegnung" (aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Hohenschönhausen, Anna-Seghers-Bibliothek, Dok.-Nr. 475) 16 
Stadtbibliothek Hohenschönhausen, Kinderbibliothek Hagenower Ring 75 52 
Stadtbibliothek Hohenschönhausen. Anna-Seghers-Bibliothek. Aufgegangen in:  
Anna-Seghers-Bibliothek im Lindencenter (Bezirkszentralbibliothek), s. Dok.Nr.: 475 39 
Stadtbibliothek Köpenick, Bibliothek zu den sieben Raben 53 
Stadtbibliothek Köpenick, Kinderbibliothek im Allende-Center. Aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Treptow-Köpenick, Mittelpunktbibliothek im Allende-Center, Dok.-Nr. 739 18 
Stadtbibliothek Kreuzberg, Namik-Kemal-Bibliothek. Afgegangen in: Stadtbibliothek  
Friedrichshain-Kreuzberg, Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek/ Namik-Kemal-Bibliothek,  
Dok.-Nr.722 19 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Hans-Fallada-Bibliothek 60 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Stadtteilbibliothek Karlshorst 59 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Stadtteilbibliothek Kaskelstraße (aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Lichtenberg, Anton-Saefkow-Bibliothek, Dok.-Nr. 744) 61 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Stadtteilbibliothek Passage 58 
Stadtbibliothek Marzahn, Fontane-Bibliothek 63 
Stadtbibliothek Marzahn, Musikbibliothek. Aufgegangen in: Stadtbibiliothek Marzahn-Hellersdorf, 
Bezrikszentralbibliothek, Mark-Twain-Bibliothek, Dok.Nr. 497 21 
Stadtbibliothek Marzahn, Stadtteilbibliothek Biesdorf 62 
Stadtbibliothek Mitte, Kurt-Tucholsky-Bibliothek 64 
Stadtbibliothek Neukölln, Musikbibliothek. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Neukölln,  
Hauptbibiliothek "Helene-Nathan", Dok.-Nr. 715 22 
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteil- und Schulbibliothek Buckow 65 
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteil- und Schulbibliothek Buschkrugallee 66 
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteilbibliothek Köllnische Heide 67 
Stadtbibliothek Pankow, Caragiale-Bibliothek (Hauptbibliothek Pankow), aufgegangen in: Janusz-Korcak-
Bibliothek, Mittelpunktbibliothek für Kinder und Erwachsene, s. Dok.-Nr. 1307 6 
Stadtbibliothek Pankow, Samuil-Marschak-Bibliothek, Kinderbibliothek (aufgegangen in: Stadtbibliothek 
Pankow, Stadtteilbibliothek Niederschönhausen, Dok.-Nr. 1310) 24 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene und Kinder Borkumstraße 
 (aufgegangen in: Stadtbibliothek Pankow, Kietz-Bibliothek, Dok.-Nr. 1538) 25 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek Pankow-Nord 40 
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek Pankow-Süd (aufgegangen in: Stadtbibliothek Pankow, Kietz-
Bibliothek, Dok.Nr. 1538) 23 
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Erich-Weinert-Straße (ab 31.12.98)  
(aufgegangen in: Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Hauptkinderbibliothek, Dok.-Nr. 1318,  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Pappelallee, Dok.-Nr. 1321) 69 
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Rietzestraße (aufgegangen in: Heinrich-Böll-Bibliothek, 
Bezirkszentralbibliothek des neuen Bezirks Pankow, Dok.Nr. 741) 29 
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Rudolf-Schwarz-Straße (aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Dok.Nr. 1319) 28 
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Schönhauser Allee (aufgegangen in: Stadtbibliothek  





Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Kinderbibliothek Wörther Straße (aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek am Wasserturm, Dok.Nr. 1678) 27 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Heiligensee (aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Reinickendorf, Humboldt-Bibliothek, Dok.-Nr. 720) 70 
Stadtbibliothek Schöneberg, Jugendbibliothek Friedenau (aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Friedenau,  
Gerhart-Hauptmann-Bibliothek, Familienbibliothek, Dok.Nr. 1339) 30 
Stadtbibliothek Schöneberg, Stadtteilbibliothek Lindenhof 72 
Stadtbibliothek Spandau, Jugendbibliothek Wilhelmstadt 75 
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Hakenfelde 73 
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Staaken 1 74 
Stadtbibliothek Steglitz, Stadtteilbibliothek Lichterfelde 76 
Stadtbibliothek Steglitz, Stadtteilbibliothek und Schulbibliothek im Bildungszentrum 77 
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Lichtenrade. Aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Lichtenrade, Dok.-Nr. 1365 32 
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Mariendorf-Ost (aufgegangen in: Stadtbiblothek  
Tempelhof-Schöneberg, "Eva-Maria-Buch-Haus", Dok.-Nr. 723) 79 
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Mariendorf-West (aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Tempelhof-Schöneberg, "Eva-Maria-Buch-Haus", Dok.-Nr. 723) 78 
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Marienfelde-Süd. Aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Tempelhof-Schöneberg, Medienhaus Marienfelde, Stadtteilbibliothek, Dok.-Nr. 1362 31 
Stadtbibliothek Treptow, Artothek ( Aufgegangen in: Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, 
Stadtteilbibliothek/Artothek Adlershof, Dok.-Nr. 1374) 34 
Stadtbibliothek Treptow, Stadtteilbibliothek Plänterwald für Erwachsene 81 
Stadtbibliothek Treptow, Stadtteilbibliothek Treptow für Kinder ( Aufgegangen in: Stadtbibliothek  
Treptow, Stadtteilbibliothek Treptow für Erwachsene und Kinder, Dok.-Nr. 1377) 33 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek "Köllnische Vorstadt". Aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Köllnische Vorstadt 
 in der Flemmingstr. 38, Dok.-Nr.1252 17 
Stadtbibliothek Wedding, Otto-Suhr-Bibliothek 42 
Stadtbibliothek Weißensee, Ausleistelle im Seniorenheim Buschallee 91 
Stadtbibliothek Weißensee, Phonothek. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Pankow, 
 Stadtteilbibliothek Berliner Allee, Dok.-Nr. <1385> 35 
Stadtbibliothek Weißensee, Stadtteilbibliothek für Kinder, Berliner Allee. Aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Pankow, Mittelpunktbibliothek für Kinder, Dok.-Nr. 1391 84 
Stadtbibliothek Wilmersdorf, Jugendbibliothek Halensee 87 
Stadtbibliothek Wilmersdorf, Theodor-Fontane-Bibliothek, Stadtteilbibliothek. Aufgegangen in:  
Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Musik- und Stadtteilbibliothek Bundesallee, 
 Dok.-Nr. <1743> 36 
Stadtbibliothek Wilmersdorf, Walther-Rathenau-Bibliothek 86 
Stadtbibliothek Zehlendorf, Fahrbibliothek. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Steglitz-Zehlendorf,  
Fahrbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Dok-Nr. <1358> 37 
Stadtbibliothek Zehlendorf, Stadtteilbibliothek Nord 89 
Stadtteilbibliothek für Erwachsene Gustav-Adolf-Straße (Weißensee)    83 
Zentral- und Landesbibliothek - Berliner Stadtbibliothek, Berlin-Bibliothek (aufgegangen in: 
 Zentrum für Berlin-Studien, Bibliothek, Dok.-Nr. 1514) 7 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berliner Stadtbibliothek, Artothek - Diathek.  
Aufgegangen in: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ZLB, Haus Amerika-Gedenkbibliothek, 
 s. Dok.-Nr. 734, Fachbereich Kunst, Bühne, Medien 4 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berliner Stadtbibliothek, Musikbibliothek - Phonothek - Linguathek. 
Aufgegangen in: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ZLB, Haus Amerika-Gedenkbibliothek, s. Dok.-





Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berliner Stadtbibliothek, Ratsbibliothek. Aufgegangen in:  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ZLB, Haus Berliner Stadtbibliothek, s. Dok.-Nr. 106,  
Fachbereich Recht-Wirtschaft 2 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin.ZLB, Berliner Ärztebibliothek. Aufgegangen in:  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Haus Berliner Stadtbibliothek, s.Dok.-Nr.: 106, Fachbereich  






Dokument-Nr. 1/ 747  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin.ZLB, Berliner Ärztebibliothek. Aufgegangen in: 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Haus Berliner Stadtbibliothek, s.Dok.-Nr.: 106, 
Fachbereich Medizin und Gesundheit 
Sigel: B 495 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 31.3.98SKA 27.12.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekSpezialbibliothek 
Adresse: Schloßplatz 6-7 (im Marstall) 10178 Berlin 
Postanschrift: PF 279 Berlin 
Telefonnummer: (030) 90226-461 
Telefax: (030) 90226-494 
Internet: http://www.zlb.de/bibliothek/fachbereiche/medizin/index.html 
Mailbox: medizin@zlb.de 
Verkehrsverbindung: U 2, 5, 8; S 3, 5, 7, 9, 75 Alexanderplatz oder U 2 , Märkisches Museum oder S 3, 5, 
7, 9 Hackescher Markt 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-19.00, 19.00-21.00 ohne Ausleihe, Sa 10.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Freihandbibliothek, Ausleihbibliothek, allgemein zugänglich, Fernleihe, Leseraum 
mit 10 Pl., behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Der Fachbereich Medizin und Gesundheit vereinigt seit dem 1.Juli 1998 die 
Medizinbestände der Berliner Ärztebibliothek,der Berliner Stadtbibliothek und der 
AGB 
Kopierservice: Kopiergerät(e) 
Sonstiger Service: Datenbanken MEDLINE, REHADAT 
Bestandsgröße DBS: 100.001 - 300.000 
Bestand: ca. 110.000 Bände, 455 laufende Zeitschriften, ca. 500 , Vodeos, 400 CD-ROMs 
und Tonträger 
CD-ROM-Bestand: MEDLINE, REHADAT 
Sachgebiete: Medizin, Medizin <klinische>, Psychologie <klinische>, Zahnheilkunde, Literatur 
<deutschsprachige, nach 1945>, Pharmakologie, Krankenhauswesen, Krankenpflege, 
Veterinärmedizin  
Sachkatalog: Sachkatalog 
OPAC: VOEBB;, IPAC 
Verbundsystem: VOEBB 
Zentraler Nachweis: ZDB 
LeiterIn: Frau Erdmann, Felicitas  
Unterhaltsträger: Stiftung des öffentlichen Rechts  
Überblick: Geschichte: 
Die Berliner Ärztebibliothek wurde 1949 nach der Vernichtung der deutschen 
Ärztebücherei während des 2. Weltkriegs als Bibliothek der Abteilung 
Gesundheitswesen des Magistrats von Groß-Berlin gegründet. Berliner Ärzte und im 
medizinischen Bereich tätige sollten durch diese Neugründung einer Ärztebibliothek 
umgehend mit medizinischer Fachliteratur versorgt werden. 1953 wurde sie an die 
Berliner Stadtbibliothek angegliedert. Sie entwickelte sich seither immer mehr zu 
einer öffentlichen Fachbibliothek. 
Am 1. Oktober 1995 fusionierte die Berliner Stadtbibliothek schließlich mit der 
Amerika-Gedenkbibliothek zur Zentral- und Landesbibliothek Berlin als Stiftung des 
Öffentlichen Rechts. Seit dem 1. Juli 1998 kamen auch noch die Medizinbestände 
der Amerika-Gedenkbibliothek dazu und es erfolgte die Umbenennung in 
"Fachbereich Medizin und Gesundheit". Nach der Gründung im Jahre 1949 hatte die 
Bibliothek lediglich die Aufgaben einer Verwaltungsbibliothek wahrzunehmen. Mit 
dem Ausbau zu einer medizinischen Fachbibliothek für die Berliner Ärzteschaft und 
ihrer Angliederung als medizinischer Spezialbereich an die Berliner Stadtbibliothek 
im Jahre 1953 begann sich ihr Aufgabenfeld erheblich zu erweitern. Anfang des 
Jahres 1974 zog die Berliner Ärztebibliothek aus dem Neuen Stadthaus in der 
Parochialstraße, wo sie zuerst untergebracht war, in das Quergebäude des 
Marstallkomplexes in der Breiten Straße in Berlin-Mitte um, wo sie noch jetzt ihren 
Sitz hat. Nach diesem Einzug ins Gebäude der Stadtbibliothek konnte sie teilweise 







Die Ärztebibliothek/ der Facxhbereich Medizin und Gesundheit ist eine 
Spezialbibliothek und gehört mit zu den leistungsfähigsten medizinischen 
Fachbibliotheken in der Region Berlin-Brandenburg. Sie ist Ausleihbibliothek und 
stellt ihren Nutzern medizinische Literatur und wissenschaftliche Information in 
großer Breite für Forschung und Lehre zur Verfügung. 
Die Hochschulbibliotheken und die Bibliotheken an den Universitätskliniken und 
Krankenhäusern versorgen vorrangig ihre Mitarbeiter; externe Nutzer können nur 
begrenzt, mit starken Einschränkungen an der Ausleihe teilnehmen. Bibliotheken, 
wie die der Freien Universität bieten mehr allgemeine Literatur und Lehrbücher an:  
Aus dieser Versorgungslage wird die Bedeutsamkeit der Berliner Ärztebibliothek als 
öffenliche Bibliothek für einen fachspezifisch interessierten Leser und Nutzerkreis 
ersichtlich, dem sie mit schneller Literatur- und Informationsbereitstellung dient mit 
dem Angebot einer qualifizierten Auskunft und Information, konventionell als auch 
rechnergestützt. 
Die Ärztebibliothek war außerdem in eine ständige Arbeitsgruppe des Deutschen 
Bibliotheksinstitutes - Beratungsdienst Spezialbibliotheken - eingebunden und 
unterhält regelmäßige Beziehungen zur Bibliothek der Gesundheitsverwaltung beim 
Senat der Stadt Berlin.  
Literatur: Jutta Krüger: 20 Jahre Berliner Ärztebibliothek. In: Zentralblatt für 
Bibliothekswesen 83 (1969), S. 433-437; Ilona Neuber: 40 Jahre Berliner 
Ärztebibliothek. In: Zentralblatt für Bibliothekswesen 103 (1989) , S. 561-562  




Dokument-Nr. 2/ 1166  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berliner Stadtbibliothek, Ratsbibliothek. 
Aufgegangen in: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ZLB, Haus Berliner 
Stadtbibliothek, s. Dok.-Nr. 106, Fachbereich Recht-Wirtschaft 
Sigel: B 215 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 2.4.98SKA 07.01.03 
Funktion: SpezialbibliothekÖffentliche Bibliothek 
Adresse: Schloßplatz 6-7 (im Marstall) 10178 Berlin 
Postanschrift: PF 279 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 02 26-305/2307 
Telefax: (030) 9 02 26-73 
Internet: http://www.zlb.de 
Mailbox: bstb@zlb.de 
Verkehrsverbindung: U 2, 5, 8; S 3, 5, 7, 9, 75 Alexanderplatz oder S 5, 7, 3, , 9, 75 Hackescher Markt 
oder U 2 Märkisches Museum 
Öffnungszeiten: Mo 14.00-19.00, Di 9.00-16.00, Mi 11.00-16.00, Do 9.00-19.00, Fr 9.00-15.00 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek, ältere Bestände i.d.R. nur zur Präsenzbenutzung, allgemein 
zugänglich, Lesesaal mit 14 Pl. und Handbibliothek 
Bemerkungen: Die Ratsbibliothek wurde im Juli 1998 in den FachbereichRecht- Wirtschaft der 
ZLB überführt. 
Kopierservice: Kopiergerät(e)  
Bestand: 155.000 Bände 
Sachgebiete: Recht, Staat, Politik, Wirtschaft 
Sondersammlungen: Amtsblätter, Arbeitsrecht, DDR-Recht, Gesetzesblätter, Parlamentaria, Gesetz- und 
Verordnungsblätter aus dem 19. u., 20. Jahrhundert  
Sachkatalog: Sachkatalog 
LeiterIn: Herr Rohrlach, Peter P., Dr. 
Ansprechperson: Frau Heidenwag, Barbara  
Unterhaltsträger: Land Berlin  
Überblick: 1815 als Magistratsbibliothek gegründet, bis 1990 Behördenbibliothek für Ost-
Berlin. 
Literatur: Horst Kaiser: Die Ratsbibliothek - Fachabteilung der Berliner Stadtbibiothek. In: 









Dokument-Nr. 3/ 1184  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berliner Stadtbibliothek, Musikbibliothek - 
Phonothek - Linguathek. Aufgegangen in: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ZLB, 
Haus Amerika-Gedenkbibliothek, s. Dok.-Nr.106, Fachbereich Musik  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 2.4.98SKA 07.01.03 
Funktion: Öffentliche BibliothekMusikbibliothek 
Adresse: Breite Str. 32-34 10178 Berlin (Mitte) 
Telefonnummer: (030) 9 02 26-366  
Verkehrsverbindung: S 3, 5, 7, 9 Alexanderplatz; U 2 Märkisches Museum; Bus 100, , 142, 147, 157, 257, 
348 
Öffnungszeiten: Mo 14.00-19.00, Di-Fr 11.00-19.00, Sa 10.00-18.00  
Bemerkungen: Die Musikbibliothek wurde im Juli 1998 in den FachbereichMusik der ZLB, Haus 
Amerika-Gedenkbibliothek, überführt.  
Bestand:  
CD-ROM-Bestand: DNB-Musik, MCN Musik Katalog Niederlande, Verzeichnis lieferbarer Musikalien, 
Bielefelder Katalog Klassik, jpc Jazz Pop Classic  
Sachkatalog: Musikalien: SMM; Schallplatten u. Bücher: hauseigenes System 
LeiterIn: Frau Lenke-Beck, Stephie, Herr Rohde, Achim  




Dokument-Nr. 4/ 1185  
Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berliner Stadtbibliothek, Artothek - Diathek. 
Aufgegangen in: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ZLB, Haus Amerika-
Gedenkbibliothek, s. Dok.-Nr. 734, Fachbereich Kunst, Bühne, Medien  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 2.4.98SKA 07.01.03 
Funktion: ArtothekÖffentliche Bibliothek 
Adresse: Schloßplatz 6-7 10178 Berlin (Mitte) 
Telefonnummer: (030) 9 02 26-448  
Verkehrsverbindung: S 3, 5, 7, 9 Alexanderplatz; U 2 Märkisches Museum; Bus 100, , 142, 147, 157, 257, 
348 
Öffnungszeiten: Mo 14.00-19.00, Di 11.00-19.00, Mi, Do 11.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Sofortausleihe aller Bestände 
Bemerkungen: Die Artothek, Diathek wurde im Juli 1998 in den FachbereichKunst, Bühne, Medien 
an der AGB überführt.  
Bestand:  
Sachgebiete: Kunst, Graphik 




Dokument-Nr. 5/ 731  
Stadtbibliothek Charlottenburg, Musikbibliothek. Aufgegangen in Musik- und 
Stadtteilbibliothek Bundesallee, Dok.-Nr. 1743 
Sigel: B 716 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98JR 25.02.00SKA 02.04.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekMusikbibliothek 
Adresse: Platanenallee 16 14050 Berlin 
Telefonnummer: (030) 34 30 - 4704 
Telefax: (030) 34 30 - 4747  





Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13.00-19.00, Di und Do 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek 
Bemerkungen: Die Musikbibliothek Charlottenburgwurde am 01.03.2002 im Zuge der 
Bezirksreform mit der Theodor-Fontane-Bibliothek in Wilmersdorf zur Musik- und 
Stadtteilbibliotek Bundesallee zusammengelegt. 
Kopierservice: vorhanden 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand: 34.000 ME, Schallplatten, Musikvideos, CDs, NotenSachgebiete:
 Musik  
Sachkatalog: SMM, TSM 
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: VÖBB 
LeiterIn: Frau Decker, Christa, Lehmann-Raschik, Hans (Stellvertr.) 
Ansprechperson: Frau Decker, Christa (AK Öffentliche Musikbibliotheken)  
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick:  Die Musikbibliothek Charlottenburg ist die älteste der Berliner Musikbibliotheken. 
Sie wurde 1912 vom Berliner "Tonkünstler-Verein" gegründet und aufgebaut. Im 
Jahre 1937 wurde die Förderung vom Magistrat von Charlottenburg übernommen, 
und seitdem ist die Musikbibliothek ein Teil der Stadtbibliothek Charlottenburg. Im 
Dezember 1945 wurde die Bibliothek,die während des Krieges fast vollständig 
zerstört wurde, feierlich wiederöffnnet. Bereits 1950 wurde mit dem Aufbau einer 
Schallplattensammlung begonnen und bereits seit 1988 gibt es auch einen Bestand an 
CD`s. 
Literatur:  100 Jahre Stadtbibliothek Charlottenburg: 1898-1998. - Berlin, 1998. - 33 S. 





Dokument-Nr. 6/ 746  
Stadtbibliothek Pankow, Caragiale-Bibliothek (Hauptbibliothek Pankow), aufgegangen 
in: Janusz-Korcak-Bibliothek, Mittelpunktbibliothek für Kinder und Erwachsene, s. 
Dok.-Nr. 1307 
Sigel: B 462 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 15.4.98SKA 03.09.02 
Funktion: Öffentliche 
BibliothekHauptbibliothekPhonothekMusikbibliothekErwachsenenbibliothek 
Adresse: Mühlenstr. 24 13187 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 85 3190, 4 85 3191 (Phonothek/Musikbibliothek) 
Telefax: (030) 4 81 2255  
Verkehrsverbindung: S 8 Pankow; Bus 107, 155, 227, 250, 255; Tram 50, 52, 53 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.00-19.00, Mi 13.00-19.00, Sa 9.00-13.00  
Bemerkungen: Dies war bis zur Bezirksreform 2001 die Hauptbibliothekdes Beziks Pankow 
Bestandsgröße DBS: 300.001 - 1.000.000 
Bestand:  70.300 ME (15.700 Phonothek), Videos, CD-ROMs, 
, Territorialbestand, CDs, Kassetten, Sprachkurse, Noten 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Berlin-Pankow, Musik  
Verbundsystem: VÖB ab 1996 
LeiterIn: Frau Fritz, Xenia  





Dokument-Nr. 7/ 748  
Zentral- und Landesbibliothek - Berliner Stadtbibliothek, Berlin-Bibliothek 





Sigel: B 215 
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994 
Funktion: SpezialbibliothekÖffentliche Bibliothek 
Adresse: Schloßplatz 6-7 (im Marstall) 10178 Berlin 
Postanschrift: PF 279 Berlin 
Telefonnummer: (030) 24 42-305, -2307 
Telefax: (030) 24 25 773  
Verkehrsverbindung: U 2, 5, 8; S 3, 5, 7, 9, 75 Alexanderplatz oder U 2 , Märkisches Museum oder S 3, 5, 
7, 9, 75 Hackescher Markt 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-19.00, Sa 13.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Präsenzbibliothek, Fernleihmöglichkeit, Lesesaal mit 22 Pl. und Handbibliothek  
Kopierservice: Kopiergerät(e) 
Bestandsgröße DBS: 100.001 - 300.000 
Bestand: 63.000 Bände 
Sachgebiete: Berlin, Brandenburg, Geschichte <Berlin>, Amtsdrucksachen <Berlin>, Literatur 
<Berlin>, Firmengeschichte <Berlin> 
Sondersammlungen: Adreßbücher, Persönlichkeiten <Berlin>, Schulgeschichte <Berlin>, Stadtgeschichte 
<Berlin>, Flugschriftensammlung 1848/49 
Sachkatalog: Sachkatalog 
LeiterIn: Herr Rohrlach, Peter P., Dr. 
Ansprechperson: Frau Kirchner, Gabriele, Frau Arndt, Roswitha  
Unterhaltsträger: Land Berlin  
Überblick: Aus der Magistratsbibliothek hervorgegangen. 
Literatur: Peter P. Rohrlach: Berlin-Bibliothek - Berlin-Bibliographie. In: Bibliographie 
aktuell (1989), H.2, S. 114-129, Ders. : Die Berlin-Bibliothek, Fachabteilung der 
Stadtbibliothek,. In: Studien zum Buch und Bibliothekswesen 3 (1983), S. 44-48.  




Dokument-Nr. 8/ 1027  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Phonothek (aufgegangen in: Stadtbibliothek 
Friedrichshain, Hauptbibliothek, Dok.-Nr. 742)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994SKA 21.12.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekPhonothek 
Adresse: Bänschstr. 73 10247 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 89 30 21  
Verkehrsverbindung: U 5 Samariterstr.; S 8, 10 Frankfurter Allee 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-17.00, Di 13.00-19.00, Do 13.00-18.00  
Bestand:  16.848 ME, CD's, Kassetten, Schallplatten, Videos 




Dokument-Nr. 9/ 1030  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Seumestraße (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Friedrichshain,Hauptbibliothek, Dok.-Nr. 742) 
Sigel: B 458 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98Spee 29.02.00SKA 21.12.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Seumestr. 31 10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 94-2505  
Verkehrsverbindung: S 3, 5, 6,7, 75, 8, 9, 10 Ostkreuz; Tram 21 23 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 10-12, 13-19, Fr 10-12, 13-17; Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe entsprechend den Benutzungsbedingungen für öffentliche 
Bibliotheken in Berlin  





Bestand:  16.000 ME, MC, CD, Zeitschriften, Videos, Comics  
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
OPAC: 1 
Verbundsystem: VÖBB voraussichtlich ab April 2000 
Zentraler Nachweis: BAC 
LeiterIn: Frau Pielmann, Petra  
amtl. Leihverkehr: gebend und nehmend 
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 10/ 1112  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Frankfurter Allee (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Frierichshain, Hauptbibliothek, Dok.-Nr. 742) 
Sigel: B485 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98SKA 21.12.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Frankfurter Allee 18 10247 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 91 18 40  
Verkehrsverbindung: U 5 Frankfurter Tor; Tram 20, 21 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-18.00, Di 10.00-12.00 und 13.00-19.00, Do 10.00-12.00 und 13.00-18.00, 
Fr. 13.00-17.00; Mi geschlossen  
Bestand:  16.766 ME, Musikkassetten 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
LeiterIn: Otto, Katrin  
Leihverkehrsart: gebend und nehmend 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 11/ 1225  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Boxhagener Straße (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Bezirkszentralbibliothek Grünberger 
Straße, Dok.-Nr. 742)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994SKA 21.12.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Boxhagener Str. 23 10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 91 25 85  
Verkehrsverbindung: U 5 Friedrichshain; Tram 20, 21 
Öffnungszeiten: Di 10.00-12.00 und 13.00-19.00, Do 10.00-12.00 und 13.00-18.00, Fr 13.00-17.00  
Bestand:  13.00 ME, CD's, Schallplatten, Musikkassetten 




Dokument-Nr. 12/ 1228  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Straßmannstraße (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Straßmannstraße, Dok.-
Nr. 1220) 





Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98Spee 29.02.00SKA 17.09.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Straßmannstr. 17/19 10249 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 29 64 27  
Verkehrsverbindung: Tram 20 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, 13.00-18.00, Fr 13.00-17.00; Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe entsprechend den Benutzungsbedingungen für öffentliche 
Bibliotheken in Berlin 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge derBezirksreform 2001 aufgelöst und die Bestände 
in die Stadtteilbibliothek Straßmannstraße, Dok.-Nr.:1220, überführt. 
Sonstiger Service: Veranstaltungen für Schulen und Kitas auf Anfrage 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  13.000 ME, MC, Spiele, Videos, CD, CD-ROM, Zeitschriften 
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
Verbundsystem: VÖBB voraussichtlich ab April 2000 
Zentraler Nachweis: BAC 
LeiterIn: Kühnert, 
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 13/ 1238  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Seumestraße (aufgeangen in: 
Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek Seumestraße, Dok.-Nr. 
Sigel: B 458 
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994MB 9/96pi 7/98Spee 29.02.00SKA 17.09.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Seumestraße 31 10245 Berlin 
Postanschrift: Seumestr.31 10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 29 45 404  
Verkehrsverbindung: S 3, 5, 6, 7, 8, 10, Ostkreuz , Tram 21, 23 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-18.00, Fr 13.00-17.00 ;Mittwoch geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe entsprechend den Benutzungsbedingungen für öffentliche 
Bibliotheken in Berlin 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform2001 aufgelöst und ihre Bestände 
in die Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg, Stadtteilbibliothek 
Seumestraßeüberführt.  
Sonstiger Service: Veranstaltungen für Schulen und Kitas (auf Anfrage) 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  12.800 ME, Spiele, Kassetten,CD, Videos, CD-ROM, , Zeitschriften 
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkat. 
OPAC: 1 
Verbundsystem: VÖBB voraussichtlich ab April 2000 
Zentraler Nachweis: BAC 
LeiterIn: Frau Pielmann, Petra 
Ansprechperson: Frau Pielmann, Petra, Frau Kaminsky, Sabine  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 









Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Bödikerstraße (aufgegangen in: 
Stadteilbibliothek Friedrichshain, Stadtteil- und Kinderbibliothek Corinthstraße, Dok.-
Nr. 1120) 
Sigel: B 458 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98pi 7/98Spee 29.02.00SKA 21.12.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Bödikerstr. 30 10245 Berlin 
Postanschrift: Bödiker Str. 30 10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 91 23 91  
Verkehrsverbindung: S 3, 5, 6, 7, 8, 10, 45 Ostkreuz; Bus 147, 194 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-17.00, Di, Do 13.00-18.00; Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe kostenpflichtig nicht für Schüler  
Sonstiger Service: Veranstaltungen für Schulen und Kitas (auf Anfrage)  
Bestand:  11.000 ME, Kassetten, CD's, Spiele, Videos 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkat. 
LeiterIn: Frau Aßel, Nina 
Ansprechperson: Frau Aßel, Nina  
Leihverkehrsart: gebend und nehmend 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 




Dokument-Nr. 15/ 1243  
Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteilbibliothek Kaulsdorf, Ausleihstelle für 
Kindermedien (aufgegangen in: Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteil- und 
Schulbibliothek, 1.Gymnasium Hellersdorf, Dok.-Nr. 1242)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Lubminer Str. 37 12619 Berlin 
Telefonnummer: (030) 53 17 392  
Verkehrsverbindung: U 5 Kaulsdorf Nord; Bus 191, 195, 199, 291, 295, 299 
Öffnungszeiten: Mo, Di 14.00-18.00, Do 16.00-18.00, Fr 14.00-17.00  
Bestand:  12.112 ME, Schalplatten, MC's 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Kindermedien  
 
 
Dokument-Nr. 16/ 1248  
Stadtbibliothek Hohenschönhausen, Bibliothek im "Haus der Begegnung" (aufgegangen 
in: Stadtbibliothek Hohenschönhausen, Anna-Seghers-Bibliothek, Dok.-Nr. 475)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Egon-Erwin-Kisch-Str. 106 13059 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 21 91 76  
Verkehrsverbindung: S 75 Hohenschönhausen; Bus 159, 259, 359; Tram 4, 15 
Öffnungszeiten: Di 11.00-19.00, Mi, Fr 13.00-17.00  
Bestand:  49.500 ME, MC's, Schallplatten, Shareware 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Dokument-Nr. 17/ 1252  
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek "Köllnische Vorstadt". 
Aufgegangen in: Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Stadtteilbibliothek Köllnische 
Vorstadt in der Flemmingstr. 38, Dok.-Nr.1252 
Sigel: 603 





Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Rudower Str. 37 12557 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 55 9895  
Internet: http://www.treptow-koepenick.de/bibliotheken/koepenick.htm 
Mailbox: Bibliothek-Koelln-Vorstadt@t-online.de 
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Tram 60; Bus 167 
Öffnungszeiten: Di 11.00-18.00, Do 11.00-19.00, Fr 11.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: öffentlich 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge derBezirksreform 2001 aufgelöst. Ihre Bestände 
wurden auf andere Bibliotheken des Bezirks verteilt.  
Bestand:  20.000 ME, MCs, Stadtpläne, Landkarten, CD's, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: ja 
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Gebauer, Sylvia  




Dokument-Nr. 18/ 1258  
Stadtbibliothek Köpenick, Kinderbibliothek im Allende-Center. Aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Treptow-Köpenick, Mittelpunktbibliothek im Allende-Center, Dok.-Nr. 
739 
Sigel: 243 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 3.4.98JewgP 01.03.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Pablo-Neruda-Str. 2-4 12557 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 51 6684 
Telefax: (030) 6 54 99521  
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Bus 167, 169 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 10.00-19.00, Mi 13.00-19.00, Do 10.00-20.00, Sa 10.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek ist im Zuge der Bezirksreform 2001 in der Mittelpunktbiliothek im 
Allende-Center der Stadtbibliothek Treptow-Köpenickangesiedelt worden.  
Bestand:  14.511 ME, Kassetten, Spiele, CD's; Behindertengerechter , Zugang.  
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: ja 
OPAC: ja 




Dokument-Nr. 19/ 1266  
Stadtbibliothek Kreuzberg, Namik-Kemal-Bibliothek. Afgegangen in: Stadtbibliothek 
Friedrichshain-Kreuzberg, Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek/ Namik-Kemal-Bibliothek, 
Dok.-Nr.722  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 3.4.98Jewgp 17.05.00SKA 24.09.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Mariannenplatz 2 10997 Berlin 
Telefonnummer: (030) 25 88-4159  
Verkehrsverbindung: U 1, 8 Kottbusser Tor; Bus 129, 140 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 15.00-19.00, Di, Do 13.00-17.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek ist im Zuge der Bezirksreform2001 in der Wilhelm-Liebknecht/ 
Namik-Kemal-Bibliothek(Mittelpunktbibliothek) des BezirksFriedrichshain-





Bestand:  17.000 ME; Überwiegend türkischsprachige Medienbestände: 
Bücher, Videos, Kassetten, CDs, Zeitsschriften und , Zeitungen; Berliner EDV-
Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Kinder- und Jugendliteratur  
OPAC: Mini-BGK (BaC) 
Verbundsystem: VÖB ab Oktober 2000 




Dokument-Nr. 20/ 1267  
Stadtbibliothek Charlottenburg, Jugendbibliothek, aufgegangen in: Stadtbibliothek 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Heinrich-Schulz-Bibliothek (Hauptbibliothek), Dok.-
Nr.714 
Sigel: B 710 
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895JR 25.02.00SKA 08.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekHauptbibliothekJugendbibliothek 
Adresse: Otto-Suhr-Allee 96 10585 Berlin 
Telefonnummer: (030) 34 30 - 2722 (Verbuchung), -2205 (Buchauskunft) 
Telefax: (030) 34 30 - 2200  
Verkehrsverbindung: U 7 Richard-Wagner-Platz; Bus 145 
Öffnungszeiten: Mo und Fr 12.00-18.00, Di-Do 12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek 
Bemerkungen: Die Jugendbibliothek wurde nach der Bezirksreform 2001 alsdie Jugendabteilung 
der Heinrich-Schulz-Bibliothek Dok.-Nr.714, weitergeführt 
Kopierservice: vorhanden  
Bestand:  31.000 ME, Kassetten, CD`s, CD-ROM`s 
Sachgebiete: alle  
Sachgebiete: Kinder  
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: VÖBB geplant 
Zentraler Nachweis: Berliner Allegro-C-Katalog  
LeiterIn: Frau Günther, Cornelia, Frau Hendrich, Ute (Stellvertreterin) 
Ansprechperson: Frau Günther, Cornelia, (Ak Berliner Kinder-und Jugendbibl.) 3430 2492  
ÖB-Jugendbibliothek  
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: Gemeinde  
Überblick:  
iteratur:  100 Jahre Stadtbibliothek Charlottenburg: 1898-1998. - Berlin, 1998. - 33 S.  




Dokument-Nr. 21/ 1285  
Stadtbibliothek Marzahn, Musikbibliothek. Aufgegangen in: Stadtbibiliothek Marzahn-
Hellersdorf, Bezrikszentralbibliothek, Mark-Twain-Bibliothek, Dok.Nr. 497 
Sigel: B 2228 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 9.4.98Zw 7/98Spee 14.02.00SKA 15.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekMusikbibliothekVideothekArtothek 
Adresse: Marzahner Promenade 55 12679 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 47 04142 
Telefax: (030) 5 47 04160  
Verkehrsverbindung: S 7 Raoul-Wallenberg-Straße; Bus 154, 191, 192, 291; Tram 6, , 7, 8, 17 
Öffnungszeiten: Mo,Do 12.00-20.00; Di,Fr 11.00-19.00; Mi 10.00-18.00; Sa 9.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge derBezirksreform 2001 in die 






Sonstiger Service: Abhörplätze, Übungsmöglichkeit für Keyboard 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  29.900 ME; Noten, MCs, CDs, Schallplatten, Videos,, Musikliteratur 
Originalgrafiken, Reproduktionen, Videothek, , Artothek, CD-ROMs 
CD-ROM-Bestand: Auskunftsdatenbank: DNB-Musik, GKE, BAC, Kellers-Musikkatalog, JPC 
Sachgebiete: Musik  
Sachkatalog: SMM, TSM 
LeiterIn: Frau Wuthe, Cortina (stellv. Leiterin), Salewski, Sigrid 
Ansprechperson: Frau Wuthe, Cortina  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: Bezirksamt Marzahn  
Überblick:  Die Musikbibliothek der Stadtbibliothek Marzahn befindet sich im Freizeitforum. 






Dokument-Nr. 22/ 1298  
Stadtbibliothek Neukölln, Musikbibliothek. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Neukölln, 
Hauptbibiliothek "Helene-Nathan", Dok.-Nr. 715  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895pi 7/98SKA 15.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekMusikbibliothek 
Adresse: Karl-Marx-Str. 66 10967 Berlin 
Postanschrift: BA Neukölln,Abt.Bildung u. Kultur, Musikbibl. 12040 Berlin 
Telefonnummer: (030) 68 09-4341  
Verkehrsverbindung: U 7 Hermannplatz u. Südstern; Bus 248 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 12.00-20.00 ; Sa 10-13 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibiliothek ist mit der Eröffnung des Forums Neuköllnim Jahre 2000 als 
Musikabteilung in die Hauptbibliothek "Helene Nathan" der Stadtbibliothek 
Neukölln, Dok.-Nr.: 715, eingegliedert worden.  
Bestand:  39.618 ME; Noten, Schallplatten, CDs 
Sachgebiete: Musik  
LeiterIn: Frau Herda, Gisela 
Ansprechperson: Frau Herda, Gisela  
Früherer Ort: Erlagener Str.1-3,12053 Berlin 




Dokument-Nr. 23/ 1308  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek Pankow-Süd (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Pankow, Kietz-Bibliothek, Dok.Nr. 1538)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 15.4.98 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Thulestr. 2 13189 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 72 11 68  
Verkehrsverbindung: Tram 23, 24, 50, 52, 53 
Öffnungszeiten: Mo,Do 11.00-19.00, Di,Fr 11.00-17.00  
Bestand:  23.000 ME; MCs, Spiele, CDs 








Dokument-Nr. 24/ 1311  
Stadtbibliothek Pankow, Samuil-Marschak-Bibliothek, Kinderbibliothek (aufgegangen 
in: Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek Niederschönhausen, Dok.-Nr. 1310)  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Blankenburger Str. 40 13156 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 76 63 59  
Verkehrsverbindung: Bus 150, 250 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11.00-18.00  
Bestand:  20.400 ME; Spiele, MCs, Schallplatten 




Dokument-Nr. 25/ 1315  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek für Erwachsene und Kinder Borkumstraße 
(aufgegangen in: Stadtbibliothek Pankow, Kietz-Bibliothek, Dok.-Nr. 1538)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 15.4.98 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothekErwachsenenbibliothek 
Adresse: Borkumstr. 6 13189 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 72 42 50  
Verkehrsverbindung: S 8, 10 Pankow; Tram 50, 52, 53; Bus 155, 255 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 11.00-17.00, Di, Do 13.00-19.00  
Bestand:  20.000 ME; MCs, Spiele 




Dokument-Nr. 26/ 1322  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Schönhauser Allee (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek am Wasserturm, Dok.Nr. 1678)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 15.4.98JR 25.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Schönhauser Allee 175 10119 Berlin 
Telefonnummer: (030) 42 40-1635  
Verkehrsverbindung: U 2 Senefelder Platz 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Fr 11.00-17.00  
Bestand:  18.700 ME (davon 10.383 Jugendbibliothek); MCs, Spiele 




Dokument-Nr. 27/ 1325  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Kinderbibliothek Wörther Straße (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek am Wasserturm, Dok.Nr. 1678)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98JR 25.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Wörther Str. 39 10435 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 42 59 67  
Verkehrsverbindung: U 2 Senefelder Platz 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Fr 12.00-17.00  
Bestand:  18.500 ME; MCs, Schallplatten, CDs, Spiele 
,  








Dokument-Nr. 28/ 1327  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Rudolf-Schwarz-Straße (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Dok.Nr. 1319)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98JR 25.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothekErwachsenenbibliothek 
Adresse: Rudolf-Schwarz-Str. 31 10407 Berlin 
Telefonnummer: (030) 42 50 321  
Verkehrsverbindung: Bus 100, 157, 240, 257; Tram 20 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-18.00, Do 12.00-18.00, Fr 13.00-17.00  
Bestand:  17.200 ME; MCs, Schallplatten, Spiele 




Dokument-Nr. 29/ 1329  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Rietzestraße (aufgegangen in: Heinrich-
Böll-Bibliothek, Bezirkszentralbibliothek des neuen Bezirks Pankow, Dok.Nr. 741)  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895JR 25.02.00SKA 17.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothekArtothek 
Adresse: Rietzestr. 25 10409 Berlin 
Telefonnummer: (030) 42 40-1648  
Verkehrsverbindung: S 8, 10 Greifswalder Straße; Tram 2, 3, 4 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di 12.00-17.00, Fr 13.00-18.00  
Bestand:  18.800 ME; MCs, Schallplatten, Spiele, Reproduktionen, 
Originale 




Dokument-Nr. 30/ 1340  
Stadtbibliothek Schöneberg, Jugendbibliothek Friedenau (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Friedenau, Gerhart-
Hauptmann-Bibliothek, Familienbibliothek, Dok.Nr. 1339)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98Spee 14.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekJugendbibliothek 
Adresse: Niedstr. 1-2 (Rathaus Friedenau) 10820 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7 83 29 31  
Verkehrsverbindung: U 9 Friedrich-Wilhelm-Platz; Bus 148, 185 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-19.00, Di, Do 13.00-17.00  
Bestand:  19.000 ME; MCs, Spiele, EDV-Katalog 







Dokument-Nr. 31/ 1363  
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Marienfelde-Süd. Aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Medienhaus Marienfelde, Stadtteilbibliothek, 
Dok.-Nr. 1362  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98Spee 28.02.00SKA 10.10.02 





Adresse: Waldsassener Str. 62 12279 Berlin 
Postanschrift: Waldsassener Str. 62 12279 Berlin 
Telefonnummer: (030) 75 60 4138 
Telefax: (030) 75 60 4138 
Internet: http://www.berlin.de/stb-tempelhof  
Verkehrsverbindung: Bus 177, 182, 187 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Di, Mi, Fr 13.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Teilbestände nur zur schulinternen Ausleihe. Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001aufgelöst und ihre Bestände 
an das Medienhaus Marienfelde, Stadtteilbibliothek, Dok.-Nr. 1362, abgegeben.  
Kopierservice: vorhanden 
Sonstiger Service: Fax-Service 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  19.600 ME; Kassetten, CDs 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: BAC, VÖBB OPAC 
Verbundsystem: VÖBB seit 1999 




Dokument-Nr. 32/ 1364  
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Lichtenrade. Aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, Stadtteilbibliothek Lichtenrade, Dok.-Nr. 1365  
Letzte Änderung: 23.01.03 SKA 02/08/96 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Bahnhofstr. 16 12305 Berlin 
Telefonnummer: (030) 74 05-238 
Telefax: (030) 74 05-238  
Verkehrsverbindung: S 2 Lichtenrade; Bus 175, 176, 179, 275 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-19.00, Di, Do 10.00-16.00, Mi 13.00-16.00  
Bemerkungen: Die Stadtteilbibliothek wurde am 02/08/1996 im Zuge von Sparmaßnahmen 
geschlossen  
Bestand:  22.600 ME; MCs, CDs 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 33/ 1378  
Stadtbibliothek Treptow, Stadtteilbibliothek Treptow für Kinder ( Aufgegangen in: 
Staadtbibliothek Treptow, Stadtteilbibliothek Treptow für Erwachsene und Kinder, 
Dok.-Nr. 1377)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98Spee 28.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Karl-Kunger-Str. 7 12435 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 36 8707  
Verkehrsverbindung: S 6, 8, 9, 10 Treptower Park; Bus 104, 167, 177 
Öffnungszeiten: Mo, Di 13.00-18.00, Fr 13.00-17.00  
Bestand:  8.525 ME; Kassetten. 









Stadtbibliothek Treptow, Artothek (Aufgegangen in: Stadtbibliothek Treptow-
Köpenick, Stadtteilbibliothek/Artothek Adlershof, Dok.-Nr. 1374)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98Spee 28.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekArtothek 
Adresse: Beermannstr. 14 12435 Berlin 
Telefonnummer: (030) 53 37 427  
Verkehrsverbindung: S 6, 8, 9, 10 Treptower Park; Bus 104, 167, 177 
Öffnungszeiten: Mo 10.00-12.00 und 13.00-19.00  
Bemerkungen: Voraussichtl.ab Jan./Feb.98 in d.neuen Räumen:Dörpfeldstr.54 
Sonstiger Service: Ausstellungen  
Bestand:  7.537 ME; Schallplatten, Kassetten, Dia-Serien, 
Originalgrafiken,Reproduktionen,Ausstellungen. 




Dokument-Nr. 35/ 1388  
Stadtbibliothek Weissensee, Phonothek. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Pankow, 
Stadtteilbibliothek Berliner Allee, Dok.-Nr. <1385>  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895Spee 02.03.00SKA 12.11.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekPhonothek 
Adresse: Berliner Allee 15 13088 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 65 2427  
Verkehrsverbindung: Bus 156; Tram 13, 23 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 10.00-17.00, Do 10.00-18.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Phonothek ist im Zuge der Bezirksreform 2001 organis  
Kopierservice: atorisch in die Stadtteilbibliothek Berliner Allee, Dok.-Nr. <1385>, eingegliedert 
worden 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  11.000 ME; Schallplatten, MCs, CDs, Sprachkurse, , Musikzeitschriften, Biografien 
zu Rock- und Popmusik 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Musik  




Dokument-Nr. 36/ 1398  
Stadtbibliothek Wilmersdorf, Theodor-Fontane-Bibliothek, Stadtteilbibliothek. 
Aufgegangen in: Stadtbibliothek Charlottenburg-Wilmersdorf, Musik- und 
Stadtteilbibliothek Bundesallee, Dok.-Nr. <1743>  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98pi 7/98Spee 02.03.00SKA 12.11.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Bundesallee 1-12 10719 Berlin 
Telefonnummer: (030) 86 41-2891  
Verkehrsverbindung: U 1, 9 Spichernstraße; Bus 249 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 14.00-20.00, Do 12.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  35.000 ME; CDs, Videos für Kinder, Spiele,Hörspielkassetten , für Kinder, 
Musikkassetten; Frauenliteratur, Nederlandse Boekerij; 
Sachgebiete: alle Sachgebiete, Frauen 
Sondersammlungen: Nederlandse Boekerij 
OPAC: aDis/BMS 
Verbundsystem: VÖBB 








Dokument-Nr. 37/ 1403  
Stadtbibliothek Zehlendorf, Fahrbibliothek. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Steglitz-
Zehlendorf, Fahrbibliothek Steglitz-Zehlendorf, Dok-Nr. <1358>  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895pi 7/98Jewgp 17.05.00SKA 12.11.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekFahrbibliothek 
Adresse: Beuckestr. 1-3 14163 Berlin 
Telefonnummer: (030) 80 91-2098, Fahrbibliotheken: (0172)-308 59 39/47 
Telefax: (030) 80 91-3188  
Verkehrsverbindung: S 1 Zehlendorf, Bus 101, 112, 115, 118, 148, 183, 211, 318, , 623 
Öffnungszeiten: s. Überblick  
Bemerkungen: Diese Fahrbibliothek ist mit der frühren FahrbibliothekSteglitz zur Fahrbibliothek 
Steglitz-Zehlendorf,Dok.-Nr. <1358> vereint worden.  
Bestand:  Fahrbibliothek 1: 14.278 ME (13.190 book-Medien, 1.088 non-book-Medien.), 
Fahrbibliothek 2: 14.053 ME (12.965 book-Medien, 1.088 non-book-Medien) 
CD-ROM-Bestand: geplant  
OPAC: geplant 
Verbundsystem: VÖBB ab 2001 
LeiterIn: Herr Rost, Stefan, Herr Eichstädt, Ralf (Vertr.)  
Leihverkehrsart: BLV 
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: BA Zehlendorf  
Überblick: Haltestellen: 
Dahlem: Kõstner-Schule (Bachstelzenweg) Fr 9.15-12.00 
Mühlenau-Schule (Molsheimer Str.) Mo 9.15-11.45 
Englerallee (Am Erlenbusch) Mi 14.30-15.30 
Europa-Schule/Biesalskischule (Hüttenweg) Do 9.30-11.30 
Düppel: GS am Buschgraben (Neuruppiner Str.) Do 9.00-11.30 
Gartenstadt Düppel (Am Rohrgarten) Do 16.00-19.00 
Edwin-C.-Diltz-Str. (Charles-H-King-Str.) Mo 14.30-16.00 
Nikolassee: Alemannenstr.(Nähe S-Bahnhof) Do 17.30-19.00 
Dreilindenschule (Dreilindenstr.) Di 9.30-11.30 
Schlachtensee: Schopenhauerstr. (Breisgauer Str.) Mi 16.00-19.00 
Wannsee: Kohlhasenbrück (Königsweg) Do 15.00-16.30 
Conradstr.(Str.zum Löwen) Mo 15.00-17.00 
Conrad-Schule (Schulstr.) Mi 9.15-12.00 
Wilhelmplatz (Stölpchensee) Fr 14.00-17.00 
Zehlendorf: Sundgauer Str (Nähe S-Bahnhof) Mo 16.15-18.00 
Schweizerhof-Schule(Leo-Baeck-Str.) Mi 9.00-11.45  
Mörchinger Str.(Einf.Dahlemer Weg) Fr 14.00-17.00 
Zehlendorf-Süd: Süd-Grundschule (Claszeile) Mo 9.30-12.00 
Teltower Damm (Am Birkenknick) Di 15.30-16.30 








Dokument-Nr. 38/ 1703  
Bibliotheksamt Wedding. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung Mitte, LUV: Kultur, 
Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Bildung und Kultur, Dok.-Nr. 1290  
Letzte Änderung: 23.01.03 jewgp 10.10.00SKA 15.11.02 
Funktion: Öffentliche Bibliothek 





Telefonnummer: (030) 45 75-5633  
Verkehrsverbindung: U-Bhf Pankstraße/Osloer Straße; Bus 126, 150, 227, 228, 255, , 328, 35; Tram 23, 
24  
Bemerkungen: Das Bibliotheksamt Wedding wurde im Zuge der Bezirksreform2001 aufgelöst.  




Dokument-Nr. 39/ 1740  
Stadtbibliothek Hohenschönhausen. Anna-Seghers-Bibliothek. Aufgegangen in: Anna-
Seghers-Bibliothek im Lindencenter (Bezirkszentralbibliothek), s. Dok.Nr.: 475  
Letzte Änderung: 23.01.03 SKA 11/03/02  
Bemerkungen: Im Rahmen der Bezirksreform wurde die Bibliothek zur Bezirkszentralbibliothek des 




Dokument-Nr. 40/ 1309  
Stadtbibliothek Pankow, Stadtteilbibliothek Pankow-Nord 
Sigel: B 466 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 15.4.98pi 7/98Spee 09.03.00SKA 15.11.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Harzburger Str.4a 13187 Berlin 
Postanschrift: Harzburger Str. 4a 13187 Berlin 
Telefonnummer: (030) 47 53 8158  
Verkehrsverbindung: Tram 50 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 11.00-17.00, Di, Do 11.00-19.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001aufgelöst. 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  19.322 ME; MCs, Spiele, CDs 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Verbundsystem: VOEBB 
LeiterIn: Frau Kramer, Petra, Dipl.-Bibl. 
Ansprechperson: Frau Kramer, Petra, Dipl.-Bibl.  
Leitbibliothek: Stadtbibliothek Pankow 




Dokument-Nr. 41/ 671  
Stadtbibliothek Charlottenburg, Zweigstelle Süd  
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994JR 25.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Sybelstr. 3 10629 Berlin 
Telefonnummer: (030) 88 436-414  
Verkehrsverbindung: U 7 Adenauerplatz; S 3, 5, 7, 9 Charlottenburg; Bus 101, , 109, 119, 129, 149, 204, 
219 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-19.00, Mi 10.00-17.00  
Bemerkungen: mußte geschlossen werden 
Bestandsgröße DBS: 5.001 - 10.000 
Bestand: 34.000 ME, Schallplatten, Kassetten 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Unterhaltsträger: Sonstige öffentliche Trägerschaft  








Dokument-Nr. 42/ 726  
Stadtbibliothek Wedding, Otto-Suhr-Bibliothek 
Sigel: B 708 
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994SKA 12/03/97, Mitt. im Tagesspiegel. 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Schönwalder Str. 19 13347 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 57 54-179, (030) 4 57 41-75 (Büro)  
Verkehrsverbindung: U 6 Reinickendorfer Straße; S 1, 2 Humboldthain; Bus 120, , 127, 227 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13.00-19.00, Di, Do 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung bzw. Zugang, Heimausleihe 
Bemerkungen: Die Otto-Suhr-Bibliothek wird ab Mai 1997 geschlossen. 
Sonstiger Service: Heimausleihe 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand:  31.400 ME, MCs, Schallplatten, CDs, Videos und , Schallplatten in türkischer 
Sprache 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 43/ 788  
Stadtbibliothek Charlottenburg, Zweigstelle Nord  
Letzte Änderung: 23.01.03 Lü ÖBBLN Ausg. 1994JR 25.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Wernigeroder Str. 15 10589 Berlin 
Telefonnummer: (030) 34 30-2700  
Verkehrsverbindung: U 7 Mierendorfplatz; Bus 126, 127 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 12.00-19.00  
Bestand:  25.000 ME, Schallplatten, MCs 




Dokument-Nr. 44/ 940  
Stadtbibliothek Charlottenburg, Stadtteilbibliothek Goethestraße 
Sigel: B 710 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 25.3.98Hoi 7/98JR 25.02.00SKA 10.09.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Goethestr.8-9 10623 Berlin 
Telefonnummer: (030) 34 30-5834 
Telefax: (030) 34 30-5858  
Verkehrsverbindung: S-Bhf. Savignyplatz; U 2 Ernst-Reuter-Platz; Bus 145, 149, , 245 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 14.30-19.00, Fr 14.30-17.00, Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Ausleihbibliothek 
Bemerkungen: Die Bibliothek wurde im August 2001 aufgrund derpersonellen und finanziellen 
Lage geschlossen 
Kopierservice: vorhanden  




Zentraler Nachweis: Berliner Allegro-C-Katalog  
LeiterIn: Asmus-Doerr, Barbara, Schulte, Ingrid (Stellvertr.) 
Ansprechperson: Asmus-Doerr, Barbara (AK, Bibliotheksarb. m. Sekundarstufen)  
Leitbibliothek: ZLB 





Überblick:  Die Stadtteilbibliothek Goethestraße wurde 1975 als Mediothek im 
Bildungszentrum in der Schillerstraße eröffnet und ist damit die jüngste der 
Charlottenburger Bibliotheken. Auch nach ihrem Umzug in die neuen Räume in der 
Goethestraße dient sie den SchülerInnen der Friedensburg-Oberschule als 
Schulbibliothek und der Bevölkerung im Umfeld als Öffentliche Bibliothek. 
Literatur:  100 Jahre Stadtbibliothek Charlottenburg: 1898-1998. - Berlin, 1998. - 33 S.  




Dokument-Nr. 45/ 1125  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Stadtteilbibliothek Wedekindstraße 
Sigel: B 458 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98Spee 29.02.00SKA 17.09.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Wedekindstr. 24 10243 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 96 09 60  
Verkehrsverbindung: U 5 Weberwiese; Bus 240 
Öffnungszeiten: Mo 13.00-18.00, Di 10.00-12.00 und 13.00-19.00, Do 10.00-12.00 und 13.00-18.00, 
Fr 13.00-17.00; Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe entsprechend den Benutzungsbedingungen für öffentliche 
Bibliotheken in Berlin 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 aufgelöst 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  16.000 ME, CD, Musikkassetten, Zeitschriften 
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
Verbundsystem: VÖBB voraussichtlich ab April 2000 
Zentraler Nachweis: BAC 
LeiterIn: Voigtländer, Gertje  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 46/ 1128  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Hauptbibliothek für Kinder 
Sigel: B 458 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98Spee 29.02.00SKA 17.09.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekHauptbibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Straße der Pariser Kommune 20 c 10243 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 96-9835 
Telefax: (030) 2 96-9835  
Verkehrsverbindung: S 3, 6, 7, 9 Ostbahnhof; Bus 140 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-18.00, Mi, Fr 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang, Freihand, Ausleihe entsprechend den 
Benutzungsbedingungen für öffentliche Bibliotheken in Berlin 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 aufgelöst 
Sonstiger Service: Veranstaltungen für Schulen und Kitas auf Anfrage 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  17.600 ME, Kassetten, Schallplatten, Spiele, Videos, CD, , CD-ROM, Zeitschriften 
CD-ROM-Bestand: Berliner ALLEGRO-C-Katalog 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkat. 
OPAC: 1 





Zentraler Nachweis: BAC 
LeiterIn: Frau Schneider, Gabriele  
Leihverkehrsart: Berliner Leihverkehr 
Leitbibliothek: ZLB Berlin 




Dokument-Nr. 47/ 1236  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Boxhagener Straße  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98pi 7/98SKA 21.12.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Boxhagener Str. 89 10245 Berlin 
Postanschrift: Boxhagener Str.89 10245 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 91 12 82  
Verkehrsverbindung: Tram 21; Bus 240 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 13.00-17.00, Di 12.00-18.00, Do 13.00-18.00; Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang, Freihand 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 aufgelöst. 
Sonstiger Service: Veranstaltungen für Schulen und Kitas (auf Anfrage)  
Bestand:  12.200 ME; Schallplatten, MCs, Spiele, Videos, CD's. 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
LeiterIn: Frau Ahlhelm, Monika 
Ansprechperson: Frau Ahlhelm, Monika  
Leihverkehrsart: gebend und nehmend 
Leitbibliothek: Zentral- u. Landesbibliothek Berlin 




Dokument-Nr. 48/ 1237  
Stadtbibliothek Friedrichshain, Kinderbibliothek Samariterstraße  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98SKA 21.12.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Samariterstr. 5 10247 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 26 59 43  
Verkehrsverbindung: U 5 Samariterstr. 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Fr 13.00-17.00; Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Freihand, Ausleihe kostenpflichtig 
Bemerkungen: nicht für Schüler 
Sonstiger Service: Veranstaltungen für Schulen und Kitas auf Anfrage  
Bestand:  12.000 ME, Spiele, Kassetten, Videos, CD's. 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Sachkatalog: nach Berliner Systematik, Zettelkatalog 
LeiterIn: Bornschein, Anke  
Leihverkehrsart: gebend und nehmend 
Leitbibliothek: ZLB 
Unterhaltsträger: öffentliche Trägerschaft (Bezirksamt Friedrichshain)  
Anmerkungen: Behindertengerechter Zugang 
Dokument-Nr. 49/ 1242  
Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteil- und Schulbibliothek, 1. Gymnasium Hellersdorf  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98Spee 02.03.00SKA 01.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekSchulbibliothek 
Adresse: Adele-Sandrock-Str. 75 12627 Berlin 
Telefonnummer: (030) 99 89 507  





Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 9.00-12.00 und 13.00-15.00, Mi 13.00-15.00, Fr 9.00-12.00 
Benutzungsmodalitäten: zusätzlich Schulinterne Öffnungszeiten ! 
Bemerkungen: Die Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 aufgelös 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  28.464 ME, CD's, MC's, Videos 




Dokument-Nr. 50/ 1244  
Stadtbibliothek Hellersdorf, Stadtteilbibliothek "Konstantin Simonow"  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98Spee 02.03.00SKA 01.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Suhler Str. 33 12629 Berlin 
Telefonnummer: (030) 56 15 148 
Telefax: (030) 56 15 148  
Verkehrsverbindung: Bus 195, 197 
Öffnungszeiten: Mo, Do 14.00-18.00, Di, Fr 13.00-17.00, Mi 9.00-13.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek ist im Zuge der Bezirksreformam 31.10.2001 aufgelöst worden 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  27.736 ME; Schallplatten, MC's, CD's, Videos, Spiele 




Dokument-Nr. 51/ 1246  
Stadtbibliothek Hohenschönhausen, Anne-Frank-Bibliothek, Erwachsenenbibliothek 
und Jugendbibliothek  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98pi 7/98JR 24.02.00SKA 19.09.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekJugendbibliothekStadtteilbibliothekErwachsenenbibliothek 
Adresse: Hauptstr. 43 13055 Berlin 
Postanschrift: Große-Leege-Str. 103 13055 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 86 4580  
Verkehrsverbindung: Bus 192, 294; Tram 5, 13, 15, 18 
Öffnungszeiten: Mo und Do 11.00-18.00, Mi 13.00-17.00, Fr 11.00-17.00; Dienstag geschlossen  
Bemerkungen: Die Anne-Frank-Bibliothek schließt zum 31.12.2001, weil das Geld für die 
Betriebskosten und den Medienerwerb fehlt. Der Sonderbestand an fremdsprachiger 
Literatur, u.a. Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Serbokroatisch, Vietnamesisch, 
kommt als "Miteinander"-Ausleihstelle für fremdsprachige Literaturin die Anton-
Saefkow-Bibliothek in Lichtenberg s. Dok.-Nr. <744>; Kinderbücher gehen an die 
Kinderbibliothek Küstriner Str. s. Dok.-Nr. <1251>, die auch den Namen Anne 
Frank weiterführen soll. Das Personal soll an anderen Standorten eingesetzt werden, 
damit auch sonnabends geöffnet werden kann. 
Kopierservice: vorhanden  
Bestand: Erwachsenenbibliothek: 25.000 ME; Jugendbibliothek: 18.000 , ME; "Miteinander"-
Ausleihstelle für fremdsprachige Medien: , 2.500 ME (Russisch, Ukrainisch, 
Polnisch,Serbokroatisch, , Vietnamesisch), Sprachkurse, Videos, MC`s, CD`s, 
Shareware 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Unterhaltsträger: Land Berlin  




Dokument-Nr. 52/ 1250  





Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 27.3.98pi 7/98JR 24.02.00SKA 01.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekJugendbibliothekErwachsenenbibliothek 
Adresse: Hagenower Ring 75 13059 Berlin 
Postanschrift: Große-Leege-Str. 103 13055 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 29 9189  
Verkehrsverbindung: S 75 Wartenberg; Bus 259, 359 
Öffnungszeiten: Mo geschlossen; Di und Do 13.00-18.00, Mi und Fr 13.00-17.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek war bis zur Bezirksreform 2001 eine derStadtteilbibliotzeken des 
bezirks Hohenschönhausen, danachnoch, bevor sie aufgelöst wurde, 
Stadtteilbibliothek imneuen Fusionsbezirk Lichtenberg.  
Bestand:  18.000 ME, MC`s, Spiele 
,  
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Gross, Martina  
Unterhaltsträger: Land Berlin  




Dokument-Nr. 53/ 1263  
Stadtbibliothek Köpenick, Bibliothek zu den sieben Raben  
Letzte Änderung: 23.01.03 3.4.98JewgP 01.03.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Zu den sieben Raben 15 12555 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 56 05 85  
Verkehrsverbindung: S 3 Köpenick; Bus 169; Tram 62 
Öffnungszeiten: Mo 12.00-17.00, Di, Do 12.00-18.00  
Bemerkungen: Aufgelöst seit Februar 2000Geschl. l. Schreiben v. Bibliotheksamt Köpenick vom 
Februar2000  
Bestand:  10.649 ME; Kassetten, Spiele, Dia-Serien 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
 
 
Dokument-Nr. 54/ 1270  
Bibliotheksamt Hellersdorf. Aufgegangen in: LUV: Stadtbibliotheken (Bibliotheksamt) 
Marzahn-Hellersdorf, s. Dok.-Nr. 1282  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98pi 7/98Spee 02.03.00SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Alte Hellersdorfer Str. 127 12629 Berlin 
Telefonnummer: (030) 99 86-122 (Amtsleitung), (030) 99 86-153 (Sekretariat)  
Telefax: (030) 99 86-153 
Internet: http://www.zlb.de/projekte/bibliotheken/hellersdorf.htm 
Mailbox: stbhellersdorf@zlb.de 
Verkehrsverbindung: Tram 6, 18; Bus 154, 197, 297 
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung  
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Marzahn-Hellersdorf übernommen  
LeiterIn: Frau Schulz, Ingrid  
Dokument-Nr. 55/ 1271  
Bibliotheksamt Hohenschönhausen. Aufgegangen in: Stadtbibliothek Lichtenberg, LUV 
(Bibliotheksamt), s. Dok.-Nr. 1274  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 26.3.98pi 7/98JR 24.02.00SKA 03.07.01 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Prerower Platz 2 13051 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 27-96450  





Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Lichtenberg-Hohenschönhausen übernommen  
Bestand:   
LeiterIn: Frau Mühle, Sabine 
Ansprechperson: Frau Mühle, Sabine, Frau Haenel, Frau Riedel, Frau Stein  
Unterhaltsträger: Land Berlin  




Dokument-Nr. 56/ 1272  
Bibliotheksamt Köpenick. Aufgegangen in: LUV: Schul- und Bibliotheksamt Treptow-
Köpenick, Fachbereichsleitungs. Dok.-Nr. 1371  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 27.3.98JewgP 01.03.00SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Jägerstr. 1-2 12555 Berlin 
Telefonnummer: (030) 6 55 73-92, 65 48 196-0 
Telefax: (030) 6 55 73-01  
Verkehrsverbindung: Bus 167, 169, 360; Tram 60, 62, 68  
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bezirksamt Treptow-Köpenick übernommen  
Bestand:   
LeiterIn: Frau Beyrer, Margrit  





Dokument-Nr. 57/ 1273  
Bibliotheksamt Kreuzberg.Aufgegangen in: LUV: Bibliotheken (Bibliotheksamt) 
Friedrichshain-Kreuzberg, s. Dok.-Nr. 1528  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 3.4.98Jewgp 17.05.00SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Adalbertstr. 2 10999 Berlin 
Telefonnummer: (030) 25 88-6211/6212 
Telefax: (030) 25 88-6215  
Verkehrsverbindung: U 1, 15, 8 Kottbusser Tor; Bus 129, 140, 141  
Bemerkungen: Mit der Bezirksreform 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Friedrichshain-Kreuzberg übernommen  
LeiterIn: Frau Metz, Susanne 




Dokument-Nr. 58/ 1276  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Stadtteilbibliothek Passage  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 3.4.98JR 24.02.00SKA 08.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Passage / Volkradstr. 18 (18.Grundschule) 10319 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 12 3060  
Verkehrsverbindung: U 5 Friedrichsfelde; Bus 194, 294 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di 13.00-17.00, Fr 09.00-15.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 aufgelöst 
Kopierservice: ja  





Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 59/ 1278  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Stadtteilbibliothek Karlshorst  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 3.4.98JR 24.02.00SKA 08.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Ehrlichstr. 63 10318 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 09 8422  
Verkehrsverbindung: Tram 21 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di 13.00-17.00, Fr 9.00-15.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Oktober 2002 aufgelöst 
Kopierservice: ja  
Bestand:  20.000 ME; MC`s, Schallplatten, Spiele, CD`s, Videos 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 60/ 1279  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Hans-Fallada-Bibliothek  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 3.4.98JR 24.02.00SKA 08.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Gensinger Str. 50 10315 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 13 5594  
Verkehrsverbindung: S 5, 7 und 75 Friedrichsfelde-Ost; Bus 192, 194, 294; Tram , 26 und 27 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Mi 13.00-17.00, Fr 9.00-15.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 aufgelöst.  
Bestand:  21.000 ME; Schallplatte, MC`s, CD`s, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 61/ 1280  
Stadtbibliothek Lichtenberg, Stadtteilbibliothek Kaskelstraße (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Lichtenberg, Anton-Saefkow-Bibliothek, Dok.-Nr. 744)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 3.4.98 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Kaskelstr. 16 10317 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 58 89 14  
Verkehrsverbindung: S 5, 7, 75 Nöldnerplatz 
Öffnungszeiten: Mo 11.00-18.00, Do 13.00-17.00, Mi, Fr 11.00-15.00  
Bestand:  15.500 ME; Schallplatten, MCs, CDs, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Überblick:   
Literatur:   




Dokument-Nr. 62/ 1286  





Sigel: B 2228 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 9.4.98Spee 14.02.00SKA 15.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Oberfeldstr. 211 12683 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 14 5012 
Telefax: (030) 5 14 5012  
Verkehrsverbindung: U 5 Elsterwerdaer Platz; S 5 Biesdorf; Bus 108, 190, 192 
Öffnungszeiten: Mo,Do 13.00-18.30, Mi, Fr 13.00-16.30  
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 aufgelöst. 
Kopierservice: ja 
Bestandsgröße DBS: 10.000 - 15.000 
Bestand:  11.000 ME; MCs, CDs, Videos, CD-ROM 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Seifert, Gunhild 
Ansprechperson: Frau Seifert, Gunhild  
Leitbibliothek: Hauptbibliothek " Mark Twain " 




Dokument-Nr. 63/ 1288  
Stadtbibliothek Marzahn, Fontane-Bibliothek 
Sigel: B 2228 
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895pi 7/98Spee 14.02.00SKA 15.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Brodowiner Ring 16 12679 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 30 9718 
Telefax: (030) 9 30 9718  
Verkehrsverbindung: Bus 154, 197; Tram 6, 18 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13.00-18.00, Fr 13.00-17.00, Mi 9.00-13.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge derBezirksreform 2001 aufgelöst. 
Kopierservice: vorhanden 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 33.000 
Bestand:  32.800 ME; Kassetten, Videos, CD's, CD-ROM 
CD-ROM-Bestand: BAC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
LeiterIn: Frau Bandurski, Viola, Frau Niederhausen, Maike (Stellv.) 
Ansprechperson: Frau Bandurski, Viola  
Leitbibliothek: Hauptbibliothek " Mark Twain " 




Dokument-Nr. 64/ 1292  
Stadtbibliothek Mitte, Kurt-Tucholsky-Bibliothek  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Rosa-Luxemburg-Str. 49 10178 Berlin 
Telefonnummer: (030) 2 42 76 473  
Verkehrsverbindung: U 2 Rosa-Luxemburg-Platz; Bus 140, 240; Tram 2, 3, 4, 5, 6, , 8, 15 
Öffnungszeiten: Mo, Do 12.30-18.30, Di 11.00-17.00, Fr 11.00-16.00  
Bemerkungen: Lt. Tsp. vom 25/01/1997 wird die Kurt-Tucholsky-Bibliothekab 28/03/1997 
geschlossen  
Bestand:  16.000 ME; MCs, CDs, Schallplatten 








Dokument-Nr. 65/ 1301  
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteil- und Schulbibliothek Buckow  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 15.4.98 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekSchulbibliothek 
Adresse: Gerlinger Str. 22 12353 Berlin 
Telefonnummer: (030) 74 20-8255  
Verkehrsverbindung: Bus 179 , 144 
Öffnungszeiten: Mo, Do 14.00-19.00, Di, Mi 13.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung 
Bemerkungen: Der Bestand wurde an andere Bibliotheken verteilt  
Bestand:  40.000 ME; MCs, CDs, Medien in türkischer Sprache 




Dokument-Nr. 66/ 1302  
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteil- und Schulbibliothek Buschkrugallee  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895pi 7/98 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekSchulbibliothek 
Adresse: Haarlemer Str. 51 12040 Berlin 
Telefonnummer: (030) 60 09-0320  
Verkehrsverbindung: U 7 Blaschkoallee; Bus 141 
Öffnungszeiten: Mo, Do 14.00-19.00, Di, Mi 13.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung 
Bemerkungen: Der Bestand wurde an andere Bibliotheken verteilt in Neukölln aufgegangen  
Bestand:  33.000 ME; Schallplatte, MCs, CDs, Medien in türkischer , Sprache 




Dokument-Nr. 67/ 1304  
Stadtbibliothek Neukölln, Stadtteilbibliothek Köllnische Heide  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Sonnenallee 298-302 12057 Berlin 
Telefonnummer: (030) 68 09-2474  
Verkehrsverbindung: Bus 241 
Öffnungszeiten: Mo, Do 14.00-19.00, Di, Fr 12.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Der Bestand wurde an andere Bibliotheken verteilt  
Bestand:  17.000 ME; Kassetten 






Dokument-Nr. 68/ 1317  
Bibliotheksamt Prenzlauer Berg. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt) 
Pankow, s. Dok.-Nr. 1306  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 15.4.98pi 7/98JR 25.02.00SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Greifswalder Str. 87 10409 Berlin 
Postanschrift: Heinrich-Böll-Bibliothek/ Hauptbibliothek  





Telefax: (030) 4 23 45 84  
Verkehrsverbindung: S 8, 10 Greifswalder Straße; Tram 2, 3, 4 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-15, Sa 10-13, Mittwoch geschlossen  
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Pankow übernommen 
Kopierservice: ja  
Bestand:  81.800 ME 
CD-ROM-Bestand: vorhanden  
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: ab 2000 
LeiterIn: Frau Herrmann  
Leihverkehrsart: öffentl. 




Dokument-Nr. 69/ 1323  
Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Erich-Weinert-Straße (ab 
31.12.98)(aufgegangen in: Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Hauptkinderbibliothek, 
Dok.-Nr. 1318, Stadtbibliothek Prenzlauer Berg, Bibliothek Pappelallee, Dok.-Nr. 1321)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98pi 7/98 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Erich-Weinert-Str. 29 10439 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 45 39 62  
Verkehrsverbindung: U 2, S 8, 10 Schönhauser Allee 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Di 13.00-17.00, Fr 11.00-17.00 Kinderbibliothek: Mo, Do 
13.00-18.00, Di, Fr 12.00-17.00  
Bestand:  19.500 ME (10.200 ME; Kinderbibliothek); MCs, CDs, Spiele,Videos 




Dokument-Nr. 70/ 1335  
Stadtbibliothek Reinickendorf, Stadtteilbibliothek Heiligensee (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Reinickendorf, Humboldt-Bibliothek, Dok.-Nr. 720)  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH270895 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Heiligenseestr. 121 13503 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 31 18 06  
Verkehrsverbindung: Bus 133 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Di, Fr 13.00-17.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechte Ausstattung  
Bestand:  18.000 ME; CDs, MCs, Spiele 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
Überblick:  Fahrbibliothek Reinickendorf 
  Mo 16.00 - 19.00 Uhr Titiseestraße 
  Di 16.00 - 19.00 Uhr Lübars/Tegel-Süd (14-tätiger Wechsel) 
  Mi 16.00 - 19.00 Uhr Artemisstraße 
  Fr 16.00 - 19.00 Uhr Konradshöhe 
  vormittags Schulhaltestellen - Termine bitte erfragen - 









Bibliotheksamt Schöneberg. Aufgegangen in: LUV: Stadtbibliothek (Bibliotheksamt), 
Bibliotheksleitung/ Verwaltung Tempelhof-Schöneberg, s. Dok.-Nr. 1359  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98jewgp 10.10.00SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Hauptstr. 40 10827 Berlin 
Telefonnummer: (030) 78 76-3076 
Telefax: (030) 78 76-2183  
Verkehrsverbindung: S 1, 45, 46 Schöneberg; U 7 Eisenacher Straße; Bus 104, 146, , 148, 185, 204, 348  
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Tempelhof-Schöneberg übernommen  




Dokument-Nr. 72/ 1343  
Stadtbibliothek Schöneberg, Stadtteilbibliothek Lindenhof  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895Spee 14.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Reglinstr. 29 (Schulhaus) 12105 Berlin 
Telefonnummer: (030) 7 83 25 29  
Verkehrsverbindung: Bus 170, 174, 204 
Öffnungszeiten: Mo, Do 11.30-18.00, Di 9.00-14.00  
Bemerkungen: Die Bibliothek wurde geschlossen.  
Bestand:  8.600 ME; MCs. Spiele 




Dokument-Nr. 73/ 1346  
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Hakenfelde  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98Spee 28.02.00SKA 17.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Streitstr. 5-10 13587 Berlin 
Telefonnummer: (030) 33 03 3136  
Verkehrsverbindung: Bus 131, 136, 231, 331 
Öffnungszeiten: Mo, Fr 15.00-19.00, Di-Do 12.00-17.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  19.000 ME; MCs, Videos, CDs, Multimedia-PC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 74/ 1349  
Stadtbibliothek Spandau, Stadtteilbibliothek Staaken 1  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98Spee 28.02.00SKA 17.10.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Südekumzeile 5 13591 Berlin 
Telefonnummer: (030) 33 03-3521  
Verkehrsverbindung: Bus 131, 132, 331, 332, 657 
Öffnungszeiten: Mo 15.00-19.00, Di 13.00-17.00, Do 15.00-19.00, Fr 11.00-15.00  
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  11.000 ME; MCs, CDs, Videos 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  








Dokument-Nr. 75/ 1351  
Stadtbibliothek Spandau, Jugendbibliothek Wilhelmstadt  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895pi 7/98 
Funktion: Öffentliche BibliothekJugendbibliothek 
Adresse: Götelstr. 60-66 (Jugendheim) 13595 Berlin 
Telefonnummer: (030) 33 03-3526  
Verkehrsverbindung: Bus 131, 134, 331, 434 
Öffnungszeiten: Mo, Mi 13.00-17.00, Di, Fr 9.00-13.00  
Bemerkungen: Änderungen der Öffnungszeiten geplant  
Bestand:  15.600 ME; Schallplatten, MCs 




Dokument-Nr. 76/ 1356  
Stadtbibliothek Steglitz, Stadtteilbibliothek Lichterfelde  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98Spee 29.02.00SKA 05/11/02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Lippstädter Str. 9-11 12207 Berlin 
Telefonnummer: (030) 79 04 4917  
Verkehrsverbindung: Bus 184, 185 
Öffnungszeiten: Mo, Do 14.00-18.00, Di, Mi 12.00-16.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge derBezirksreform 2001 aufgelöst. 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  20.000 ME; MCs, CDs, Videos 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 77/ 1357  
Stadtbibliothek Steglitz, Stadtteilbibliothek und Schulbibliothek im Bildungszentrum  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98Spee 29.02.00SKA 05/11/02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekSchulbibliothek 
Adresse: Dessauerstr. 63 / Eingang Gallwitzallee 12249 Berlin 
Telefonnummer: (030) 79 04-2248/49  
Verkehrsverbindung: Bus 182, 187 
Öffnungszeiten: Mo, Di, Fr 13.00-19.00, Mi 11.00-16.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge derBezirksreform 2001 aufgelöst 
Sonstiger Service: Multimedia-PC 
Bestandsgröße DBS: 30.001 - 100.000 
Bestand:  50.000 ME; MCs, CDs 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: 1  
 
Dokument-Nr. 78/ 1360  
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Mariendorf-West (aufgegangen in: 
Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, "Eva-Maria-Buch-Haus", Dok.-Nr. 723)  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895Spee 28.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Alt-Mariendorf 43 12107 Berlin 





Telefax: (030) 70 22-466  
Verkehrsverbindung: U 6 Alt-Mariendorf; Bus 111, 176, 177, 179, 181, 277, 376, , X76 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Di, Fr 13.00-16.00, Mi 10.00-16.00  
Bestand:  18.700 ME; MCs, Spiele 




Dokument-Nr. 79/ 1361  
Stadtbibliothek Tempelhof, Stadtteilbibliothek Mariendorf-Ost (aufgegangen in: 
Stadtbiblothek Tempelhof-Schöneberg, "Eva-Maria-Buch-Haus", Dok.-Nr. 723)  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Rixdorfer Str. 165 12109 Berlin 
Telefonnummer: (030) 75 60-2257 
Telefax: (030) 75 60-2257  
Verkehrsverbindung: U 6 Alt-Mariendorf; Bus 177, 181, 277 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do 13.00-16.00, Di, Fr 13.00-19.00 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang  
Bestand:  18.800 ME; MCs, Spiele 




Dokument-Nr. 80/ 1367  
Bibliotheksamt Tiergarten. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt) 
Mitte, s. Dok.-Nr. 1290  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 16.4.98pi 7/98SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Havelberger Str. 2 10559 Berlin 
Telefonnummer: (030) 39 05-2233 
Telefax: (030) 39 05-2137 
Internet: http://www.snafu.de/~stadtbibl.tiergarten/biblio 
Mailbox: stadtbibl.tiergarten@berlin.snafu.de 
Verkehrsverbindung: U 9 Birkenstraße; Bus 127, 227, 340  
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Mitte übernommen  
Bestand:   




Dokument-Nr. 81/ 1380  
Stadtbibliothek Treptow, Stadtteilbibliothek Plänterwald für Erwachsene  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98Spee 28.02.00 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Karpfenteichstr. 2 12435 Berlin 
Telefonnummer: (030) 5 33 7829  
Verkehrsverbindung: S 6, 8, 9, 10 Treptower Park; Bus 166, 167, 177, 265 
Öffnungszeiten: Di 13.00-19.00, Do 10.00-12.00 und 13.00-19.00  
Bestand:  15.751 ME; Kassetten 









Bibliotheksamt Weissensee. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt) 
Pankow, s. Dok.-Nr. 1306  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98Spee 02.03.00SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Mahlerstr. 4 13088 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 25 2046  
Verkehrsverbindung: Tram 2, 3, 4, 13, 23  
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Pankow übernommen  




Dokument-Nr. 83/ 1386  
Stadtteilbibliothek für Erwachsene Gustav-Adolf-Straße (Weißensee)  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98Spee 02.03.00SKA 12.11.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Gustav-Adolf-Str. 1 13086 Berlin 
Telefonnummer: (030) 421-3747  
Verkehrsverbindung: Bus 156; Tram 13, 23 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00; Di, Fr 13.00-17.00 Uhr 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001aufgelöst. 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  16.000 ME 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  




Dokument-Nr. 84/ 1392  
Stadtbibliothek Weißensee, Stadtteilbibliothek für Kinder, Berliner Allee. Aufgegangen 
in: Stadtbibliothek Pankow, Mittelpunktbibliothek für Kinder, Dok.-Nr. 1391  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekKinderbibliothek 
Adresse: Berliner Allee 114 13088 Berlin 
Telefonnummer: (030) 4 67 24 89  
Verkehrsverbindung: Tram 2, 3, 4, 13, 23 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-18.00, Di, Fr 13.00-17.00  
Bestand:  10.279 ME; MCs, Spiele 








Dokument-Nr. 85/ 1395  
Bibliotheksamt Wilmersdorf. Aufgegangen in: Biblioitheksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf, LUV: Stadtbibliothek s. Dok.-Nr. 1268  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98pi 7/98Spee 02.03.00SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Brandenburgische Str. 2 10713 Berlin 
Telefonnummer: (030) 86 41-2233 






Verkehrsverbindung: U 7 Blissestraße; Bus 104, 101, 204, 249  
Bemerkungen: Mit der Bibliotheksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Charlottenburg-Wilmersdorf übernommen  
Bestand:   




Dokument-Nr. 86/ 1396  
Stadtbibliothek Wilmersdorf, Walther-Rathenau-Bibliothek  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Seesener Str. 33 10711 Berlin 
Telefonnummer: (030) 86 41-2898  
Bemerkungen: Die Bibliothek bleibt ab dem 1.Dezember 1996 geschlossen  




Dokument-Nr. 87/ 1400  
Stadtbibliothek Wilmersdorf, Jugendbibliothek Halensee  
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 20.4.98Spee 02.03.00SKA 12.11.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothekJugendbibliothek 
Adresse: Eisenzahnstr. 48 10709 Berlin 
Telefonnummer: (030) 86 41 2387 
Telefax: (030) 86 41 2387  
Verkehrsverbindung: Bus 104 
Öffnungszeiten: Di 12.00-17.00  
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001aufgelöstl. 
Bestandsgröße DBS: 10.001 - 30.000 
Bestand:  15.000 ME; Videos, Musikkassetten,Hörspielkassetten 
Computerspiele,Software,Spiele. 
CD-ROM-Bestand: BAC 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: aDis/BMS 




Dokument-Nr. 88/ 1401  
Bibliotheksamt Zehlendorf. Aufgegangen in: Fachbereich Bibliotheken 
(Bibliotheksamt), LUV: Stadtbibliothek, Steglitz-Zehlendorf, s. Dok.-Nr. 1354 
Sigel: ohne Sigel 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 20.4.98pi 7/98SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Beuckestr. 1-3 14183 Berlin 
Telefonnummer: (030) 80 91-2609 
Telefax: (030) 80 91-3188  
Verkehrsverbindung: S 1 Zehlendorf; Bus 101, 110, 112, 115, 118, 148, 183,211, , 217, 318, 623  
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Steglitz-Zehlendorf übernommen  
Bestand:   
LeiterIn: Frau Gregersen, Marieluise, M.A., Herr Oppel, Helmut (Vertr.)  
Unterhaltsträger: BA Zehlendorf  
Überblick:   








Dokument-Nr. 89/ 1402  
Stadtbibliothek Zehlendorf, Stadtteilbibliothek Nord  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895pi 7/98Jewgp 17.05.00SKA 12.11.02 
Funktion: Öffentliche BibliothekStadtteilbibliothek 
Adresse: Argentinische Allee 87 14163 Berlin 
Telefonnummer: (030) 8 14 999 54 
Telefax: (030) 8 14 999 55  
Verkehrsverbindung: U 1 Onkel Toms Hütte; Bus 211 
Öffnungszeiten: Mo, Do 13.00-19.00, Fr 11.00-15.00, Di und Mi geschlossen 
Benutzungsmodalitäten: Behindertengerechter Zugang 
Bemerkungen: Diese Bibliothek wurde im Zuge der Bezirksreform 2001aufgelöst. 
Kopierservice: Münzkopierer 
Sonstiger Service: Schulbetreung  
Bestand:  23.993 ME (23.027 book-Medien; 956 non-book-medien); , Kassetten 
CD-ROM-Bestand: geplant 
Sachgebiete: alle Sachgebiete  
OPAC: ja 
Verbundsystem: VÖBB ab 2001 
LeiterIn: Frau Spillner, Heidi  
Leihverkehrsart: BLV 
Leitbibliothek: ZLB 




Dokument-Nr. 90/ 1526  
Bibliotheksamt Wedding. Aufgegangen in: Fachbereichsleitung (Bibliotheksamt) Mitte, 
LUV: Kultur, s. Dok-Nr. 1209 
Sigel: 788 
Letzte Änderung: 23.01.03 Kn 17.4.98pi 7/98SKA 03.03.02 
Funktion: Bibliotheksamtaufg 
Adresse: Travemünder Straße 2 13357 Berlin 
Postanschrift: Travemünder Str.2 13357 Berlin 
Telefonnummer: (030) 45 75 5633 
Telefax: (030) 45 75 5632 
Internet: http://www.kulturbox.de/berlin/stbwedding 
Mailbox: stbwedding@kulturbox.de 
Verkehrsverbindung: U-Bhf Pankstraße/Osloer Straße; Bus 126, 150, 227, 228, 255, , 328, 350 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-19.30; Sa 9-13 
Benutzungsmodalitäten: Telefonische Verlängerung 
Bemerkungen: Mit der Bezirksfusion 2001 wurde dieses Bibliotheksamt aufgelöst und seine 
Funktionen vom Bibliotheksamt Berlin Mitte übernommen 
Kopierservice: ja 
Sonstiger Service: Benutzer PC zur selbstständigen Arbeit; CD-ROM Recherche  
Bestand:  85.408 ME (Stand 31.12.1997) 
CD-ROM-Bestand: diverse  
OPAC: vorhanden 
Verbundsystem: URICA(im Account der ZLB) 
Eigene Datenbanken: URICA 
Externe Datenbank: Fremddatenpool URICA(aus ZLB, Mitte+ Hohenschönhausen)BAC 
LeiterIn: Frau Riese, Ruth, Frau Darauos, Brigitte (Hauptstellenleiterin) 







Unterhaltsträger: Senat von Berlin  
Bedingung für die Mitarbeit: Zustimmungseinholung erforderlich, sofern nicht 
ohnehin veröffentlicht (Sen Kult,DBS) 
Mitgliedschaften: DBV Sektion II 
 
 
Dokument-Nr. 91/ 1394  
Stadtbibliothek Weißensee, Ausleihstelle im Seniorenheim Buschallee  
Letzte Änderung: 23.01.03 SH280895Spee 02.03.00SKA 12.11.02 
Funktion: Öffentliche Bibliothek; Ausleihstelle 
Adresse: Buschallee 8 13088 Berlin 
Telefonnummer: (030) 9 25 2277  
Bemerkungen: Dieser Service wurde im Zuge der Bezirksreform 2001 eingestellt  
 
